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ADMINISTRACION 
D E L 
"Diario de la Marina 
Desdo esta fecha ha sido nombra 
do Agente del D I A R I O D E L A M 1 
RTNA en Bahía Honda, el señor " 
Luciano A. Fernández , con quien 
berán entenderse en lo sucesivo nues-
tros abonados de aq-irófla' localidad 
para todo lo concerniente á esta Em-
presa. 
Habana, Septiembre 14. 1011. 





T E L E M i S POE EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D i a r i o de la M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madr id 10. 
DE M E ' J T L A 
Las últ imas noticias recibidas de 
Mclilla dan cuenta de que solo ha ocu-
r i d o un ligero tiroteo. 
El acorazado "Pelayo" y el cruce-
ro " C a t a l u ñ a " bombardearon la cos-
ta, destruyendo varios aduares de re-
beldes. 
EX ZARAGOZA 
El movimiento huelguista de B i l -
bao>a repercutido en Zaragoza y se-
Erún noticias de dicha ciudad el tráfi-
co se halla paralizado por completo. 
TRANQUILIDAD 
En Bilbao la tranquilidad es com-
pleta, pero, sin embaríro, las tiendas y 
cafés continúan cerrados por temor á 
nne se reproduzcan los desórdenes. 
OTRA VICTIMA DE L A A V I A C I O N 
Desde Huesca ha llegado la noticia 
ie haberse estrellado el aero&lano es-
pañol que tripulaba el aviador Cam-




Libras esterlinas: 27'38. 
4 por 100: 8375. 
E S T A D O S J J M D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
SUOESO L A M E N T A B L E 
Syracuse. N . Y., Saptiembre 16 
En las carreras de automóviles que 
se celebraron hoy en esta capital ha 
ocurrido un lamentable suceso. Una de 
las máquinas, manejada por el chauf-
feur Leeoldfiedd, rompió la cerca de 
la pista y metiéndose dentro del pú-
blico mató nueve personas hiriendo 
de gravedad á otras catorce. 
MUERTOS Y HBRÍDOS 
Monterey, Méjico, Septiembre 16 
A consecuencia de una celebración 
patriótica que degeneró en una bata-
lla campal, han resultado tres muer-
tos y diez y ocho heridos en las calles 
de esta ciudad. 
MAS HERIDOS 
Buffalo, N . Y . Septiembre 16 
B l ráp ido hydrcplano " D i x i e I V . " 
defensor de la copa internacional 
Harnsworth y campeón de botes auto-
móviles, se fué hoy á pique en los 
Grandes Lagos en una regata de bo-
tes-motores en que tomó parte. E l ca-
pitán perdió el dominio del " D i x i e " y 







camas de hierro, 
almohadas de pluma, 
colchones de borra de seda 
mesas de billar, 
refrigerad ores "mc cray ' 
graponolas y discos dobles 
l a compañia "columbia.^ 
maquinas de escribir 
underwood.'' 
champion & pascual, 
Obispo 99-101. 
C 2696 S. 1 
eó sobre la pilaya hiriendo á tres es-
pectadores. 
E L TORNEO D E AJEDREZ 
Oarlsbad, Septiembre 16 
E l resultado de la sesión de hoy fué 
el siguiente: Salwe, Burn, Tartako-
wer, Vidmar, Niemzewitsch. Alechine, 
Rubinstein. y Teichmann, ganaron á 
Sohlechter. Alapin, Johner, Loeven-
f i sd i . Jaffe, Rottleivi, Fahmi y Sue-
chtin. Spielmann, Marshall, Kostic y 
Duras, hicieron tablas sus partidas 
con Perlis, Rubinstein, Chotimirski y 
Leonhardt, Rubinstein, Fahrin y Tei-
chmann. ganaron los juegos pendien-
tes con Alapin, Chotiminski y Alechi-
ne. La partida pendiente entre Perlis 
y Duras fué tablas. 
A la cabeza del score figura Teich-
mann con 15.1Í2, sisruiéndoles Rotlewi 
y Schlechter con 13.112. 
BASE B A L L 
Nueva York. Septiembre 16 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittburg 2, New York C. 
Chicago 2, Brooklyn 4. 
Clnclnnatti 2, Filadelfia 4. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
Pittsburg . . .200 000 000— 2 5 1 
New York . . .110 001 111— 6 10 1 
Baterías: Pittsbufg O'Toole, Adams y 
Simón. 
New York Marquard, Mathewson, Myers 
y Wilson. 
C H E 
Chicago . . . . 000 200 000— 2 8 2 
Brooklyn . . . . 01ü 002 010— 4 12 4 
Baterías: Chicago Reubach, Cheney y 
Arc-her. 
Brooklyn Rucker y Erwin. 
c h r, 
Cincinnatti . . . 000 000 002— 2 8 0 
Filadelfia . . .000 003 001— 4 10 1 
Baterías: Cincinnatti Humphries, Gas-
par y Clarke. 
Filadelfia Moore, Chalmers y Madden. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
-N>w York Si (G 640 
Chicago . . . . . . 78 52 600 
Pittsburg . . . . . . . SO 58 580 
Filadelfia 71 58 550 
San Louis 69 62 526 
Cincinnatti 59 75 440 
Brooklyn 52 76 406 
Boston 33 97 254 
Liga Americana 
New York 3. Detroit 5. (Primer Juego.) 
New York 4. Detroit 3. (Segundo juego.) 
Wasrington 5. San Luis 4. (Primer 
juego.) 
Washington 0. San Luis 6. (Segundo 
juego.) 
Boston 6. Cleveland 0. (Primer juego.) 
Boston 3. Cleveland 0. (Segundo juego.) 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
(Primer juego) 
Washington . . QjtJJ ;;00 OOx— 5 7 3 
St. Luis . . .000 010 030— 4 8 3 
Baterías: Washington Ewalker y Henry. 
San Louis C. Brown y Clarke. 
(Segundo Juego) 
C H E 
Washington . . . 000 000 000— 0 4 3 
San Luis . . .000 001 212— 6 12 2 
Baterías: Washington Becker y Ains-
mith. 
San Luis E. Brown y Clarke. 
C H E 
(Primer juego) 
Boston . . . . 011 000 31x— 6 8 3 
Cleveland . . .000 000 000— 0 4 1 
Baterías Boston Wood y Nunamaker. 
Cleveland Mitchell, Swlndell y Easterly. 
(Segundo juego) 
C H E 
(Primer juego.) 
C H E 
New York . . 0̂0 000 000— 3 8 2 
Detroit . . . . 100 000 112— 5 11 2 
Baterías: New York Caldwell y Blair. 
Detroit: Mullln y Stanage. 
(Segundo juego.) 
C H E 
Ne,w York . . . 000 011 021— 4 8 2 
Detroit . . . . 000 003 000— 3 8 2 
Baterías: New York Warhop, Fished, 
Quinn, Blair y Williams. 
Detroit Donowan y Stanage. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Filadelfia 88 45 662 
Detroit . 81 54 600 
Cleveland 70 64 "523 
New York 71 05 522 
Chicago 66 68 493. 
Boston 67 69 493 
Washington 57 78 422 
•San Luis 40 96 294 
CABLEGRAMA? COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 16 
Boifo.'! rif Cuba. 5 por ciento {ex-
interés.} 103. ; 
Bonos 4 ? los Estados Unidos, i 
100.1|2 por cic-nto. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 
por ciento anüal . 
Cambio.» ?obré Londres. 60 di?., 
banqueros, $4.83.25. 
Cambioá soi-.p bo-arlres, á la vism 
banqueros, $4.86.15. 
Cánrbíoc schr ? Par ís , banqueros. 80 
d|v., 5 francos 18.1|8 céntimos. 
Otmhios sobre Hamburgc. 60 d}?., 
banqueros, 94.1-r)|l'6. 
Centrfns-as polarización 96, en pla-
za, k 5.75 cts. 
Centrifugas pol. 96, en 1 reirás «le 
Septiembre, 4.3|8 á 4.13|32 cta. c. y f. 
3!a-"::i;'íi('i\ polarización 8^. en pla-
za, á 5.25 cts. 
.-./.•.i'.-af át /nlcj, pol. S9. en plazm 
;-5 (il.S. . 
Harina patente Minnesota. $5.40. 
Manteea del Oeste, en' tercsroiia. 
$9.70. 
Londres, Septiembre 16 
Azúcares centrífugas pol. 96, 17s. 
3d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á 16s. 
3d. 
Azncar dé remolacha de la úitim» 
cosecba, 18s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 77.1¡16. 
•jJescnentG, ü a n e o de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes d-e los Ferro-
carriles Unidos de la Habana resris-
tradaa en Londres «erraron hov 
£80.1|2. 
Par ís . Septiembre 16. 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 65 céntimos. 
Boston . . . . 010 020 OOx— 3 6 
Cleveland . . . .000 000 000— 0 S 
Baterías: Boston Obrien y WiHiams. 
Cleveland Blanding y Easterly. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Septiembre 16 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha vuelto á subir en Londres y cerró 
con recuperación de todo lo que per-
dió en los pasados dias. E l mercad:) 
de Nueva York ha cerrado sin varia-
ción en los precios, sostenido, aunque 
quieto. 
Todas las plazas de la Isla cierran 
quietas, por los motivos 'anteriormen-
te expn estos. 
Cambios.— Ciera el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
I T H E P L A Z A 
N E W Y O R K 
5.a A V E N I D A Y C A L L E 5 9 
El hotel más fresco de .Nuera Tork . Domina el 
Parque CentroL 
Conveniente para i r á lo» teatros y tiendas. 
Habitaciones para una persona, con bnño . $5 y 
« 6 al dia. 
Idem con dos camas, con b a ñ o , $0, $7 y al nr%. 
Terrazn, j a r d í n ti© T©r»ao con cenadores y orquesta 
rusa. 
Precios especiales durante la es tac ión de verano. 
El P L A Z A - C O P U f i Y , de Boston, acttiHlniontc en 
c o n t m o c l ó n , se a b r i r á el l . " de Mayo de 1912, bajo la 
misma direcetón que E l Plaaa de Xucva Y o r k . 
P l t l i l ) STfcKRY, Administrador. 
Cotizamos 
Comerofo Bananero 
Londres ñ dp: 20.% 21XP . 
„ 60 d'V 20.% 20,%P. 
París, 3 djv.". 6.>; 6.%P. 
Hnmburpo. 3 djv 4.% 5.3^P. 
Estados ürt ldps3 dfv 10.% 10.%P. 
I'lspafía, s. plaza y 
cantidad, 8 dfv 2 ^ 1%D. 
Dto. papel comercrfll 8 A 10 p.2 anual. 
Monedas TCXTRA.N.fRRA.s.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Hreenbacks 10% 1̂ %P 
Plata española 96% 98% 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió algo más animado por las acc-
cienees de los Ferrocarriles Unidos, 
pagándose apenas abrió á 91 de con-
tado; ¡los demás valores sostenidos y 
contendeneias de alza. 
Durante el corto tiempo que dura 
la Bolsa los sábados, se ha notado á 
pesar de la baja iniciada hace dos 
dias; una fuerte demanda por casi 
todas los valores de contado y á pla-
zos, siendo las más solicitadas las ac-
ciones de les P. C. Unidos, que se lle-
-garon á pagar á í)2 á pedir en este mes 
y más animado y firme quedó el res-
to del mercado. 
Parece que las noticias europeas son 
más tranquilizadoras. 
Cotizaciones del cierre: 
113yo 
91 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 1 Í 5 % 
£ 5% Bonos Unidos . 
£ 4% Bonos Unidos . 
B% l a Bonos Ayunta-
miento 118 
C\% 2a Bonos Ayunta-
miento n . i 
6% Bonos de Bas . . 120 
•6% Obligaciones Gas 105 
5% Bonos ITavana 
Electric 111 '/> 
5% Deuda Interior Cy IOI14 
5% Cuban Telephone 
Company 90 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Nacional de Cu-










ba . ' 
V. tí. Unidos . . . . 
Compañía de Gas . . 
Uavana Electric Pre-
feridas 
í íavana Electric Co-
munes 
Cuban Telephone . . 
Banco Terri torial . 
Banco Terri torial Ac-











Habana 16 Sept 
A las 
Plata española 
Calderilla (ea oro) 
Oro americano con-
tra ©ro español . . . 
Oro americano cou-
tra plata española 
Centenes 
I d . én cantidades... 
Lniaes 
Id . en cantidades... 
El peso ainerican* 
en plata española 
CAMBIO 
iembre de 1911. 
11 de la mañana. 
98% á 98% V. 
97 " a 98 T . 
110 á l l # X P . 
10% á 11 T. 
á 5.34 en plata 
á 5.35 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1-10% á 1-11 T . 
Mercado de Nueva York 
El mercado de valores de Nueva 
York abrió hoy sostenido y de alza, 
las noticias políticas de Europa sobre 
el asunto de Marruecos van mejoran-
do, por lo que el mercado cerró mu-
cho más animado habiendo subido to-
dos los valores más de dos puntos. Es 
de notarse la gran alza que han teni-
do las acciones del Ganadian Pacific 
que ha sido uno de los valores que más 
había sufrido por las noticias eu-
ropeas. Estos valores en el día de hoy 
han subido cinco enteros. 
JVIercado Pecuario 
Septiembre 16 
Entradas del dia 15: 
A Luis Alonso, de Jaruco, 1 novillo. 
A Cecilio Hernández, de la Prime-
ra Sueursa-l, 1 caballo. 
A Eduardo de Zayas, de Victoria de 
las Tunas, 112 novillos. 
A 'Gerardo de Zayas, de Tunas, 57 
toros. 
A José Bello, d-e idem, 41 toros. 
A G'aspar Rodríguez, de Camagüey, 
75 toros. 
A Manuel de Cadena, de idem, 23 
novillos. 
A Ensebio Maestre, de Gniane, 2 
machos y 16 hembras vacunas. 
A José arreras, de Placetas, 64 ma-
chos y 40 hembras vacunas. 
A Pedro Pérez, de Tapaste, 1 macho 
y 19 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de Pinar del 
Rio, 9 machos y 17 hembras vacunas. 
A idem. de idem, 52 machos y 53 
hembras vacunas^ 
Salidas del dia 16: 
Para ê l consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 42 machos y 
1] hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 382 machos y 
241 hembras vacunas. 
'Para varios trminos: 
Para Marianao, á José Vegas. 2 va-
cas. ; 
Para el Cotorro, á Pero Pérez, un 
buey y 19 vacas. 
Para San Francisco de Paula, á 
Manuel Laguardia, 4 machos vacunos. 
Para Consolación del Norte, á Be-
nigno Fernández, 2 vacas. 
Para Paso Real, á Florentino Cobo, 
2 machos vacunos. 
Para Arroyo .Naranjo, á Norberto 
Piveda, 1 vaca. 
Para Regla, á Primo Alvarez, 24 
machos vacunos. 
Para Jaruco. a Tomás Valencia, 38 
machos y 25 hembras vacunas. 
Pana la Primera Sucursal, á José 
Guerra, 1 potro. 
Para Güira de Melena, á Ju l i án Fa-
riñas, 10 toros. 
(Por la matanza del Municipio) 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 262 
Idem de cerda . . . . . . . 199 
Idem lanar 48 
Se detalló la carne á los siguientes 
prc-cios en plata: 
¡LiS d'c t'^os. tor^tf^. novillna v fa-
cas, á 15, 1G. 18 y 20 cts. el k i lo . ' 
Terneras, á 21 centavo el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar, ,de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas í ioy : 
Cabezas 
Ganado vacuno 00 
Idem de cerda 72 
Idem lanar 29 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de tores, toretes, novillos y va-
cas, á 19 y.20 centavos el ki lo . 
Terneras, á 21 centavos el ki lo . 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
«1 kilo. 
Lanar, á 34 centavos el k i lo . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas Jioy : 
Cabezas 
'Ganado vacuno 
Idem de cerda . 




Se detallé la carne á los siguientes 
preeioe en plata: 
Vacuno, de 19 á 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el ki lo . 
Lanar, ú 34 centavos el ki lo . 
La venta de ganado en pie 
Los preeios alcanzados en la*; vén-
tas efectuadas hoy en los corrales del 
Luyanó por el ganado en pie, fueron 
los siguientes: 
Oanado vacuno, á 3.1|2, 4, 4.1|4 y 
4.112 centavos. 
Idem de corda, á 7, 7.1|2, 8, 9 y 9y2 
centavos. 
Idem lanar, de $4.00 á $5.00 (por ca-
beza.) 
Abono de sangra 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra , á 1.1|4 y 1.1|2 centavos arro-
ba de 37.1 [2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.50 á $2; tonelada, de $30 á $40. 
Venta del sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, siendo loa 
siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en loa 
expendios de carne y mataderos se 
vende á 2 y 2.112 centavos. 
Sebo de primera, á 2.3|4 centavos 
Sebo elaborado, á 8, 8.1|4, 8.1|2 y 
8.3|4 á 9 centavos. 
Por quintales, se paga á $8.50, $8.75 
y $9.00. 
Pieles de cabrío 
Se cotiza en plaza según su clase, al-
canzando éstos los precios de 37.1|2, 
38 y 40 centavos oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Cont inúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
•Se cotizan de primera, -recogidos en 
los mataderos, á $7.25; de segunda, á 
$3.50 y de tercera de $lJ50 á $1.75. 
. Sallados: se cotizan en plaza á los si-
guientes precios: 
Clase do tercera, á $9.00: idem de 
segunria. á $10.50 y $11 ; idem de p á , 
mera, á $12, $¡13.60 y $13.25. 
Oleo Margarina 
Las cotizaciones llevadas á efecto en 
el mercado sobre este producto, al-
canzaron los siguientes precios: la l i -
bra se vende 8.7|8 á 9 centavos. 
Huesos 
Las operaciones son .muy escasas de 
esta mercancía y los precios que al-
canzan las mismas permanecen firmes. 
Se cotiza de .$15 á $20 oro la tone-
lada. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Lar. Cda. 
'Regla . . . 
Luyanó . . 
Industr ial . 
104 3 
397 124 




Total . . 2,275 
Recaudación 
314 895 
151 Municipio ha recaudado por de-
te la semana actual, las cantidades 
recho del impuesto de matanza durau-
siguientes: 
Matadero de Regla . . . $ 128-20 
Idem Industrial . . . . 811-95 
Idem Industrial . . . . . 3,191-85 
Total $4,132-00 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, 1,033. 
C 2422 
ütnicümenie [as auféniieas 
Descripciones c íen 
t í f icas y muestras es 
t á n á la d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s f acu l t a t i -
tos que gusten d i r i - m m m s m m e r m a 
girse a 
CARLOS B O U 
SOL NUM. 74 
- I A B A N A 
aseguran á V d . eficacia absoluta y cura segura en los casos de 
reumatismo, dolores de toda clase y resfriados. 
Se deshacen fácilmente en el estómago, y no pesan en él como 
las imitaciones, que muchas veces dan lugar á accidentes tóxicos. 
Seguid exactamente las indicaciones que acompañan á cada 
tubo original con la cruz Bayer. 
í". -¿uWl A ir. « 
D I A D I O D E L A M A R I N A SdiciÓD de la mañana—Sept iembre 17de 1911. 
Revista Semanal. 
EXPORTACION 
Habana, Septiembre 15 de 1911 
Azúcares.—Después de seguir subien-
do, el mercado de Londres, empezó á 
bajar repentinamente, y por lo tanto 
ios compradores americanos reduje-
ron proporcionaknente los precios que 
bab ían venido p-ag-ando. atr ibuyéndose 
3a baja del azúcar de remolacha á las 
liquifia-eiones de la quincena; por 
otra parte la baja fué contenida por 
haber Mr. Licht publicado su estima-
do según el cual queda eot]firmada la 
merma en la producción anunciada en 
la remolacha, calculando rlk-ho esta-
dista la reducción en 1.915,000 tone-
ladas. 
A úl t ima hora anuncian de Londres 
que el azúcar de remolacha ña vuelto 
á. subir y que se cotiza nuevamente á 
ISs. 6d. 
Las operaciones efectuadas aquí en 
azúcares de la nueva zafra siguen ca-
reciendo de importancia y se han da-
do á conocer en la semana dos peque-
ñas ventas que se hicieron en la si-
guiente forma: 
4.500 sacos centrifugas pol. 96, en-
trega de Diciembre y Enero, 
en Matanzas, á 7 rs. arroba, 
con anticipo. 
8.000 sacos centr ífugas, pol. 96. 
entrega de Fev rero-Marzo, en 
Fiagua. á 6V2 rs. @, con anti-
cipo ahora de $5 por saco y el 
rosto aproximado en Noviem-
bre. 
Con arreglo a los precios pagados 
en las ventas que reseñamos más arri-
ba, cotizamos de 6.l!2 á 7 rs. arroba 
por Oenlnfugas pol. 95.1l2¡96, y de 
5 J Í 4 á'5.l!2 rs. arroba por Azúcares de 
¡Miel pol. 88-90 de la próxima zafra. 
•Precio promedio de 'los azúcares 
centr í fugas, de polarización base 96. 
Julio 1911 5.65(M rs. @ 
Julio 1910 5 . ^ 2 rs- ^ 
'Agosto 1-911 Nominal. 7.0435 rs. (q) 
Agosto 1910 . . . . .,6.8525 rs. @ 
pero nótase buena demanda para la 
ox¡portación, la que unida á la esca-
sez de las mieles, contribuye á la fir-
meza de los precios que rigen muy sos- ¡ septiambre 
tenidos á las anteriores cotizaciones 
Vapores de travesía 
BE Bfir'ERAN 
como sigue: " E l Inf ierno," ' ' V i z - i 
caya," " C á r d e n a s " y otras marcas i 
acreditadas, á 5 centavos l i t ro el de ' 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin j 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $20 á $21 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para Iñ btporlíi/ción, se entiza de $24 
á $26 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ' ' R a l u r a l " se manti^ae regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también firmeza sus 
precios que cont inúan cotizándose co-
mo sigue: Clase natural "Vizcava ," 
" E l In f i e rno" y " C á r d e n a s , ' r á 6 
centavos l i t r o ; el desnaturalizado de 
segunda, á $40 los 651 litros sin en-
vase. 
Cera.—Sigue escasa y con poca de-
manda, cotizamos de $30 á $30.1.'ó 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Con poca de-
manda, los precios continúan rigiendo 
sostenidos de 51 á 52 cts. el galón con 
envase, para la e x p i a c i ó n . 
Durante la semana que terminó el 
32, molieron dos centrales en Oriento, 
no se recibió azúcar nrmruno en niu-
fr\mo de las seis principales puertos de 
la Tski; se exportaron de los mismos 
976 toneladas y quedaron existentes 
Íly344 idem, contra un central mo-
íiendo. SXW) toneladas de azúcar reci-
bidas, 9,15913 idem exportadas y 76.629 
idem existentes en la correspondiente 
semana de 1910. 
Ha llovido de una maneja bastante 
irre.írü"!.?.^ durante la semana que ter-
mina hoy, pues las agu?s, que han si-
do algo copiosas en ciertas comarcas, 
fueron escasas en otras, habiendo mu-
chos puntos en que no ca3ró una sola 
gota. 
En las localidades en que llovió 
ahurdantemente, durante el verano, 
K caña, presenta un brillante aspecto, 
dejando mucho que desear su creci-
miento y lozanía en los distritos en 
que faltaron total ó parcialmente las 
aguas durante los pasados meses. 
Por este motivo son muy contradic-
torios los cálculos que se hacen res-
pecto á la ascendencia de la próxima 
zafra, que unos aseguran resul tará 
á lo sumo igual á l'a anterior, mientras 
que otros le asignan un aumento de 
muchos miles de toneladas. 
No tienen valor alsruno esas predic-
ciones tan adelantadas, toda ve^ que 
el total, de la producción no depende 
de la extensión dada al cultivo de la 
caña, ni del aspecto actu«l de los cam-
pos, sino de las condiciones atmosféri-
cas que prevalezcan durante las diez 
6 doce semanas que han de transcurrir 
antes de que empiece la molienda. 
Miel <Í6 Fnng-a.—Agotadas las exis-
tencias en primeras manos, las opera-
aciones quedan reducidas á pequeñas 
partidas que adquieren los alambi-
queros á precios irregulares. 
Taibaoo.—(Raneta. —-Debido á la au-
sencia de varios compradores impor-
lantes que se marcharon para los Es-
•b»dos Unidos, ha reinado menos ani-
mación en plaza que durante las sema-
nas anteriores; nótase menos demanda 
por capas de Partidos, que abundan re-
lativamente, por lo que los comprado-
res están más deseosos de adquir í t r i -
pas; en tabaco de Remedios se han he-
cho algunas veneas á precios que se 
dice han variado de $50 á $57 quintal 
por Primeras Capaduras y de $40 á 
$45 idem por Segundas idem. 
Han cambiado también de manos al-
gunos lotea de tripas de Vuelta Abajo 
á precios llenos y el mercado cierra 
con marcadas tendencias al alza por 
todas las clases aparentes tanto para 
jta exportación como para la elabora-
ción local. 
Según " E l Tabaco," el total de ven-
tas durante la quincena ha sido anro-
xima'damente 9.000 tercios, divididos 
como siarue: Vuelta Aba.io. 4.000, Par-
tido. 2,900 y Remedios 2.100. 
Los compradores americanos en pla-
za compraron más ó menos unos 5.000 
tercios; exportadores á Europa. 700; 
idem á Sur América, 300; fabricantes 
de la ^laza ó especuladores, unos 3,000 
tercios. 
Torcido y Cigarros.—Con motivo 
de no haberse acabado de cumplimen-
tar las ú l t imas órdenes recibidas, nó-
tase en varias fábricas de tabacos re-
ímlar animación, así como en cierto 
¡número de la-s de cigarros. 
l i a exportación de ambos prodnstos 
ee mantiene regularmente activa, la 
de puros, már; particularmente. 
MERlCADO FINANCIERO 
Cambios.—¡La continua escasez de 
papel en plaza hace que los tipos se 
hayan sostenido á pesar de la corta so-
'ji'citud que se reduce á precios de es-
casa importancia. Cierra hoy el met 
cado en las mismas condiciones de 
quietud, y relativa firmeza. 
AxícioTies y Valores.—'Debido á las 
noticias alarmanaes recibidas durante 
la semana relativas á la tirantesz de 
las relaciones entre Francia y Alema-
nia, este mercado de valores abrió y r i -
gió algo desconcertado y los bajistas 
trataron de aprovecharse de esta cir-
cunstancias para deprimir los valores 
en general y más particularmente las 
acciones del ÍBanco Español y de los 
Ferrocarriles Unidos, en las que lo-
graron cauenr una pequeña baja; pero 
el meicado t a rdó poco en afirmarse de 
nuevo por haber mejorado la demanda 
y ser comparativamente reducido el 
núauero de vendedores. A úl t ima ho-
ra, debido á noticias de repetidas ba-
jas en Londres de la cotización de las 
acciones de los Ferrocarriles Unirlos, 
se encalmó la demanda y aflojaron 
los lipos, cerrando hoy la plaza muy 
quieta y poco sostenida. 
Las ventas al contado y á plazos, 
dadas á conocer en la semana com-
prenden 2,100 acciones de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, de 9SS% 
á 91.718, al contado • 200 ídem ddl Ban-
co Español , de 106.7!8 á 10S.1I8 idem, 
y 200 lem de los Tranvías Eléctricos, 
de 106:314 á 105.112 ídem. 
Total 2,500 acicones vendidas de 
varias empresas, contra 4,150 ídem la 
semadia pasada. 
„ 18—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 18—Monterey. New York. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 19—Times, New York. 
„ 20—Ka vana, New York. 
,. 20—Monadnock, Buenos Aires escalas. 
„ 24—•Fraiíkecwald, Veracruz y escalas. 
„ 24—Dora, Amberes y escalas. 
„• 25—Méjico.- New York. 
„ 25—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 25—Gloria de Lnrrinaga, Liverpool. 
„ 29—Montserrat, Veracruz y escalas. 
„ 30—Catalina, Barcelona y escalas. 
Octubre. • 
„ 3—Pinar del Río, New York. 
„ 7—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 10—Santa Clara. New York. 
„ 12—Beta, Boston. 
Septiembre 
„ 18—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 18—F. Bismark, Coruña y escalas. 
„ 18—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 19—Esperanza, New York. 
., 19—Bxcelsior, New Orleans. 
„ 30—Reina María Cristina. Corufta. 
„ 22—Monadnock. Montevideo y escalas. 
„ 23—Havana, New York. 
,. 24—Frankenwald, Vigo y escalas. 
„ 25—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Morro Castle, New York. 
„ 26—Excelsior, New Orleans. 
„ 30—Montserrat, New York y escalas. 
Octubre. 
.. 16—Beta. Boston. 
Puerto de la Habana 
Plata Española.—JTa fluctuado du-
rante la semana de 98.7|'8 á 98.112 y 
de 98.1|2 á m.9\8 por ciento. 
Metálico.— El movimiento habido 
desde primero de Tunero, es como ai. 




En la semnna 
Total hsuita el 3 da 
Septiembre , 
f 453.:i00 I 274.400 
453,500 274.400 
Id «n ifuai feeka 





En la semana | 212.600 
Total Lata el 8 de 
Septiembre $ 212,00 
Id on igual feoha 
de 1911 |2.551 
MA.FIFIEST05 
Septiembre 16. 
3 2 9 
Vapor americano "Mascotte", procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
D E T A M P A 
A. E León; 76 hiutealee coles. 
C. B. de Luna; 3 bultoo efecto». 
Southern Exprese y cp; 8 id id. 
Piel y cp; 50 sacos abono. 
3 3 0 
Vapor español "Montserrat", procedente 
de Barcelona y escalas, consignado á, Ma-
nuel Otaduy. 
DE BARCELONA 
Cousignataries; 31 bultos encargos. 
Barraqué, Maciá y cp; 10 cajas conser-
vas; Í3 id pimentón; 300 id aceite. 
Sucesores de P. M. Costas; 71 id papel. 
KomapoKa y cp; 50 id íilmcndras. 
López y O. Ballesté; 315 cajas conser-
vas y 100 id aceitunas, 
Oarbonell, Dalmau y cp; 25 id almen-
dra»; 1 id maní y 20 pacos piñón. 
M. Johnaon; 6 bultos droga». 
E. Sarrá; 16 id id . 
F. Taquechel; 8 Ifl id y 50 cajas aguas 
minerales. 
J. Oanut;. 4 bultos drogas; 25 cajas 
aguas luinerales. 
J. 11. Martínez; 1 automóvil t 2 cajas 
efectos. 
Araluce, Martínez y cp; 5 cajas papel. 
B. Or. Marifio; 13 id id. 
K| Campelo y cp;l caja azafrán. 
E. Laluera; 8 pipas, 3412 id y 18¡4 id 
vino. 
Marquette y Eoeaberti; 50 jaulas ajos. 
Gradls y hno; 1 caja azafrán. 
Kodríguez y cp; 3 id id. 
I . Maten; 1 id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 8 sacos al-
mendras. 
E. Hovet; 1 caja alpargatas. 
Lavín y Gómez; 25 id almendras. 
Pons y" cp,' 70 huacal»^ losetas. 
Galbán y cp; 300, caja-; jabón 
La Fosforera Cobána; 10 bultos efectos. 
Palacio y García; 4 id id. 
M . Carmena y cp; 28 id id. 
A. lucera; 8 id id. 
B. VeloKo; 17 id id. 
Lloredo y cp; 2 id id. 
E. Arcas; 1 id id . 
Suároz, Solana y cp; 9 id id. 
Fernández, Castro y cp; 2 id id. 
M . Acebo y cp; 2 id id. 
C. Añel; 1 id id . 
L . Beyes; 1 id id . # 
J. Busquet»; 1 id id. 
J, ílagriñá; 1 id id. 
S. Soler y cp; 2 id id . 
J. Benavent; 7 id id. 
C. S. Buy; 3 id id . 
yj. Pérez; 1 id id . 
Amado Paz y cp; 6 id id. 
J . Ecal; 2 id id. 
J. Pujol; 3 id id. 
Llambias y cp; 1 id id. 
Camporredondo y hno; 1 id id. 
L . Artiaga; 1 id id. 
J. López E; 1 id id . 
Loríente, hno y cp; 10 id tejidos. 
Fernández y cp; 6 Id id. 
P. Gómez Mena; 2 id id. 
Pella y Palomo; 4 id id. 
Fernáuder y Sobrino; 2 id id . 
F. Gamba y cp; 3 id id. 
González, Menéndez y cp; 13 id id . 
Bodríguez, González y cp; 2 id id . 
E. E. Campa; 1 id id. 
V. Campa y cp; 1 id id. 
A^nard4ent-9—El consumo local si-
K limitado ror la ley de impueatos. 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T M S " 
M IT MiLLER & GOMPANY, MEMBERS 9 f THE NEW YORK STOKG EXGHAN6E 
Office l ío . 3t> I troadway, New T o r k City 
C M T C í W i M I . DE CARDENAS & Cq, B i lCO NATIONAL, BIDÉ 212 & 214 
y T e l e p h o n e s A - 3 / 5 2 1 & A - 3 5 3 1 
SECURIT1ES 
2% Amalgamated Copper 
4% American Smelting 
7% American Sugar 
2% Ai«erican Car * Foundry 
American Locomotive». .y 
U. S. Rubber Common 
G% Atchlson Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Baltimore & Ohlo 
5% Brooklyn Rapid Transit 
9«4 Canadian Pacific 
Cheeapeake & Ohio •. . • 
Wost Maryland 
Krle Common 
79fc Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common ^ • 
8% Louisville & Nashvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texa« 
5% New York Central 
790 Northern Pacific 
e'S Pennsylvania R. R. • • • • 
6% Reading 
Rock Island Common » • 
6% Southern Pacific 
Southern Rallway 
1% Chicago Milwake & St. Paul 
10* Cnlon^Paciflc 
5% U. S. Steel Common 
795. U. S. Steel Preferred 
Wabash Common • • 
Wabash Preferred 
Chicago Grt. West 
Chicarro Grt West P 
8% Consolidated G&s 
5% American Best Sugar • 
General Elect. . . . . • • » « • • • 







































































































































F. Eemudez y cp; 1 i<i id. 
Huerta, Cifuentes y cp; 2 id ad. 
Suárez, Infieeta y cp; 5 idid. 
Menéndez y García Tuñón; 1 id id. 
García Tuñón y cp; 4 id id. 
Alvarez, Valdés y cp; 1 ad id . 
Inclán, García y cp; 2 id id . 
Vaidés, Inclán y cp; 7 id id . 
Süliño y Suárez; 2 id id . 
Saly v hno; 1 id id . 
H-iórta G. Cifuentes y cp; 2 id id 
Cordero y Torres; 1 id id . 
A. García; 1 id id. 
J. G. Bodríguez y cp; 3 id id. 
M. F. Pella y cp; 2 id id. 
Nazabal, Sobrino y cp; 1 id id . 
Izaguirre, Boy y cp; 6 id id. 
Cobo y Basoa; 2 id id. 
A. Bevuelta: 1 id id. 
F. González y E. Maribona; 1 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp; 8 id id . 
Pérez y Gómez; 4 id id . 
Gómez, Piélago y cp; 3 id id. 
García. Miret y cp; 1 Id id. 
O. do Paredes; 1 id id. 
A. Durisco; 1 id id . 
Prieto, Gonaález y cp; 3 id id. 
fiasco, Menéndez y cp; 4-id id . 
Sánchez, Valle y cp; 6 id id. 
Corujo y González: 2 id .id. 
Alvaré, hno y cp; 1 id id. 
I ) . F. Prieto; 1 id id. 
Fernández y Bodríguez; 3 id id . 
Prieto y hno; 1 id id . 
García y Fernández; 3 id id. 
Solares y Carballo; 2 id id . 
P. Sánchez, 2 id id . 
Sánchez y Mosteiro; 1 id id. 
González' y hon; t id id. 
Fernández y cp; 1 id id . 
S. Herrero y cp; 1 id id. 
J, Fernández y cp; 1 id id. 
Fernández y Gonzálsez; 1 id id . 
P*»n9 v cp; 2 id calzado. 
Martínez y Suárez; 6 id id. 
Veiga y cp; 3 id id. 
Fradera y cp; 7 id id . 
Catohot y García Menéndez; 4 id id . 
Alvarez, García y cp; 9 id id. 
Fernández, Vaidés y cp; 6 id id . 
E. Hernández, 3 id id. 
Estíu, Cot y cp; 1 id id . 
F. Baguer; 1 id id . 
. Mesquida; 1 id id . 
Cauoura y cp; 1 id id. 
Meuíndez y hno; 1 id id. 
A. Florit; 1 id id . 
0. de la Fuente; 1 id id. 
V. Suárez y ep; U idid. 
J. Baguor; 1 id id . 
Orden; 23 id efectos; 3 id tejido*; ! 
caja azafián. 




Londres. 3 div 21% 20%p0P. 
Londres, 60 d|v 29% 20%pOP 
París, 8 d|v 6% 6%pOP. 
Alemania, 3 d|v 5% 4% p 0 P. 
Aleman a, 60 d|v. . . . 3%pOP. 
Estados Unidos . . . . 10% 10% p 0 P. 
,. ,. C« d|v 
Espafia 8 ü\. *\. plaza y 
cantidad 1% 2% p|0D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pIO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrltusa cíe eruarapo, polarlía-
clón 96°. en almacén, fruto existente, & pre-
cio de embarque, á, 8% ra. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 7.7116 reales 
arroba. 
Señores Corredórea de turno durante la 
presente sf-n.ar.a: 
Para Canil)ios: C. Bonnet; para Azúca-
res: Pedro A. Arocha. 
Habana, Septiembre 16 de 1911. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 16 de Septiembre de 
1911, hachas al aire Uhre en "Kl AI-
mendares," Obispo 64, expresamente pa-
ra el DIAP.IO DE LA MARINA. 
I 







Barómetro, á las 4 p. m.: 7S9'5. 
Municipio de la Habana 
Departamento (le Admin i s t r ac ión 
m e IMPUESTOS 
I m p u e s t o p o r F incas R ú s t i c a s 
P r imer Trimestre de 1911 á 1912 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes ©xpre«ado que el cobro 
sin recargo de las cuotas eorrespondien-
tes al mismo quedara abierto desde el día 
16 del moa de Septiembre corriente al 
14 de Noviembre próximo venidero, en los 
bajos de la Gasa de la Adrainlatración 
Municipal por Mercaderes, todos los días 
há-biles de 8 É, 11 a. m. y de 1 á, 3 p. m. me-
nos los s&bados, que será, de 8 & 11 a. 
m., apercibidos que si dentro del ex-
presado plazo no satisfacen los adeu-
do® Incurrirán en el recargo del 10 por 
ciento, y se continuará, é¡ procedimiento 
conforme se determina en la. Ley de Im-
puestoe MuniclpaJea. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las fincas <iue la Comisión (>, 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación 6 por rec-
tificaciones de rentas, ó por otras causas 
y cuya resolución se les haya notificado á 
los interesados por ese Organismo des-
pués del día en que se abrió al cobro el 
trimestre anterior á éste, como asimismo 
ee hace saber que en virtud de acuerdo 
de] Ayuntamicmto de fecha 15 de Diciem-
bre del afio próximo pasado los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por 
P'incas Urbanas ó Rústicas de nueva cons-
trucción ó rectlficacicn de cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté al cobro y asi suce-
sivamente en cada trimestre hasta el com-
pleto pago del adeudo, sietnpre que por 
virtud ele la prórroga concedida no pue-
da surgir la prescripción aumentándose 
en este caso el número de recibos que en 
cada trimestre se deba abonar, advirtién-
dose que esta concesión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de aatlsfacerse loa reci-
bos que }e correspondan: incurriendo en eJ 
recargo correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
También se hace saber á, los sefiores 
Contribuyentes y arrendatarios de Fincaa 
Rústicas y Urbanas 1* "bIî rcf̂ noSen8eSa! e.-tán de declarar en los V^iodoa nen^ 
fados en el articulo 23 de la de ' " L , 
puestos cualquier variación ocurrida en a 1 
renta de las citadas fincas: y cuyo artículo 
dice lo siguiente: „„inc*na. del ! 
Artículo 23.-En la primera q " ^ * " » | 
mes de Junio de cada afio. f ^ V b J r i o ! 
clarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
respectivo, por el propietario ^ J " » ^ 8 
Rústicas ó Urbanas, ó por sus "P"36" ; 
tantea, cualquiera variación que hubiere 
ocurrido, respecto á la renta última fijada 
Igual declaración y en la propia tecM 
están obligados á presentar ^s arrenda a-
rloa á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que Incurren £j£™r I 
tarlas en las penalidades que determina 
el articulo 61 de la propia Ley que co 
AfooulÓ'«í: Incurren en responsabilidad: | 
Las personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, 
en las que según el articulo 36 aeban tes-
tificar en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan 6 que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que ImPman 
el reconocimiento que en dicho ar]Icui0Tíf| 
expresa, incurrirán en la multa de Dii^^ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez y 
por cada caso 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará el Impuesto vencido y no 
satisfecho. 
Habana, 11 de Septiembre de IBIL 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3805 5-14 
Empresas Mercantiles 
Y S O G I E B A B E S 
Compañía General de Automoviies 
D B C U B A 
SECRETARIA 
Debiendo satisfacerse el día 15 del que 
cursa, el cupón número 3 de ios bonos 
emitirlos por esta Compañía, segúu escri-
tura de 15 de Marao de 1910 ante el go-
tario señor Antonio Muñoz y Vaidés Gó-
mez, se anuncia por este meéio á los se-
ñores tenedoras de dichos benos, á tm oe 
que concurran deade esa fecha á laa on-
cinas del Trust Coropany of Cuba, Cuba 
31 1 á 4 de la tarde, con los bonos 
respectivos, A recibir el Importe de sus 
cupones. _ ... ¿* 
Por disposición del señor Presidente ae 
la Cormpafiía. 





EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero 
Abril , Julio y Octubre. Ofrecí 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru, 
dente. 
Banco de la Habana 
C 2710 s. i 
Ramón Benito Fontecilla 
COMEROIANTE Y BANQUERO 
Correaponeal del Banco Nacional de Cu 
ba.—Agencias y Comisiones. 
Real 66.—Apartado 14.—Jovellanoa. Cwba 
2654 312-16 S. 
[III 
C 2821 
Per celebrare i l 50°. annlversario d»lla 
proclamazlone del Regno dltalia ed ji 
VENTI SBTTBMBRE, in tale riorno avri Iuoíto un banchetto nell' "Hotel Cainpoa-
mor". 
Le iscrizioni si ricevono presso i signori-
E¡. Aviffnone, Industria 122; G. Clceraro 
O'Reilly 35; V. Caadla, San Niceláa 216. ' 
Avana 14 Settembre M i l . 
11085 lt-15 4d-U 
F a r a n o gra» t a r e l d i n e r o es 
m e d i c i n a s s© d e b e gas ta r en ia 
c e r v e z a d e L A T 1 Í O I C A L , que 
es n n c ú r a l o t o d o . 
COMPAÑIA DE SBGÜBOS MUTUOS OOMTRA DfüBNDIO 
Fundada ec ei afio 1866. 
Oficinas « ss edificio propio: 94 
Valor responsable " 
S i m a o s pagado. • •• t ^ í 
Sobrante de 1909, que se esta repartiendo $ 4Ir/b4.]b 
Sobrante de 1910 para d solver en 1913 J 0jtÍllfn 
Importe del fondo especial de reserva $ -Y-.JoD.oO 
CUOTAS B S SSGURaS. LAS MAS SCOlíOMIOAS 
Y SCH OOMPaTEWCIA 
Habana, 31 de Agosto de 1911. • B l Consejero Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
/ C 2746 S. 1 
CUBAN TELEPHON MP I 
Teniendo que ausentarme, por breve tiempo del país, para asistir á 
juntas que ha de celebrar en Nueva Y o r k l a Directiva de la Empresa y 
disponiéndose en los estatutos de la (misma que loe t í tulos de acciones 
que se extiendan en la Habana no lleven otras í i rmas que las del Presiden-
te y Vioetesorero de la Compañía, hago público, per este medio, que mion-
tras dure esa ausencia, queda en suspenso la expedición de tal clase de 
certificados, dándose, en su lugar, cuando ocurran traspasos, un resguardo 
provisional, cangeable, que au to r i za rá el referido Viceteeorero. 
W. M . TALBOTT 
Presidente. 
C 2«18 lt-16 2d-16 
BASCO NACIONAL DE CUBA 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN 8ALÍR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
Cl Departamento de Apartado» de Seguridad ofre&e tu nuava 3*va* 
ém para baúles,—conatruída exofuafvamont» para el deposito.de baó" 
les, cajas y paquetea conteniendo artículos de valor,—como lugar ¿9 
absoluta seguridad contra Incendio 6 robo. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento de Cambios ofreoa Cartas de CrédHe, así o*"** 
Cheques de Viajeros de la Asooiaofón Americana de Banqueros y ds 
las principales Compañías de Expreso, los cua!«« aon pagaderos l»or 
fas cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
El valor de loe cheques no usados será reintegrado por la Ofiohia 
Central ó las Sucursales. 
T U E í T R U S T G O M ^ Ñ T ó f X U B A i 
• . - . . P A V A N A ^ ^ 
GAPETALb $ 5 0 0 , 0 0 0 | — H E S E R V A i $ 8 0 f 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c r e n t a c o r r i e n t e . — P a e a i n t e r e r e s s o b r e d e D Ó s l t o » en 
e l D e p a r t a m e a t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o a m e r c a d o s . 
Septiembre 16 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 309.000 • 
NOTA.—Las cotizacíonefl más altas y más baja» estAn sacabas <ie i«e oablejsra- i 
maa oue reaihluaoa. f 
CUBA NUMERO 31 
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Una revista católica, muy leída en 
España, comenta las negociaeiones 
franco-alemanas, y opina que el so-
fisma de que ahora se valen con pre-
ferencia los antimilitaristas, y que 
no -deja de hacer su efecto en cierta 
clase de personas, es és te : la acción 
pacifista es la única que puede dete-
nes en los actuales momentos el cho-
que entre las grandes potencias. Ni 
Francia, ni Alemania, ni Inglaterra se 
atreverán á irse á las manos, porque 
saben que los socialistas se levanta-
facción de su agravio para mejor oca-
sión. Recuérdese.que la guerra de 1870 
que:ló planteada en 1S66. 
H lenguaje de de los periódicos 
franceses es poco tranquilizador. X ) 
por lo que dicen, sino por el tono con 
que lo dicen. Hablan de la eventuali-
dad de una contienda con Alelnánia 
como de la cosa más natural del mun-
do, sin mostrar los temores que hace 
pocos años eran obligados. Se ve qu^ 
los franceses se sienten fuertes y ya 
capaces de volver á medir sus armas 
rían en seguida, proclamar ían la huel- con los germanos. Dicen los técnicos 
' que el material de art i l lería francesa 
es superior al alemán, aunque algu-
ga general, imposibili tarían toda mo-
vilización, y. por tanto, la lucha. Y 
como la perspectiva, no inverosímil, n i ; nos profesionales añaden que aunque 
siquiera improbable en estos momen- j así sea científica é industrial mente, el 
tos por desgracia de to-dos, de una | material francés no está probado en 
gran guerra europea es realmente ate- j campaña, y sí sólo en maniobras, sien-
r rádora desde el punto de vista de la do de temer que por su misma perfec-
humanidad, y henchida de peligros 
inmensos para la patria española, que 
podría ser en ese caso lo que se sentía 
el don Abundio de Manzoni, esto es, 
un vaso de cristal obligado á caminar 
ción ó complicación se deteriore más 
fácilihente que el otro y no dé, por 
tanto, en campaña todo el resultado 
que se espera de él. 
En cuanto al número de combatien-
en compañía de otros muchos vasos j't&s, allá se van ambas nacdones, y se-
de hierro, se oye decir á muchas gen- j guramente que ninguna ha de poder 
tes: pues si los socialistas nos hacen ; emplear todos los que tiene disponi-
ese bien, que lo hagan. Aplicación del 
impío aforismo: hádase el milagro 
aunque lo haga el diablo. 
Pero los que tan disparatadamente 
discurren, no caen, primero: en que 
si los socialistas comúguieran impedir 
la guerra regular entre naciones, sería 
por vi r tud de la guerra social ó de 
clases, mil veces peor por todos con-
ceptos que la primera, y segundo: en 
bles. Pasa, en cambio, por axioma que 
la organización y disciplina son su-
periorísimas en el ejército alemán, y 
que el francés está corrompido y mi-
nado por las ideas disolventes que 
predominan en Francia. Parece que 
algunos jacobinos de los que mandan 
en Francia cuentan con estas mismas 
ideas disolventes para "d iso lver" á 
Alemania, es decir, con una campaña 
<„,,. no existe ni la más remota proba-|de P ^ P ^ d a revolueionaria como 
bilidid de que consiguieran evitar la 
lucha internacional. Do único que po-
drían conseguir es añadi r á los horro-
las de 1793. 
La superioridad de la escuadra i n -
glesa sobre la alemana es evidente; 
res de la guerra entre los Estados los | Pero según los periódicos de Berlín, 
horrores de la lucha intestina de ca- ser ía contrarrerstada en caso de lu-
rácter social. 
En cuanto á los temores de guerra 
europea, la perspectiva es igual que 
en las pasadas semanas. Unos días 
son optimistas las impresiones, y pe-, 
simistas otros. En realidad no se sabe \ do ^ aun se ha de rePetdr en ^ tos 
nada, sino que siguen las negociacio-1 f ' ^ ' n0 ^ sm embargo, lo más pro-
nos. lo que demuestra que ambos par-
cha por las defensas de las costas del 
Báltico y por los monos puntos á que 
tendr ían que atender los barcos ger-
mánicos. 
Todo esto, que tanto se ha repetí-
Estrada Cabrera, que insti tuyó la? 
fiestas á Minerva, bien merece como 
• hombre de Estado todos los honores, 
j " 'La ^ l a ñ a n a , " órgano del Gobier-
no español, saluda á Estiada Cabrera 
i romo uno de los políticos cuya vida 
; pública y privada pudiera servir de 
| emulación y de espejo para cuantos 
llevan sobrp sí la carga de dir ig i r na-
ciones, y agrega: 
" Y no sólo en la instrucción—base 
de toda prosperidad—es donde Es-
I irada Cabrera ha puesto en relieve 
I sus dotes gubernamentales. 
i Cuando los 'terremotos asolaron su 
patria, este Jefe de Estado fué un pa-
; dre amanlísimo que á todas partes 
llevó recursos y consuelo. 
j Hacendista, niveló el Tesoro, y pu-
so mano en cuantas manifestaciones 
pueden ser resultado del engrandeci-
miento nacional: hizo carreteras, 
puentes y telégrafos, haciendo que el 
tren cruzara el territorio querido. 
Dedicó sus talentos á sanear la mo-
neda, y no tardó en ver coronados sus 
esfuerzos con el más brillante de los 
éxitos. 
Por tercera vez reelegido Presidien-
te, ya se cuentan tres lustros desde 
que la República de Guatemala tiene 
la envidiable fortuna de ostentar con 
orgullo al frente de sus destinos uno 
de aquellos hombres para quienes só-
lo existe un pensamiento: el bien de 
su pa t r ia . " 
nombre del Estado donde eran sobe-
ranos. Cuando se decía : Francia se 
easa: Inglaterra se muere. Hoy esos 
nombres, con significar mucho, no lo 
significan t odo . . . Lo que ha rá Ale-
mania, lo que piensa Francia, la acti-
tud de Ing la te r ra . . . Muy bien, s í ; 
pero ¿no convendría más saber lo que 
harán los alemanes, lo que piensan 
los franceses y la actitud de los in-
gleses?" 
t i dos sostiene sus puntos de vista y no 
se apresuran á entenderse. 
Tal y como se han puesto las cosas, 
creemos nosotros que para el Imperio 
alemán ha venido á ser cuestión ínti-
mamente relacionada con su prestigio, 
y, por tanto, con su importancia efec-
tiva en Europa, que ceda Francia una 
voz más á sus exigencias. Si no cede 
Francia esta vez, y es preciso arreglar 
el asunto por medio de subterfugios, 
la hegemonía que Alemania viene ejer-
ciendo desde 1870, y.merced á la cual 
ha desarrollado su industria y comer-
cio y creado su imperio colonial, ha-
bría sufrido un golpe de muerte. Des-
truiríase de golpe lo que ya era como 
un principio axiomático de polít ica in-
ternacional, ó sea que ante Alemania 
tenía siempre que ceder Francia. Si 
aquella potencia aceptara esta situa-
ción podría creerse que, por no sentir-
se suficientemente preparada para 
arrostrar una lucha con Francia é I n -
glaterra justas, demoraba la satis-
bable. 
A l f in se ha de imponer la paz. 
'Para lo cual unos y otros, mal que 
pese á sus alardes de fuerza amena-
zadora, han de ceder en sus respecti-
vas aspiraciones... 
Y todo ello se hará con suma diplo-
macia. 
¡ P a r a algo se inventó esta discreta 
mediadora! 
E l Rey de España ha ofrecido la 
Oran Cruz de Alfonso X I I a l general 
don Manuel Estrada Cabrera, Pre-
sidente de la República de -Guate-
mala. 
'Según palabras de don José Cana-
lejas, la preciada merced le ha s i l o 
concedida a l señor Estrada Cabrera 
por su labor admirable y constante en 
pro de la instrucción de su pueblo, 
para el que creó cuadro mi l escuelas, 
muchas de las cuales fueron encomen-
dadas á profesores españoles como 
honrosa deferencia á la vieja Patria 
espiritual. 
Telegrafían á " L a Epoca,'•• de Ma-
dr id : 
'•'La ciudad de Venecia ha reedifi-
cado su vieja torre derrumbada; pero 
sus monumentos se ven hoy amenaza-
dos de un peligro nuevo. 
E l dragado que viene prac t icándo-
se hace algunos años en el canal de 
San Marcos—que se extiende á lo lar-
go del muelle de los Esclavones y va 
desde la Aduana á los Jairdines—pa-
ra profundizar el sudo hasta ocho 
metros, haciéndolo así accesible á los 
grandes buques de guerra y de co-
mercio, ha sido causa del mal ocasio-
nado. 
Es general la creencia de que las 
aguas se han abierto con cauce sub-
ter ráneo , para encaminarse directa-
mente de uno á otro punto, en vez de 
seguir la curva del gran canal. Si esta 
creencia obedeciera á la realidad de 
la-s cosas, se encontrar ía amenazado 
todo un barrio de Venecia : precisa-
mente el más rico en monumentos 
magníf icos . ' ' 
Alguien dijo que los monstruos na-
vales, de cuyas ent rañas brotan el 
fuego y el humo, han ahuyentado á 
la-s sirenas, náyades y demás deidades 
mar í t imas . 
Hagamos—como pide " L a Epoca'* 
—vetos porque no sufra daño en su 
secular belleza la perla del Adriát ico, 
aunque no puedan arribar á sus ca-
naies los monstruos que ahuyentaron 
á las hijas de Neptuno . . . 
Jacinto Benavente, el más sutil de 
los escritores españoles, escribe: 
"Los vaticinadores y agoreros de 
acontecimientos mundiales, barajan 
sin cesar el nombre de las grandes na-
ciones. Lo que ha rá Alemania, lo que 
piensa Francia, la acti tud de Ingla-
terra,. Parece que son los tiempos en 
que se nombraba á los reyes por el 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
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El mercado financiero alemán, que 
se mostraba optimista, hace dos sema-
nas, na comenzado á alarmarse en es-
tos últimos d ías : en parte, probable-
; mente, porque se va retrasando de-
I masiado la solución del asunto de 
¡Agad i r ; y, en parte, por la acción del 
capitalismo francés, que está retiran-
jdo dinero de Alemania. 
A l principio de la crisis, y como 
¡mera precaución, se ret iró algo; lue-
I go se ha retirado mucho más, de 
¡ acuerdo, según se dice, con el Gobier-
no de Par ís , que emplea este medio de 
presión como maniobra diplomátrca. 
E l descuento, que estaba en Berlín, 
ihace un mes, á 2%, se puso el día 2 
¡del mes actual á 31/. y llegó el día 7 
| a 4, 
N i de las noticias, en las cuales sue-
le haber de todo en todas las circuns-
tancias, ni de las cotizaciones de Bol-
sa, se puede deducir siempre si hab rá 
ó no habrá guerra. Algunas veces los 
mercados la " descuentan'' con algu-
nas semanas de ant icipación; y, otras 
veces, no se conmueven hasta que ha 
venido. E l año noventa y ocho la Bol-
sa y el mercado de dinero de Nueva 
York tuvieron una fuerte convnJsión 
en el mes de Febrero, cuando ocurrió 
la voladura del " M a i n e " ; pero cuan-
do el 20 de A b r i l fué declarada la 
guerra entre España y los Estados 
Unidos, permanecieron tranquilos. Y 
el año noventa y nueve, el 10 de Oc-
tubre, cuando el Presidente Kruger. 
del Transvaal, envió su u l t imátum á 
Inglaterra, el mercado financiero só-
lo llevaba una semana de adelanto á 
este 'Suceso. E l descuento del Banco 
de Inglaterra estaba, el primer día de 
aquel mes, á 3^2» el día 3 subió á áVo 
y el día 5 llegó á 5. En aquella sema-
na ni siquiera la Bolsa de Londres se 
mostró impresionada. 
E l caso más interesante fué el del 
año setenta, cuando la guerra entre 
Francia y Prusia. Entonces los mer-
cados financieros no "vieron venir . ' ' 
Francia declaró la guerra el 15 de Ju-
l io ; dos ó tres semanas antes el des-
cuento estaba en Londres al 3, en Pa-
rís al 21/2 y en Berlín al 3%; y la de-
presión que había en las Bolsas se 
atr ibuía, exclusivamente, á la seca 
reinante en las zonas agrícolas del 
Continente europeo. 
Pero cuando Francia formuló dei-
mandas que el Gobierno de Berl ín re-
chazó y ocurrió la famosa entrevista 
de Ems, entre el Rey de Prusia y el 
Conde Benedetti, Embajador francés, 
vino la baja. En la Bolsa de Londres 
hubo un pánico, en el cual descendie-
ron los valores de Estado de todas las 
naciones europeas, incluso los conso-
lidados británicos. En una quincena, 
el descuento subió, en Londres, del 
3 ^ a l 6, en Berl ín del 4 al 8 ^ y en 
Par í s del 2% al 6. A l cabo de un mes 
! el Banco de Francia suspendió los pa-
' gos en numerario: el trigo se puso 
muy caro, y en Londres no se podía 
¡negociar ptípei de los banqueros i-1! 
j Continente. Hubo quienes creyeron 
jque Inglaterra tendría que tomar par-
^e en la contienda; y otros previeron 
• que la escuadra francesa, seis veces 
1 mayor entonces que la de la Confede-
ración Germánica del Norte, bloquea 
p í a el Canal de la Mancha y cerrar ía 
! al comercio los puertos alemanes. Las 
imaginaciones trabajaron mucho; co-
mo en todas las situaciones análogas. 
¿Quién sabe lo que hubiera sucedi-
do si se hubiese tardado en ver claro 
en la lucha franco-prusiana? Pero la 
"Idebacle" francesa vino con una 
prontitud que nadie esperaba. Los 
alemanes pasaron la frontera con ra-
j pidez y con precisión, y mientras las 
j reservas francesas hacían marchas y 
: contramarchas, incoherentes, m á s cer -
, ea de Par í s que del Rhin. La escuadra 
•francesa nada hizo de provecho. El 
¡mariscal Bazaine fué derrotado en 
Gravelotte al mes escaso de declara-
da la guerra y se encerró en Motz, 
privando de su cooperación al rento 
del ejército francés. E l Emperador 
Napoleón se rindió en Sedan á los dos 
meses justos de haber comenzado las 
hostilidades. Ya, antes de la bata>k 
de Gravelotte, el Banco de Inglaterr-i. 
había comenzado á redu-cir su des-
cuento; de seis por ciento á mediador 
de Agosto, bajó á 2%, poco antes de 
la batalla de Sedan, que se efectuó el. 
2 de Septiembre. Rendido Napoleón 
I I I , los vaiores subieron en todas las 
Bolsas, y, con ellos, el algodón y se 
puso menos caro el tr igo. 
Ahora hay, al parecer, muchas pro-
babilidades en contra de la guerra. Y 
hay algunas de que, si peleasen Ale-
mania y Franciaj no se vería claro 
tan pronto como el año setenta, por-
que la segunda de esas potencias está 
mejor preparada que entonces; fuese 
quien fuese el vencedor, el éxito de-
cisivo t a r d a r í a más en ser logrado y 
no cogería de sorpresa á los mercados 
fínancieros, como los co-gió en aque-
lla ocasión. Goanto á la posibilidad de/ 
qne, si hubiese guerra, no se redujese 
á acuellas dos naciones, sino que en-
volviese también á Inglaterra, Rusia, 
Austr ia-Hungría é Ital ia, y acaso á 
España , Portugal, Turqu ía y Ruma-
nía, además, no se puede pensar en 
eso sin horrorizarse ante sus espan-
tosas consecuencias económicas. Sólo 
dos grandes potencias, los Estados 
Unidos y -el Japón , permanecer ían 
neutrales: y bien pudiera ser que, 
contagiadas por el ejemplo, se fuesen 
.á las manos, bailando en el Pacífico 
un "pas a de i ix" naval. 
X. Y . Z . 
LA PRENSA 
" E l Debate" ha caído de lleno 
al lado de los operarios panaderos. 
Insiste en que no piden más que me-
nos horas de trabajo y mA« higiene 
en los talleres. 
En cambio los dueños de panade-
rías declarados en huelga son los i n -
transigentes, los díscolos, los únicos 
culpables de que el pan ande poco 
menos que por las nubes. 
Y escribe ' E l Comercio:'* 
La.s asociaciones entje^ej^capital y 
el trabajo sólo pueden,.jregularse en 
| los países libres parala contratación 
' fundada en el principio^de derecho 
i de " t e doy para qu^jne d é s , " me-
> diante estipulaciones entre las par-
j tes contratantes, y por tanto, nadie 
puede impedir al trabajador que 
i trabaje el tiempo que quiera por la 
I paga que le plazca exigir, hasta ea 
¡ los casos en que desconociendo su 
propia conveniencia y la- del pueblo 
de que forma parte formule exi-
gencias exageradas. 
Pero es preciso reconocer que los 
derechos del patrono son tan respe-
tables y tan sagrados como los del 
obrero y que éste no puede limitar-
los en forma alguna, porque según 
un principio harto conocido, " e l de-
recho de cada inlivíduo termina don-
de comienza el derecho de los de-
m á s . ' ' 
Estos principios se han desconoci-
do ahora por los panaderos en huel-
ga, al no limitarse á pedir aumento 
de sueldo y disminución de las ho-
ras de trabajo, pretendiendo, ade-
más, que los dueños de las panade-
rías tengan que admitir en sus ca-
sas el persona} que al gremio le con-
venga y organicen el trabajo como 
el mismo disponga. 
Esto no es acepta-ble bajo n ingún 
concepto porque coarta las faculta-
des de los patronos impidiéndoles 
gobernar sus casas como mejor les 
convenga. 
Así pensábamos también nosotros. 
Creíamos, además, que el dejar 
quemarse el pan en los hornos y 
otras ocurrencias de este jaez no son 
los más eficaces medios para enten-
derse con los dueños de las panade-
r ías y para inspirarles confianza. 
Mas, en estos tiempos de " sabota-
ge" y de ultra-radicalismo, parece 
que la democracia puede hacer y des-
hacer á su antojo, aun en las casas 
ajenas y en las más humanas é in-
diseutibies atribuciones del hombre. 
En el campo del obrero, todos los 
derechos. 
En el campo de los patronos, todos 
los deberes. 
La teoría es, por cierto, estupen-
damente 'liberal, igualitaria, frater-
nal. 
Y sobre todo, en el conflicto del 
pan, es un anzuelo admirable para 
pescar votos electorales. 
" E l T r i u n f o " qui. -e ahogar con 
los raudales de oro de la próxima /. i -
fra á los cocodrilos plañideros de la 
situación. 
A la verdad, que el alto precio del 
azúcar y la ganancia que esa eleva-
ción representa son para bendecir la 
suerte aun en medio de la ba r aúnda 
de las cornejas políticas ó agiotistas. 
Dice " E l T r i u n f o : " 
Si la República marchase sobre 
ruedas, si todos nos entendiéramos 
para no darles el placer de seguir 
explotando á tirios y troyanos, si la 
prensa en vez de excitar las pasiones 
las calmara, acrecentando al propio 
Escribir: Vrodaotes WTTXti».aHI.'. 91 , A r n i a r Hü-BA-WA. 
para el envío gratinto del folleto explicativo * 
De- Venta en toáns las Droguerías y Fnrms.cins. 
IMPOTENOIA.— PERDIDAS SE3I/J-
NALES.— ESTERILIDAD. — V E . 
NERBO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultae de 11 a 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
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CARTAS AJLAS DAMAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
San Scbastiin., 31 de Agosto de 1911. 
Aquí me tienen ustedes, queridas 
^uas, pasando Tina temporadita, no 
^iré de descanso, pues para mí no hay 
vacaciones (¡cosa que 'ha dispuesto el 
destino!), pero sí de variación; algo es 
a^o, iy menos da una piedra. 
§e puede decir que acabo de llegar; 
Por lo poco que ya he visto, se que esta 
Jinda y animada población se halla au 
Qrand complet, que cada año la en-
c o n t r ó más acicalada y bonita; que 
^a tal el gentío, la otra noche, en el 
gasino, que salí de él aturdida, rendi-
da, no sólo por el ruido de las conver-
saeiones. de la orquesta, del juego de 
|os caballitos y de los fuegos artificia-
les, sino también rendida de recibir 
^pujones y de no hallar una sola si-
lla. 
Abundan aquí las familias america-
nas; argentinas y ouhanas sobre todo, 
i'-staa últimas me causan, como siem-
P*e, gran satisfacción. Aun cuando no | 
¡as trate^ me contento con oirías ha-
^ar, y únicamente experimento una ¡ 
contrariedad no insignificante: la de 
atreverme á entablar conversación ¡ 
con ellas, toda vez que me detiene, y 
es natural, el fundado temor de pare-
cer entrometida. 
T tanto, en fin, me atraen mis pai-
sano8, qne ]a devoción me han 
untado dos de ellos el úl t imo domin-
go. Me explicaré; oí la misa de doce en 
]a iglesiá del Buen Pastor-, cuando va 
aquella se hallaba algo adelantada, 
entró y se coloeó á mi lado un matri-
nionio joven; reedén casado, no cabía 
'/"da; al menos, yo lo imaginé así . 
' • l e. en perfecto y encantador acento 
Líbano, me preguntó si había pasado 
el Evangelio; contesté afirmativamen-
te ; esto la contrar ió; debe ser muy de-
vota, y quería oir entera la misa; el 
marido, atento y afectuoso, procura-
ba disipar la contrariedad que su mu-
jer sentía, asegurándole que no ha-bieu-
do llegado el S a i t c h i s , valía la misa. 
Ella, sin embargo, no muy convencida 
ni tranquila, volvió á dirigirme la pa-
labra, deseosa de saber si habría otra 
misa a ú n ; Xe contesté negativamente. 
E l contimiaba tranquilizándola, afec-
tuoso, cuidadoso de que no permane-
ciera mucho tiempo arrodillada, por 
si esto la hacía daño. 
Vestía ella de azul, un traje con me-
nudas y blancas rayitas. de hechura 
japonesa, moderna y elegantemente 
hecho: sombrero grande, de paja tam-
bién azul con adornos blancos. Esta-
tura regular, ojos y pelo negros; que-
brado el color, correctas las facciones; 
dulzura en la expresión de la fisono-
mía, distinción en los movimientos, y 
mucho atractivo en toda su persona; 
más bien delgada que gruesa. E l , asi-
mismo, más bien delgado que grueso; 
correctamente vestido, simpático, de 
ojos negros y bigote rubio. Puedo de-
cir ademán que ella se llama Mart», 
porque él la nombró varias veces. 
Nada tiene, todo esto, de particu-
lar; de no ser cubanos aquellas perso-
nas, ni me hubiese fijado, ni me acor-
daría de ellas; pero eran de mi tierra, 
y hasta me quitaron la devoción; tan-
to, que á mí también me hubiera hedió 
falta oir otra misa. Además, había tan-
to de interesante en ella, tanta dulzu-
ra, tanta bondad e.n su fisonomía y las 
palabras que pronunció; la cuidaba, 
atendía tanto él, que no pude menos 
de exclamar para mis adentros: 
Bravo, bien, por el amor cubanoI" 
Dicen de Prihurgo que el Tnfantito 
don Jaime, después de operado, sigue 
perfectamente. 
Ha podido verse estos días con sa-
tisfacción, el resurgimiento de nues-
t ra marina de guerra, con los hermosos 
spedm-ent de barcos modernos, el Kt i -
na Begcnte y Uecalde. En la. Concha y 
la bahía de Pasajes, el grupo reunido 
de la Armada española ha levantado 
los corazones, causando gran entu-
siasmo. 
Por supuesto, la curiosidad feme-
nina lo ha investigado todo en sus fre-
cuentes visitas á los barcos, desde las 
fotografías del camarote del imberbe 
guardia marina, al rancho del rudo 
marinero. 
Por supuesto también, un piano, 
un manubrio, cuatro músicos improvi-
sados, se apresuran á tocar un vals, y 
las parejas bailan sobre una cubierta 
que honra á la patria, en ocasiones, 
con espléndidas fiestas celebradas en 
obsequio do una representación ofi-
cial, y en otras con la sangre dé los 
héroes derramada en desigual com-
bate. 
Siguen los elogios á la llamada "se-
mana grande," que es del 15 al 22, y 
que por fortuna ha pasado, pues «1 
barullo, la aglomeración de gente re-
sulta cosa bastante molesta. Dicen que 
no se ha conocido jamás concurrencia 
tan extraordinaria como la que ha ha-
bido este año. Los hoteles y restaurants 
sirvieron por centenares los cubiertos; 
los cafes "por toneladas" los art ícu-
los. No se encontraba un asiento vacío 
en los tranvías, n i en los coches, ni en 
los automóviles. Los bancos y sillas de 
los paseos se tomaban por asalto. He 
oído asegurar que algunos forasteros 
tuvieron que dormir en el kiosco de la 
músiea que hay en el Boulevard, y que 
muchos franceses, siempre previsores, 
establecieron el comedor en el pret i l 
del paseo de los Tueros, y allí eomie-
ron la.s viandas que traían. En fin. una 
.sola rlwrciitrrip vendió el d ía 15 una 
cantidad enorme de salchichón. 
Soberbio aspecto ofrecieron en todas 
' las horas del domingo los salones y la 
| terraza del gran Casino. Por la tarde, 
1 el baile infant i l con tómbola y vistosos 
regalos, dió la nota bella y animada 
que los niños prestan en caiantas di-
versiones toman parte. Después de la 
corrida de toros se convirtió la terra-
za en un deslumbrante escaparate de 
bellezas <y elegancias, rivalizando en 
ambas cosas las familias más distin-
guidas de esta población y lo más chic 
de la colonia veraniega. E l cotillón 
que siguió por la noche á la termina-
ción de los fuegos artificiales, reatultó, 
como todos los hasta ahora celebrados, 
una espléndida fiesta, durante la cual 
la hermosa terraza fué el obligado cen-
tro de mu}' animadas tertulias. 
Por cierto que allí se dijo que el 
Comité Antituberculoso de San Sebas-
tián prepara una fiesta con objeto de 
allegar recursos á la humanitaria obra 
que persigue; fiesta que sin duda al-
guna, será brillantísima y á la cual 
asistirán los reyes. No se conocen aún 
todos los detalles del programa, pero se 
cuenta con que presten su concurso 
una famosa pianista y am violinista 
amateur. 
El celebrado tenor Carasa ha can-
tado Los Paya-sos en el Teatro Circo. 
E n cuanto salió á escena el cantante 
donostiarra, el público lo saludó aplau-
diéndole y acogiéndole cariñosa-
mente, y recordando la campa-
ñ a artística llevada á cabo con br i -
llantez en los teatros de Italia, Aus-
tria y Rusia. Así pues, los espectadores 
pudieron comprobar gane hay en él ap-
titudes de gran artista y de excelente 
cantante. Su voz es limpia, clara, bien 
timbrada y matizada. 
Días pasados, y después de la comi-
da en Palacio, escuchó el Rey varias 
composiciones musicales ejecutadas 
por el joven y eminente músico (muy 
conocido del público habanero) Pepito 
Arrióla, que recibió sinceros plácemes 
de toda la real familia, admirada del 
arte de aquel. 
Es muy comentado el siguiente 
anuncio que los frailes franciscanos 
del vecino pueblo de Zarauz han fija-
do en el pórtico de la iglesia de su 
convento: 
"Siendo la iglesia casa de Dios y 
ante-cámara del cielo, donde Jesucris-
to, Rey de Reyes y Señor de los que do-
minan, habita personalmente en el au-
gusto Sacramento rodeado de ejércitos 
de ángeles que lo alaban y lo bendicen, 
es obligación de todo cristiano evitar 
con sumo cuidado toda irreverencia y 
desacato á Dios en pd templo. 
Por tanto, se ruega encarecidamen-
te á toda persona, de cfnalqinaera con-
dición y clase que sea. no entre en la 
iglesia con •festidos poco decentes, es-
cotes de brazos w cuellos, y sería irre-
verente y escandaloso que en esa for-
ma se acerquen á la Sagrada Mesa á 
recibir el pan de los Angeles, por lo 
que. si alguna se presenta así, el sacer-
dote se verá en la precisión de pasar 
adelante sin darle la Comunión . " 
Tienen muchísima razón los reve-
rendos frailes franciscanos. 
Aüiaga y viudas de Sotomayor, de Bai-
lén y de Aróvalo; las Marquesas de 
San Vicente, Bondad Real, Aguilar de 
Campóo. Martorell, viuda de Mendi-
gorría, Sanfelices de Aragón, Campo 
Fér t i l , Pidal, Rafal, Riscal y Vi l la -
mayor; Condesas de Torre-Mu-zquiz, 
viuda del mismo título, Sacro Romano 
Imperio. Via-Manuel, Vilana, Vi l la -
franca, Valle y viuda de Egaña, y se-' 
ñoras y señoritas de Romana, Ouilla-
mas, Jordán de Urríes, Martínez de; 
Inujo, Miramón. Agrela. Casani, Pran-: 
cia. Orbe, Quintana, Londaiz. Moren-1 
t in , Zavala, Bargés, Pardo ry Manuel1 
de Villena y viudas de Gaytán de Aya-
la y de Espinosa de los Monteros. 
•Con mucha solemnidad se ha cele-
brado aquí el bautizo del primer hijo 
de los jóvenes Duques de Sotomayor, 
Marqueses de Casa-Irujo. Se le impu-
so el nombre de Carlos, en memoria de 
su difunto abuelo. E l acto fué en la 
hermosa iglesia del Buen Pastor. Apa-
drinaron al neófito su abuela materna 
la señora viuda de Artacoz y su tío el 
Marqués de los Arcos, representado 
por el de ViUamayór. 
Asistió lo más selecto de la sociedad 
donostiarra y la aristocrática colonia 
veraniega, figurando entre la concu-
rrencia las Duquesas de Luna y de 
Por fortuna, siguen mejorando f!« 
sus heridas María Guerrero, Fernan-
do Díaz de Mendoza y Emilio Thui-
llier. A l segundo le ha sido colocado 
el aposito definitivo, para consolidar 
la curación de la fractura del brazo. 
Tiene mejor la herida del pecho y ha 
sido operado de un flemón que se 1« 
formó en una pierna, á eaupra de fuer-
te contusión. María avanza, lentamente 
en su curación, pues se le volvió á des-
viar la clavícula, y fué preciso operar-
la de nuevo y colocarle otro a pósito 
más fuerte, á fin de evitar que los mo-
vimientos bruscos de la cabeza y el cue-
llo retrasen la curación. 
Hay que tener en cuenta que María 
es sumamente nerviosa. Han desistido 
de su campaña artística en Burgos y 
Salamanca. Desde Santander se trasla-
darán á Zarauz en cuanto les sea po-
sible, y allí descansarán una témpora-
da. Llegó el automóvil en que viaja-
ban cuando ocurrió el accidente. Es tá 
completamente destrozado. Es mila-
groso que no ocíi:¡rrienin verdad-eraa 
desgracias. E l chmiffeur se resienta 
todavía de las contusiones que se piio. 
dujo. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
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tiempo la confianza general, dentro 
y fuera -del país, los prestamistas usu-
rarios pondr ían el írrito en el cielo 
y se considerarían al borde de la ru i -
ra . Claro está, como que entonces 
venar í an del extranjero millones á 
raudales que aquí pueden emplearse 
úl t imamente , obteniendo un tipo de 
interés superior al que rige en Euro-
pa. Pero el dinero barato que dar ía 
la vida á las clases trabajadoras y á 
los hombres laboriosos que tienen 
iniciativas y honradez sin poseer ca-
pital : har ía bajar á la mitad las u t i -
lidades qne hoy disfrutar- suavemen-
te los explotadores del pesimismo. 
jCómo no han de seguir estos hom-
bres en su cantinela? 
Es viejo el cuento del gallego que 
atacado de " m o r r i ñ a " se empeñó cu 
que iba á morir. Y murió, en efecto. 
La naturaleza, el cielo, tienen ahin-
co tenaz, incansahle, en que Cuba sea 
rica y feliz. 
Mas. et agio y la bar raganer ía po-
lít ica se empeñan en enfermarla y 
matarla. 
Afortunadamente, en esta porfía 
resultan muy poca cosa los agiotistas 
y los políticos. 
Dice " E l Debate:" 
Corre con insistencia un rumor pú-
blico—dice " L a Trocha"—que en 
apartados lugares de dicho pueblo se 
celebran fiestas de b ru je r í a ; que no 
hace muchas noches se celebró una 
fiesta, con la asistencia de dos poli-
cías, y que a uno de ellos se le subió 
el Santo. 
Esto parece raro, pero no lo es. 
A personajes algo más encopeta-
dos que los policías se les sube ó se 
les baja el santo diariamente. 
Para cerciorarse de ello no hay 
más que i r á la casa que allá 
por la Víbora posee el famoso Hom-
bre Dios. 
Allí acuden todavía no escasa gen-
te del pueblo, á pie, y no pocos se-
ñorones, en coche, con su botella de 
agua correspondiente, para que los 
espír i tus invocados por Manso, les 
den salud ó suerte. 
Alza los brazos y los ojos al cielo. 
Ora y medita un momento. 
Y ¡ o h ! ; tened la certeza, la infa-
lible seguridad de que los espíri tus 
bajan y entran en la botella. 
Se le pone el tapón y el agua está 
bendita, santificada, milagrosa. Cura-
r á cualquier dolencia, por grave que 
sea. 
Los devotos depositan sus limosnas 
y se retiran satisfechos, fervorosos. 
E l Hombre Dios se sonríe, satisfe-
cho también, camino de la hermosa 
finca que. los espíritus le han rega-
lado. 
Soplan vientos •de huelga. 
" L a Discusión" publica una hoja 
suelta en que se excita á los marineros 
y fogoneros del puerto y á los trabaju-
dores de la Compañía del Dragado á 
que abandonen su trabajo para mejorar 
sus condiciones. Sabemos por dicha ho-
ja que en Cuba hay todavía esclavos 
que gimen bajo la cruel explotación de 
la burguesía. 
Xosotros no los conocemos á la ver* 
ílad. Si los conociéramos, los compade-
eríamoi con toda el alma. 
Dice también " L a Discus ión" : 
Según noticias que hemos podido in-
quirir, en el diu de ayer se han decla-
rado en hujlga los 45 hombres que 
trabajan en el interior del túnel que 
se está con^ru; enálc por <vjeura 'je !a 
Compañía del Alcantarillado y que 
unirá á Casa Blanca con los muelles 
de Caballería. 
Mauifiestan dichos obreros que el 
motivo que han tenido para tnantar-
se en huelga, es que á medida que so 
avanza en los trabajos del túnel, la 
Dfi'sión de aĵ e amnenía. al extremo 
de que en estos últimos días ha subi-
do H libras, teniendo en la actuali-
dad 35. 
Y ya que las libras de aire aumen-
tan, ellos quieren que tam'bién aumen-
ten las libras de "peso." 
Además, exigen á Mr. Phil ip Pa-
gliong. Superintendente de las obras, 
la construcción de varias escaparates, 
así como de algunas duchas más. pues 
las que aotualmente cuentan son in-
suficientes para todos loa obreros, pro-
porcionándoles estas escasez de duchas 
grandes molestias. 
Por último, piden que la Compañía 
no descuente el jornal en los días que 
falten al servicio, cuando les ocurra 
algún percance durante estén en el 
desempeño de su trabajo. 
•Están mov en razón los obreros al 
pedir aumento del jornal á medida 
que en el túnel aumenta la presión del 
aire. 
E l valor del trabajo crece en 
proporción con las dificultades y los 
peligros. 
No es menos justo el que la Compa-
ñía no desauente el jornal 'á sus obre-
ros cuando los impida asistir á sus fae-
nas algún percance sufrido en el tra-
bajo. 
Aun más. Lo humano, lo noble se-
r ía compensarles de algún modo de 
la desgracia que el cumplimiento de 
su deber les ha originado. 
j Na es el trabajo la árdua y perpé-
tua lucha por la vida? 
¿No son los talleres, los túneles, las 
fábricas el campo del obrero? 
¿No se recompensan con cruces y 
pensiones las heridas del soldado? 
Hay, sin embargo, una pequeña di-
ferencia. 
Ensebio Hernández anhela la unión 
ante la patria y por la patria. 
Otros las quieren ante el " y o " y 
por el " y o . " 
B A T U R R I L L O 
más noble que una bodega ó un ta-
l l e r . . . 
De un telegrama que publica "Pa 
t r i a " 
tivos programas conviene que, cuan-
do los periódicos sean órganos oficia-
les ú oficiosos de los grupos que lu-
chan por el peder, ciudadanos con vo-
to s e a ^ 
íes v reporters. No es símil exacto el 
nes de Alemania como los que, ij», 
por su espíritu comercial y ' proPU'**S 
deBenvuelven su acción en tÍerras,Sre>i*t4. 
jeras. extían. 
¡Qué gran escuela no sería ere 
para loe que, como el nuestro, eStá 
vía desarrollándose desde el punto " 
\sbert derrotado en Consolación ' que Novo me presenta de_un ingon 
d^l -Sur. Su candidatura no ha eneon- i ó de un taller, cuyos W ™ ^ * ^ , 
fiado eco, á pesar do ser este su pue- | nistradores pueden ser e x w a n j e r ^ 
1,0 i En el Central y la fábrica no se hacen 
Xo ésfeá tóen redactada la noticia. ! electores, no se restan al contrario, 
Ha debido decirse: "Precisamente ; no se forma opinión política 
ta físico, moral £• intelectual si 
de 
ran estos con más frecuencia de ^ 
pío y de sus enseñanzas y menos U ti*In' 
paran en malfastor sus energías 86 0cu* 
prestigiantes contiendas intestinas'611 des' 
Cerca de Hamburgo, sobre un 
de terreno en parte donado por e] pPac|» 
te alciuilado por deter • ^ otra par í 
l 
eos 
su bella patria » , , i- m 
por un suelto de " E l Assino", en que 1 sobre la naturalidad de Colón, entre , de empreRas; cuando se eneu;"Trj 4 ^ 
1 n ^ „„ i i _ Vinu *»or>rilvp imUTiaS COU-
se nos apemctabi 
apresuró á cablegr 
era falso lo dichi ) 
n o " n i escribió eso, " n i ha publicado do, ¿cómo podría encontrar calor en ¡mismo Diario; cuan 
una palabra referente á Cuba"; sien- 'su patria un humilde, hasta entonces .que á la divergencia aparente a^we-
do todo en opinión de Ferrara, obra desconocido? Ya extranjero era otra ¡dos do la política cubana, prececiio 
de a leún desvergonzado. cosa. • disgusto personal, la ruptura de una 
empresa, la salida de la Redacción, r i -
ñas ó quebrantos económicos, y se 
pregante si lo que parece devoción ai 
programa no será cuestión de cuartas 
y natural deseo de riqueza, alimenta-
rá sospechas y cederá mucho de su 
De suerte es que, al rededor de esa i En pasadas elecciones señalé el fe-
mentira se levanta un calvario de in- i nómeno, con números : en su pueblo 
.sultos, de anatemas contra el hombre ' obtenían menos votos Representantes 
inteligente que así pagaba nuestra y Senadores; las candidaturas eran 
hospitalidad contra la prensa italiana; más disputadas, allí <londe un vecino 
que no nos había ofendido. i v un cunero luchaban. 
Y vengamos al caso. Algunos estu- En nuestros pueblos, donde hejnos 
diantes, impresionables como jóvenes, nacido, vivimos y moriremos, lo que 
pretendieron que nuestro gobierno i ¡-e encuentra cada vez que uno vuel-
ehtablara una reclamación diplomáti- ' ve la cara, es quien le mire torvamen-
ca. Díjeles que la base era inconsis- t é ó le niegue el saludo; lo que se oye 
tente, que no prosperar ía la protesta todos los días es, ó una calumnia, ó 
y que no debieron dar importancia al 
suelto de un periódico festivo. 
Y un señor, más impresionable que 
una frase mortificante. Y si no fuera 
norque ponemos mucho cuidado en 
mantener la casa limpia y la concien-
Manifestaciones del doctor Ense-
bio Hernández en su discurso de 
Puentes Grandes, según " E l Comer-
c i o : " 
Mantendré mi candidatura—dijo 
—no renunciaré por n ingún hombre, 
pues de lo sublime á lo ridículo no 
hay más que un paso; renunciar por 
la patria es sublime; renunciar por-
que otro hombre ocupe el puesto, e» 
ridículo. 
"Pretendo no ya la unión de los 
liberales solamente, sino de todos los 
cubanos, porque esa unión es la úni-
ca arma que pueden emplear las Re-
públicas cuando no son poderosas pa-
ra oponer á la ingerencia del poder 
de e x t r a ñ o s . " 
De donde se infiere que para En-
sebio Hernández primero está la pa-
j t r ia y luego su candidatura. 
No le ocurre lo mismo á a lgún otro 
1 prohombre político para el' cual pri-
mero está su candidatura. 
Y luego. . . su candidatura. 
* 
Ensebio Hernández desea la unión, 
no solamente de los liberales, sino 
también de todos los cubanos. 
Otros t ambién la desean. 
los estudiantes, me dijo unas cuantas cia en paz: ¡la que se armaría , santo 
majader ías en un anónimo. ¿Y aho- Dios, á nuestras puertas, donde se 
ra? i No se ar repent i rá de su violen- ¡amontonan envidiosos y pequeños, á 
CU y no pensará que la cosa no era 
para tanto? 
Por mi parte, perdonado queda e! 
anonimista, con la sola condición de 
atisbar, por si encuentran algo con 
que anularnos ante el concepto pú-
blico ! 
Yo recuerdo de una época triste de 
que medite á solas en la corrección de mi vida en que, mal trajeado, mal ali-
mi conducta, en mi simpatía por los mentado, entristecido por la miseria 
estudiantes y en mi buena intención en que vivía mi prole, pasaba los d ías 
de que no se pusiera en ridículo el go-
bierno de nuestra patria, por una hu-
morada de cualquier enemigo perso-
nal de Ferrara. 
Los viejos debemos tenes siquiera 
el privilegio de pensar con más calma. 
De tres de mis compañeros recibo, 
de vez en cuando, recuerdos cariño-
trabajando en madera y las vigilias 
despalando tabaco en mi sala, mien-
tras los más liberales de mis conveci-
nos paseaban y comían bien. 
M i ausencia de paseos y corrillos 
dió margen á una grosería: yo cele-
braba reuniones nocturnas con los 
primates del integrismo. Y una no-
che, inocente »yo de cuanto en mi desdo-
ro se decía fui sorprendido por la turba 
que se detenía frente á mi casita: se 
sos. Y quiero darles gracias por este convencieron de la calumnia; admira-
medio, ya que personalmente no pue- ¡ron mi entereza; compadecieron á mi 
do hacerlo n i sé dónde se encontra- familia. Pero en aquel momento; años 
r í an cuando les escribiera, pues por después, añil tuve los nuevos oalum-
Europa pasean. La úl t ima postal de niadores de mi conducta. 
Tomás S. Gutiérrez, de Inglaterra me j Y es que las multitudes necias, co-
vino. La de Oscar Pumariega, en el jmo no son capaces de sentir la gran-
J a r d í n ' d e Plantjas de Par í s fué firma- ideza, se resisten á/ creer que conviva 
da. j con ellos un hombre digno, y les pa-
Y una muy cariñosa me envía Juan rece mentira que haya nacido entre 
Rivero, la gallarda pluma, el estilis- ellas un hombre ilustre. Por eso As-
ta sugestivo, desde Gijón, cuatro días bert puede ser derrotado en Consola-
después ie las alegres fiestas con que ción. 
el pueblo de Aviles recibió á los co- ! Entre Jesús y Heredes, ¿con quién 
actual energía. 
Xo cuesta nada ciudadanizarsc cu-
bano para hacer campañas cubanas, ó 
que las haga y las firme quien no apa-
rezca inscripto en los registroa del 
Consulado. 
joaqui» N . ARAMBURU. 
misionados de Cuba. 
E l culto Director de Crónica de As-
turias ratifica en estas líneas su ad-
hesión al brindis pronunciado en mi 
honor y en amor de mi patria. Y yo 
se lo agradezco. 
t ransigían mejor los Sumos Sacerdo-
tes? 
Sobre emigración 
La Dirección de Sanidad de esta 
Isla interesa la publicación de los si-
guientes antecedentes: 
"El doctor Arlstides Agrámente. Presi-
dente de la Comisión de Enfermedades In-
fecciosas y Delegado d«l Gobierno & la 
Conferencia Sanitaria Internacional de Pa-
rís, recibió instrucciones de visitar la ciu-
dad de Hamburgro, é informar sobre las 
medidas sanitarias que allí se aplican á. 
los emigrantes. 
El doctor Agramonte ha presentado un 
interesante informe, del cual conviene se 
publiquen algunos pUrrafos, para conoci-
miento de los que aquí y en España se 
ocupan en el movimiento de loe emigran-
tes españoles. 
Como que la Dirección de Sanidad hace 
tiempo viene aconsejando á los que ¡¡(fc in-
teresan en este negocio en la Habana, que 
imiten los procedimientos alemanes, y co-
mo algunos Ignorantes y otros mal inten-
cionados han querido hacer cre«r que se 
trata de una Imposición por parte de nues-
tro Gobierno contra determinados centros 
de emigración, la Dirección de Sanidad hs 
creído oportuno publicar parte del trabajo 
del doctor Agramonte. 
MEDIDAS SANITARIAS APLICADAS A 
DOS EMIGRANTES.—DA ESTACION 
DE VBDDEL EN HAMBURGO. 
Alemania se encuentra A la vanguardia 
de las naclonea civilizadas en cuanto á, ins-
tituciones sanitarias se refiere. Las auto-
ridades imperiales no se ocupan más en 
la constitución de un ejército invencible 
que en el mantenimiento de ese estado fí-
sico Incomparable de su población y en 
la conservación de la vida infantil en el 
hogar de sus prolífícas familias. En esto 
ce base la grandeza del imperio alemán, 
que amenaza superar, si no lo supera ya, 
al poderío hasta ahora incontrastable, de 
Siento que no se haya publicado, si-
no después de cerrada mi controver-
¿Qué queréis? Yo quisiera que con- sia con "Diar io E s p a ñ o l " , la carta dt, | la Gran Bretaña 
fraternidad tal , que cordialidad tan Napoleón Galvez que " E l T r i u n f o " Pero nc> bastaría a ese gran país la pro-
sabrosa existiera entre cuantos hom- ;inserta; opinando, no ya como Dolz, m u l ^ Í f n á* sabaiaf( l ey f sobre la hifie-
bres dignos ejercen la gloriosa pro- .que el motivo fué ' e l descubnmien- I ca en todas las escuelas> la implantación 
fesión del periodismo. Y aunque, sal- to de robos", sino que el anciano Ad- | de medidas profilácticas y de cuarente-
VO COntadísima excepción, COnmigft ministrador expulsado inspiró siem- I na, la excelencia de su organización sa-
nitaria en todo el Imperio, si á reforzar 
todo eso que pudiera llamarse teoría, sa-
bia teoría, si queréis, no tuivera k su dis 
son buenos los escritores de este país, pre los trabajos de su periódico, y 
anhelo que todos sean buenos con los aún enmendó á los redactores. 
demás, excusándose mutuamente de- 1 Allá se las avengan ahora Oalvez y posición ún cuerpo ' de oficiales diestros, 
bilidades y errores y abrazándose ¡ \QH aludidos en su carta. honrados y eccusiastas en el desempeño 
siempre después de toda controversia. | ppro séame dado, por úl t ima vez. 
Sé que se opone el mercantilismo y para no decir una palabra más so-
de empresas; sé que el tanto por cien- bre la expulsión de los Vi l l a verde y j b a j o . ^ 
to de los accionistas y el afán de en- sus consecuencias, hacer una íiltima ' bres que laboran, menos por el salario re-
grosar las listas de suscriptores suele razón en apoyo de la teoría que dativamente mezquino que devengan, que 
de sus funciones, ningún Improvisado hay 
entre los representantes de .> Oficina Sa-
nitaria Imperial, y los que realizan el tra-
cntorpecer amables aproximaciones; pe-
ro lo lamento. Me parece un periódi-
co, como un Colegio, algo m i l veces 
35? 
m3mo 
L I B R O S 
G R A T I S V o Y H O M B R E S 
HOMBRES HADUROS 
Hombres que es'.dn para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoraliiaótón y ai vacío! Hombres privados de los placeres de la 
vidalTodoi? ós tos homhres doblan degeneren sus manos uno 
do nuesvros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom-
bros arruinan «us vidas, coroo las enfermedades vienen Á sus organismos y 
porque no drben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Eete libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
qae padecen de Sangro Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General do Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgán icas , 
Es tómago , Rlñonez, Bejiga, Etc., pueden ser curados en su propia 
cas*. sscre*s.mente, y á un costo reducido. 
Müe» de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
V •igoi^anterior, por medio de los coBsejo» de éste válioso 
libro. Est« e» un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar sa dinero, ni tomar trataml. 
entos ineficases, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. El le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sirvnse escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Cortólo y remítanoslo hoy mismo por correo. No* 
sotros harémos el resto* 
Gipon para el libro gratis. 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
DR. JOS. LISTER & CO. 
Sp.309. 22 nFTH AVE.. CHICAGO. 
MUY SRE3. MIOS:—Estoy interesado en su Oferta del Libro Gratis y lea agradeceré se sirvan mandarme inmediata-mente un ejemplar. 
Nombre competo 
Calle y número 
Ciudad 6 Villa 
Distrito Estado. • Pela. 
vengo sustentando. 
A l interés mismo de los partidos po-
líticos, al crédito mismo de los re-spec-
por el orgullo legitimo de alcanzar la su 
promacía científica para su país, el iriun-
fo mundial para la tierra patria. ÍVater-
land), en la que piensan tinto los alema-
suma anual, de IfiOl á 1902 se ley1711114'3' 
actual establecimiento, que de isoe^'6 *' 
fué necesario ampliar, alcanzando lí0' 
cea una superficie de 60,000 metro8ent0n' 
drados, sumando loa Bastes pagado ^ 
esa Compañía & la cifra de más d* POí 
millones de marcos. e ̂ 'ei 
Al ipual que la instalación origin«i 
destinan los actuales edificios á ia r ' s« 
ción exclusivamente de emigrantes ^ 
diéndose alojar en sus pabellones''hPU' 
cinco mil personas á. un tiempo, 1 
ción coustltuye por si sola una XKJ*^' 
ciudad: sus pabellones de construe^* 
sencilla, pero agradable á. la vista, st^'* 
cueutran alineados formando calles ^ 
plias, con arbolado y buena pavlInJ¡2' 
ción: de trecho en trecho, ae encuent 
pequaños jardines, las iglesias, la slnaco 
dos pequeños hoteles, un parque cen/*! 
y otros varios edificios para la adnil I 
tración, casa de empleados, etc.; todo 
deado de un alto muro de ladriiius 
una sola entrada, constituyendo por a'u ^ 
ganización y gobierno una ciudad den»' 
de la ciudad de Hamburgo y en crimf 
clones superiores de orden y sanidad. 
Como que este establecimiento no h 
sido improvisado en un momento, sino q»* 
ha c recido al impulso de las necesidad * 
también crecientes de la civilización y ¿ 
progreso y al calor de un gobierno práct* 
co & la vez que poderoso y rico, allí no so! 
bra nada, perr tampoco falta nada í a.' 
% , ase-
gurar al emUrante permanencia agrada-
ble, á, un precio muy inferior de lo quj 
podría obtener en las antiguas posadas 
y al Estado una defensa de valor incalcu-' 
lable contra la invasión de epidemias, mu-
cho más temidas que la Invasión de ]of 
ejércitos de esos insalubres países colin-
dantes del Imperio Alemán. 
Otra gran ventaja desde el punto ae 
vista moral que la Estación ds Veddel ofre-
ce é, la sociedad, es que allí se hallan loi 
emigrantes perfectamente defendidos tam-
bién contra elementos conocidos en todas 
partes, agentes poco escrupulosos, timado-
res, etc., que abusando de la ignorancia y 
candidez de esa gente no tardan en pose-
sionarse de sus ahorros: Igualmente se de-
fiende por ese medio y se ha puesto una 
valla casi infranqueable al comercio d» 
mujeres, la "trata de blancas", hoy taa 
extendida por toda la Europa. 
La institución que voy á describir so-
meramente, se encuentra en la orilla iz-
quierda del río Elba, en el lado opuesto 
á. la ciudad de Hamburgo: su situación 
permite que los emigrantes que vengan '. 
este puerto para embarcarse, puedan ha-
cerlo no solamente sin tocar á la ciudad 
misma, sino ni siquiera llegar á sus es-
taciones de ferrocarril, manteniéndolos fue-
ra de todo contacto con la ciudad, el mu-
ro de tres metros que rodea é. toda li 
Estación. 
En dos partes se halla dividida la Es-
tación de Emigrantes, completamente ais-
lada la una de la otra. Primeramente te-
nemos aquella parte en que se comprueba 
el estado sanitario de los emigrantes y qm 
las autoridades llaman el "lado sucio", des-
tinado naturalmente para, los recién ¡le-
gados, y en segundo lu.zar el "lado iim-
pió", á donde van los emigrantes que des-
pués del examen correspondiente se consi-
deran sanos, 6 mejor dicho, aptos para 
emprender el viaje. 
Los emigrantes al llegar á HaiEburM 
van directamente al "lado sucio" de li le-
taclón, á donde permanecen el tiempo M-
cesario para que en ellos se realící toda 
clase de investigaciones que las autorida-
des ó los Médicos de la Compañía estimen 
pertinentes. Por virtud del excelente sis-
tema que hay en las estaciones fronteri-
zas, pocas veces hay que hacer más qu» 
darles un baño de aseo, pero en casos ex-
cepcionales £.-íe duda se procede á la des-
infección de sus ropas y alguna vez 4 su 
observación durante el tiempo necesario. 
Para llenar estas indicaciones hay en el 
"lado sucio" dormitorios para 275 persona», 
un número considerable de baños y 1°' 
aparatos de desinfección más moderno» 
Solamente aquellos emigrantes que lo» 
médicos certifican "sanos" pueden ingre' 
sar al "lado limpio" de la Estación, i g 
tenemos, en el lado de los hombres, 24 W 
ños de ducha y 6 bañaderas en los QfljJ 
poco más ó menos, pueden bañarse -
hombres por hora. En el departamento 
mujeres además de 14 duchas hay 9 bañ»' 
deras. Toda la Instalación tiene agua W 
y caliente. Los emigrantes, antes del b» 
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ño van depofitaudo sus ropas en un saco 
-uroejaco que por un lomo pasa directa-
tnentB á los aparatos de desinfección, vol-
"\ciido de allí en tiempo para que sus due-
ftos puedan usarlas tan pronto como ha-
vaii terminado el h&ño. 
Kn la parte antigua de la instalación hay-
dos' aparatos de desinfección de los más 
grandes de Schimmel. que se operan por 
medio del vapor solamente. En la planta 
nueva, concluida en 1907. hay tres apa-
rtes de la casa Boy Rath. de los cuales 
dos ¡&n de alta presión, de 110° C. que co-
rresponde á una presión de media atmós-
fera y el tercero trabaja además con for-
nol'á 89° •í-'•• produciéndose en el aparato 
m vacío de 350 mm: columna de mercurio 
por medio de un inyector de vapor. Este 
aparato sirve principalmente para la des-
infección de pieles, cueros y otros objetos 
que no pueden someterse á una tempera-
tura más alta sin dañarlos. 
Eü manejo de toda la Instalación de dos-
infección se ha confinado á un jefe que 
ha practicado en las instalaciones oficia-
les de la ciudad. 
Cuando un emigrante llega enfermo á la 
ciudad de Hamburgo. se le traslada in-
mediatamente á uno de los hospitales ci-
viles y en caso de Q116 se trate ^e eia' 
fermedad infecciosa, no solamente se con-
duce el enfermo á, un hospital, sino que to-
dos sus acompañantes se someten á ob-
servación por un período de tiempo no me-
nor que el pe'todo de incubación de la 
enfermedad. Esta observación se hace en 
n¿.pél\i r.fs especiales, separados de la E s -
taclW (¡e Emigrantes y construidos a la 
vez ffje ésta, pudiendo alojar todos los 
huéspedes de cualquiera de los mayores 
l ai-ellopes de la Estación. 
Separan á la Estación de Observación 
de la do Emigrantes, por un lado, el te-
rraplén del ferrocarril y un espacio coasi-
deraltle de terreno, y por el otro, una ca-
lle amplia. 
Este departamento se ha construirlo si-
guiendo las indicaciones de las autorida-
des sanitarias y bajo su inspección; no se 
usa en ningün caso para el alojamiento óe 
emigrantes, siao fínica y exclusivamente 
i cuando se desarrolle alguna enferme-
dad infecciosa entre los recluidos en la 
Estación de Emigrantes. 
h, ! "lado limpio" de la Estac'ón se en-
cuentran 27 pabellones, fabricados de ma-
nora qne en el centro de cada uno haya 
una sala de reunión que se comunica con 
ó con cuatro salas dormitorios; los 
pabellones antiguos se construyeron en 
forma de letra "H" mientras que los mo-
dernos tienen la forma de letra "U". Pró-
ximo á la sala de reunión de cada pabe-
llíjn sé encuentran los lavatorios en nú-
mero correspondiente 4 la capa.i'dad del 
pabellón. 
ÉÍ sistema que se ha adoptado, de pa-
hellones separados, no solamente facilita 
ci ;iislamk'nto de determinado grupo, y os 
por lo tanto el más apropiado desde el 
punto de vista sanitario, sino que la expe-
rieñeia hi demostrado que es necesario 
para evitar disgustos entre las diferentes 
n.ifi'jnalidades y religiones. L a importan-
cia de esta medida se comprenderá cuan-
do vemos que en un día han ingresado emi-
-rante? do veinte sectas diferentes. 
í.os pabellones tienen dos 6 cuatro dór-
mitorios sc-narados, con 22 ó 40 camas. E s -
tas salas no contienen más que camas y 
sillas; los lavatorios é inodoros se en-
ci l^trfñ en el pequeño edificio central de 
cada pabellón.-separados de éstos por am-
plios pasillos que evitan la percepción de 
malos olores ou determinados momentos. 
Para facilitar la limpieza de los dormi-
torios y su buena ventilación, no se per-
mite á los emigrantes ocuparlos durante 
el día. obligándolos á mantenerse, cuando 
el tiempo no pcrmile pasear por los jardi-
nes, en las salas de reunión de cada pa-
bellón, donde hay abundancia de sillas y 
mesas y pequeños escritorios. En cada 
una de estas salas hay una habitación pa-
ra el vigilante. 
L a ventilación de los dormitorios, salo-
nes, lavatorios, etc., se obtiene por medio j 
de dobles techos de persianas en los pa- j 
bellones antiguos, y unos ventiladores de , 
patente llamados "ideal" en los modernos, i 
L a corriente de aire en los diferentes de-
partamentos, se facilita por el hecho de no 
llegar hasta el techo los tabiques diviso-
rios ni tocar al suelo las paredes laterales: 
una gruesa tela metálica surte los efectos 
de tabique ó pared en estos sitios. 
Los dormitorios de los nuevos pabello-
nes son tan amplios que permiten un espa-
cio de 20 metros cúbicos y una superficie 
de S.28 metros cuadrados por persona. Esa 
abundancia de aire y la buena ventilación, 
hacen posible, en el caso de una gran in-
vasión de emigrantes, el alojamiento de 
doble número, toda vez que el espacio-de 
10 metros cúbicos por cabeza no puede 
considerarse como perjudicial por pocos 
días. 
También los viejos pabellones tienen 
buena ventilación, tocándoles allí 13.90 me-
tros cúbicos por cabeza. 
En todos los edificios de la Estación se 
hace la calefacción por vapor y la ilumi-
nación eléctrica. f 
Además de los salones de reunión, en 
cada uno de los pabellones hay para el uso 
de los emigrantes salas de com^r y sa-
lones apartados que pueden recibir cómo-
lamente á tres mil personas. También ro-
dean í los pabellones portales espaciosos 
que con sus muebles de mimbre, sus ma-
cetas de plantas, etc., invitan á permane-
cer al aire libre, especialmente durante el 
verano. 
En pabellones construidos para el ob-
jeto, cerca de los comedores, hay música 
diariamente por bandas de la Compañía. 
Sus conciertos se componen principalmen-
te de aires populares de los diferentes paí-
ses, y se me asegura que es este un medio 
muy eficaz para combatir la nostalgia que 
se apodera del espíritu de esa gente, de 
tal manera algunas veces que ha llegado 
á producir crisis nerviosas violentísimas y 
hasta la demencia transitoria en más de 
una • ocasión. 
Las salas comedores están cerca de las 
cocinas; éstas se hallan divididas en dos 
partes, una para la confección del alimen-
to para los cristianos y la otra para pre-
pararlo según el rito hebreo y bajo la ins-
pección de un delegado del Rabí. 
Estas cocinas están aseada.s con escru-
pulosidad; son espaciosas; el suelo es de 
mosaico blanco y rojo y las paredes de 
azulejos blancos. Todos los aparatos se 
hallan perfectamente limpios y bruñidos; 
no se ve humo, ni vapor, ni polvo, en nin-
guna parte, y nadie creería que en esos 
departamentos se preparan diariamente 
inmensas cantidades de alimento; en una 
hora puede hacerse comida para tres mil 
personas. 
La coción se hace exclusivamente por el 
vapor; en la antigua planta se usan apa-
ratos de oebre, cinco en la cocina cristia-
na y dos en la hebrea. E n la nueva plan-
ta los aparatos son de níkel con tapas" que 
se ajustan herméticamente; aquí tenemos 
en la cocina cristiana siete aparatos de 
vapor con capacidad de 3,150 litros, y en 
la hebrea cuatro aparatos con una capa-
cidad proporcional. La comida de los hués-
pedes del hotel y de los empleados se pre-
para en una cocina inglesa, separada de 
la de los emigrantes. Además de4os apa-
ratos descritos hay en las cocinas fogo-
nes, fregaderos y mesas para la vajilla. 
Todos los aparatos que pertenecen á la 
instalación de cocinas se cubren con ta-
pas de metal esmaltado. 
L a comida para los emigrantes consis-
te diariamente de fuertes sopas de carne 
adicionadas de diferentes clases de legum-
bres; todos reciben, además, grandes por-
ciones de carne y pueden repetir el núme-
ro de veces que lo deseen. 
En el deseo humanitario de satisfacer 
las necesidades de los emigrantes sin ha-
cerles onerosa su estancia en la Estación, 
se han fijado precios sumamente reduci-
dos; los niños de 1 á 12 años de edad pa-
gan medio precio, y los de pecho no pa-
gan nada. 
Los médicos expertos dirigen el examen 
de los emigrantes y les dan toda clase de 
instrucciones y auxilio dentro de sus atri-
buciones. Visitan los pabellones diaria-
mente .examinando uno á uno los emigran-
teŝ  que por su aspecto parezcan no estar 
completamente sanos y contentos. 
E l orden de construcción de la Estación 
es de tal manera, que en un caso dado se 
podría dividir en dos partes, completa-
mente aislada la una de la otra, con su 
administración, cocina, desinfección y todo 
lo necesario por separado. 
E l mantenimiento y dirección de este es-
tablecimiento produce gastos á la dínea 
Hamburgo-América; al frente de la parte 
económica hay dos administradores expe-
rimentados que tienen á sus órdenes un 
personal de 150 empleados entre criados, 
operarlos, cocineros, etc., etc. Para la en-
trega de-los billetes y arreglar cuanto se 
refiera al viaje de los emigrantes, hay un 
negociado especial cuyo director tiene 00 
subalternos á sus órdenes, cada uno de 
los cuales habla varios idiomas. 
Me he referido varias veces en el texto 
de este informe, á las grandes ventajas 
que desde el punto de vista sanitario y 
social, presenta la organización de la emi-
gración en Alemania; en ningún otro país 
de Europa funcionan los organismos aná-
logos con >la uniformidad y el éxito que 
allí, dando como resultado la indemnidad 
del Imperio alemán, respecto á las en-
fermedades Infecciosas, que hoy mismo to-
can á sus puertas sin alcanzar á penetrar 
más allá de sus fronteras. Alemania se 
defiende contra Rusia y Austria-Hungría 
principalmente, porque de aíli viene ese 
elemento que quiere atravesar su territo-
rio y en esos países la salubridad pública 
nunca ha desvelado á sus gobernantes. 
Nosotros también tenemos que velar porque 
no se nos introduzcan, como j i a sucedido 
ya con el tracoma, enfermedades infeccio-
sas de países que no se interesan más que 
Rusia ó Austria en mantener el estado sa-
nitario de su pueblo. 
Si en estas líneas encuentra el Gobierno 
que hay algo utilizable para aplicarlo á 
las estaciones de cuarentena ó Inmigra-
ción que se proyectan establecer, pensaré 
que no ha sido del todo desperdiciada mi 
visita á la ciudad de Hamburgo." 
al S u r y lejos de Jamaica, sin centro [ 
definido todavía , como acabamos de te-
legrafiar al "NVeatlier Burean de "Wash-
ington. 
L , Gangoüi , S. I . 
E l mal gusto que muchos d ispépt icos experimentan en el paladar ó en 
tnda la boca, particularmente por las mañanas , al levantaree, indica que los 
alimentos se han agriado en el es tómago y que la digest ión ha sido imperfec-
ta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impert inéntes jaquecas. 
L a primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de boca con agua 
fresca al saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S 
después de cada comida mientras el amargor áwvk, que no será por mucho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
bustece como otra ninguna. 
A G U A O X I G E 
M a r c a C U B A N O L A 
E s u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a , a n t i s é p t i c a , b u e n a p a r a 
l a s c o r t a d a s , h e r i d a s y g o l p e s , c o m o t a m b i é n p a r a l a -
v a r s e í a b o c a y d i e n t e s . 
S e p u e d e u s a r d e m i l m a n e r a s . 
N u n c a e s t é s i n e l l a e n l a c a s a y e s t é s e g u r o q u e s e a 
d e l a m a r c a C U B A N O L A . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A g e n t e e x c l u s i v o : N E W H A L L a n d H E N D E R S O N C o . 
San Ignacio 6, Habana. Boston, Mass. U . S. A . 
«r v v 
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m i O F E I l A G i O r í l 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE" 
DE JJLCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
C 2742 S. 1 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A T C O C J 1 
D E L D R . T A Q U E O H E L 
TONICO DEL CORAZOÑ! ALIMENTO DEL CEREBRO 
Este conocido vino de po«tre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
So emplea con gran éxito en el tratamiento de -
SASTRITIS. GASTRALGIAS. A F E C C I O N E S CARDIACAS, E N F E R M E DA DE 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN 
v-»IA. 
d e p ó s i t o : Farmacia y D r o g u e r í a del Dr . T A Q Ü E C H E L , Obispo nü 
mero 27, Habana. 
• C 2754 S. 1 
iSeptiem'bre 16 de 1911, á las 4 p. m. 
E n conf irmación á las noticias que 
• lia dado á la prensa este Observatorio 
; desde ayer, por ío anormal de las con-
i dieiones del tiempo, se 'ha reei-bido hoy 
'del Director del "Weather Bureau de 
i los Esta-dos Unidos el cablegrama si-
guiente, enviado á las 2 y 30 p. m.: 
" L a pres ión está bajando en las I n -
dias Occidentales y hay algunos indi-
í ¿ios de perturbación al S. de Hai t í , di-
r;-r: 'ndo9e probablemente'al W . S u in-
i tenuidad es desconocida. Se avisa que 
Ier ran precauc ión los buques que se 
| dirijan á la parte occidental del Mar 
j Car ibe . ' ' 
Se han dado los oportunos avisos á 
[distintos puertos de*la Repúbl ica . 
L u i s G. y Ca-rbonell. 
\ Nota.—Se nos ha comunicado á úl-
tima hora por el referido Observatorio 
Nacional, que las noticias que se aca-
ban de recibir de Saint Thomas confir-
i maban en un todo lo expuesto en l a no-
ta anterior. 
E L 
n m m B m b e l é n 
Septiembre 16, 1911, 5 p. m. 
Llevamos tres d í a s de tiempo antici-
clónico, non barómetro muy alto, aire 
seco y viento fresco; mañana saldre-
mos del l ímite del ant ie ic lón. 
Hoy hay algunas probabilidades de 
que se está formando una per turbac ión 
Septiembre 16. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
i 761.43; Habana, 161.90; Matanzas, 761.S6; 
Isabela de Sagrua, 760.96; Camagüey, 760.74: 
i Manzanillo, 759.49; y Santiago de Cuba, 
j 759.36. 
j Temperatura: Pinar del Río, del mo-
' mentó, 27'0, máxima 33'0, mínima 26'6; Ha-
bana, del momento, 27,0, máxima 30'2, mí-
! nima 26'0; Matanzas, del momenCo, 25*4; 
'• máxima 30'3, mínima 24*0; Isabela de Sa-
| gua, del momento, 28'5, máxima 31*2, mí-
nima 25*0; Camagüey, del momento, 26'1, 
máxima 33'1, mínima 23'9; Manzanillo, del 
1 momento, 26'0, máxima 34'4, mínima 22'6; 
, Santiago de -Cuba, del momento, 27s4, má-
I xima 34'0, mínima 24'1. 
Viento: Pinar del Río, E S E , 5.0 metros 
I por segundo; Habana. E , 4.0 metros por 
segundo; Matanzas, SE, 4.5 metros por se-
I gundo; Isabela de Sagua, E S E , 6.9 metros 
por segundo; Camagüey, E N E , flojo; Man-
zanillo, NB, 2.3 metros por segundo; San-
tiago de Cuba, NXE, flojo. 
Lluvia en milímetros: Matanzas, 2.3; 
Isabela de Sagua, 4.5; Camagüey, 2.1; San-
tiago de Cuba, 10.1." -
Estado del cielo: Pinar del Río y-San-
tiago de Cuba, despejado; Habana y Ma-
tanzas, cubierto; Isabela de Sagua, Cama-
güey y Manzanillo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Paso Real de San Diego, 
San Cristóbal, Candelaria. Marianao, Pa-
los, San Antonio de los Baños, Santa Cruz 
del Norte, Macagua, Cárdenas, Matanzas, 
Ranchuelo, Palmira, Constancia, Abren, 
Camajuauí, Placetas, Zulueta, Salam&nca, 
Lajas, Remedios, Yaguajay, Caibarién, Sa-
gua la Grande, Vueltas, Santo Domingo. 
Sierra Morena, Isabela de Sagua. Rancho 
Veloz. Corralillo, .Santa Clara, Nuevitas, 
Lugareño, Minas, Chambas, Gibara, Yara, 
Veguita. Puerto Padre. San Andrés, Ba-
racoa. Jamaica, Caimanera, L a Maya, Cris-
to, San Luis. Preston, Cobre, Cuabitas, Ca-
ney y Santiago de Cuba, 
N E C R O L O G I A 
Llega á nosotros una noticia tan 
triste como inesperada: la del falleei-
miento repentino del señor don José 
Crusellas y F a u r a , gerente de la gran 
fábrica de Per fumer ía de Crusellas y 
Hno., Vocal de la Junta Directiva del 
"Casino E s p a ñ o l " y del Comité E j e -
cutivo de las Colonias Españo las Con-
federadas de la Is la , Consejero de la 
Sociedad de Seguros contra incenaios, 
" E l I r i s , " y raiemibro prominente de 
la Colonia Catalana de esta C i u d a d . 
Industrial de grandes iniciativas el 
señor Crusellas, con numerosas relacio-
nas en la Habana donde era muy que-
rido y apreciado, la noticia de su fa-
llecimiento sobrecogió dolorosamente á 
cuantos le conocian, haciendo llegar á 
su distinguida familia, esposa, hijos y 
hermano don Ramón, la expres ión de 
su condolencta. 
A l sepelio, dispuesto para esta tarde 
á las cuatro, concurr irán la Direct iva 
en pleno del "Casino E s p a ñ o l , " el 
Consejo de Direcc ión de " E l I r i s , " 
las Sociedades españolas y los numero-
sos amigos del finado, por cuíto descan-
so eterno hacemos votos al A l t í s imo . 
Descanse en paz nuestro antiguo 
y qaerido amigo, don J o s é Crusellas. 
>e_UMa„a«»..o--o--«-*"a"*--«"»"*"O~*"*"*~«»(~a~«--e--s-e"0-*"a"*"0"*"*»>"a"a"S"e"a"C"«"0-c»9-S"C"C"s>̂ . 
J l , AL J g S i ¿ Sufre U d . Dolores de C a b e z a , Bi l ios idad, | 
I n d i g e s t i ó n , ó E n f e r m e d a d e s de l H í g a d o ? ? 
P r u e b e las t 
P Í L D O R A S j 
de B. A. FAHNEST0CK 
. y sent irá un gran alivio. 
Pomitos p e q u e ñ o s para el bolsillo. 
Pildoras P e q u e ñ a s — D ó s i s P e q u e ñ a . 
B . A . F A H N E S T O C K © . 
P l T T S B U R G H , P A . , E . U . D E A . 
PARA TODOS LOS USOS 
P n e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proventos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras* 
i S U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O I H P A M Y O F C U B A 
INGENÍEEOS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm. 654. 
C 2753 S. 1 
IA DISPEPSIA CON ,5US SINTOMAS! L L E N U R A , G A S E S , V O M I T O S 
D I A R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . B I L I O S I D A D > 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
G Ü I A d ^ S A I ü P 
P E P S f ^ A 
7 R V I B A R B 0 
BOSOVE 
m í QUE E l ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5 E CURE R A D I C A L M E N T E 
C 2690 S. 1 
E n la tarde de hoy se le -dará cris-
tiana sepultura en el cementerio de 
Colón al cadáver del señor don Ma-
nuel Revil la y Rosillo, anticuo comer-
ciante en la provincia de C a m a g ü e y y 
aínaptís imo jefe de respetable familia, 
á la cual leerá la cons ideración que ob-
tuvo con laboriosidad y correcto pro-
ceder. 
Que Dios haya acorrido en su seno 
o] alma del finado y conceda á sus deu-
dos consuelo en su profundo pesar, al 
que nos asociamos. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Rentas. . . . . 
Impuestos. . . 





Habana, Septiembre 16 de 1911. 
Recaudación del d ía 16 de Septiem-
bre de 1910: 
Rentas • $ 2.913-48 
Impuestos 7.651-63 
• F . Epidemias . . . 48-00 
Total $10,623-11 
Diferencia á favor del a ñ o 1911: 
B25-68. 
C O R R E O i E S P A Í 
-A- O O S T O 
M a n i f e s t a c i ó n en Santander.—Con-
t r a el Alcalde y l a empresa de 
agnas.—Discurso del Gobernador. 
— C a r g a s y c a r r e r a s . — D i m i s i ó n del 
Alcalde. 
Santander, 30. 
E s t a tarde se ce lebró una manifes-
tac ión de protesta contra la empresa 
de abastecimiento de aguas y, espe-
cialmente, contra l a conducta del A l -
calde en esta cues t ión , por entender-
se que no a p o y ó las reclamaciones de 
la A s o c i a c i ó n de Propietarios. 
L a m a n i f e s t a c i ó n , compuesta por 
unas ocho mil personas part ió de la 
plaza de la Libertad y se d ir ig ió al 
Gobierno Civ i l . 
A l llegar á este punto, el Goberna-
dor, sin que nadie reclamase su pre-
sencia, sa l ió al ba lcón para dirig!r 
palabra á los manifestantes. 
D i j o que nada p o d í a hacer en el 
asunto por estar aprobadas de R e a l 
Orden las bases entre el Ayuntamien-
to y la empresa; pero que comunica-
ría al Gobierno )a pe t i c ión de desti-
t u c i ó n del Alcalde, pet io ión que ha-
c ía suya en el terreno oficioso. 
Mientras hablaba el Gobernador, 
los manifestantes no cesaban de pe-
dir á grandes gritos la des t i tuc ión 
del señor San Mart ín . 
E l Gcbernador, entonces, t e r m i n ó 
difiendo qup te legraf iar ía al Minis-
tro p id iéndo le la d e s t i t u e i ó s de dicha 
autoridad, y confirmanrlo cuanto ñor 
carta había dicho al s eñor Canalci;is 
Habló" lúeí?o el Presidente de iq 
m a n i f e s t a c i ó n para emplazar al Go-
bernador ante el pueblo á recabar la 
d imis ión del Alcalde. 
L a comis ión e n t r e g ó al Goberna-
dor un escrito de protesta. 
L o s manifestantes, d e s p u é s de per-
manecer largo rato frente al Gobier-
no pidiendo la d imis ión , se disolvie-
ron; pero algunos grupos d ir ig iéron-
se á la plaza de la Cons t i tuc ión , 
donde tiene un establecimiento el se-
ñ o r San Mart ín . 
L a s fuerzas de Seguridad dieron 
una carga sin previo aviso, lo nue 
or ig inó sustos, carreras y ' protestas 
de los manifestantes. 
L o s grupos permanecieron • largo 
rato es la plaza hasta que l l e g ó el 
Presidente de la A s o c i a c i ó n de P 
pietarics y d ir ig ió la palabra á l a 
multitud, d i c i éndo le que el Goberna-
dor h a b í a prometido castigar á los 
guardias que dieron la carga. 
Poco d e s p u é s se res tab lec ió la tran" 
quilidad. 
E l Alcalde, enterado del discurso 
del Gobernador, ha dirigido un tele-
E m p c d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o 1 0 0 7 = - H a b a n a 
Enviaremos nuestros libros gratis á los agriculto-
res eo Cuba. Pídanos lo que Vd. desea: Caña, Tabaco. 
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¡a '•iii'-M'iuiiuntnTí 
M M l t e M e H testa SC 
S M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s S 
| y T U R B I N A S L E F F E L S 
¡ F I L T R O S " D E L P H I N " | 
S ¡i 20 DISTINTOS TAMAROS Y TIPOS!! S 
2 PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A LA CAÜERIA • 
F I L T R O S C O N D E P O S I T O F A B A H I E F O 
% H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S ® 
@ d e c o l o c a r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a c o n e c t a r l o s d i r e c t a - » 
@ m e n t e c o n l a c a ñ e r í a , d e l a g u a . 
O 
B O M B A S PARA Riego 
y PARA pozos PROFUNDOS 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L I 
s u c u r s a l L f l f I L E M A N f l " s a l S 
OBRARIA 24.-Apartado 213 MONTE 211 S. Ralael22 ® 
C 2699 s. i 
y d e m á s m a q u i n a r i a d e 
p a n a d e r í a , d i r í j a n s e á B ó n i n g y C o m p a ñ í a , O b r a p í a n ú -
m c r o 1 6 e s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
C 2613 18-1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 17 de 1911. 
i r a n i a a l s e ñ o r B a r r o s o , en el que le 
d i c e que, erutendiendo que e i G o b e r -
na-dor h a b í a a p o y a d o la s p r e t e n s i o -
n e s de los m a n i f e s t a n t e s , d e j a n d o i n -
d e f e n s a l a a u t o r i d a d m u n i c i p a l , p r e -
s e n t a b a l a d i m i s i ó n de s u c a r g o con 
b a r á c t e r i r r e v o c a b l e . 
M e l i i l a d e s p u é s d e l a r e p r e s i ó n . — 
A b d - e 3 - K 3 d e r . — S u s c o n d i c i o n e s 
de c a u d i l l o . — ' C c s t i g o « i n e n s a ñ a -
m i e n t o , p e r o lo*? c u l p a b l e s h a n que-
d a d o a r r u i n a d o s . — R e p a r t o d e bo-
t í n . — U n h e r i d o g r a v e — B a j a ^ de 
l o s a g r e s o r e s . — l a s m u l t a s . — V i s i -
t?. de A l d a v e á T a u r i a t - Z a g . — E l 
p l a n r e a l i z a d o . — L o s n o t a b l e s d e l 
Z a b u y a . 
•Meli l}a ,30. 
E s t a m a ñ a n a , á p r i m e r a h o r a , m a r -
c h ó en a u t o m ó v i l e l g e n e r a l A l d a v e á 
l a s pos i c iones a v a n z a d a s . 
L a c a u s a d e l a e x c u r s i ó n e r a e l de-
seo que el c a p i t á n g e n e r a l s e n t í a de 
a p r e c i a r p o r s í m i s m o l a e f i cac ia d e l 
cas t igo d a d o á los m o r o s d e s l e a l e s y 
f e l i c i t a r á l a s j a r k a s a m i g a s p o r l a 
c o n s e r v ó á s u l a d o á s u gente, que ' d í a s . C o m o los p r i n c i p a l e s c u l p a b l e s ¡ s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a por t e n e r que 
o e a t ó t o d a s l a s ó r d e n e s , obedec i endo ' h a n h u i d o , s e g ú n d i c e n , h a n s ido a c ó - e m b a r c a r p a r a N u e v a i o r k c o n obje-
é l , á s u vez, las de l c a p i t á n V i l l e g a s , 
a l que i b a a fec to . 
E n e l a v a n c e o r g a n i z ó l a f u e r z a 
a d m i r a b l e m e n t e , no p e r m i t i e n d o que 
i ia:i ie o b r a r a p o r su p r o p i a c u e n t a 
n i i n d e p e n d i e n t e m e n t e . 
A b d - e l - K a d e r es el i i u l í g e n a de 
c o n d i c i o n e s m á s s o b r e s a l i e n t e s . 
C o n los de M a z n z a no f u é e l m o r o 
conoc ido poy E l F r a i l e . 
E l c a s t i g o se r e a l i z ó s i n e n s a ñ a -
miento . 
t a d a s y a r r a s a d a s t o t a l m e n t e sus ne- { t o de a s i s t i r á l a j a n t e que h a b r á de 
m i a d o s . L o s U l a d Á í i A o m a r dego- c e l e b r a r l a D i r e c t i v a de l a E m p r e s a . 
l i a r o n a y e r dos h e r m o s o s toros con 
l a s s o l e m n i d a d e s de r ú b r i c a . 
E n t r e los p r e s e n t a d o s figuran el 
pres t ig ioso k a i d A b d u A b b a i r y s u 
secre tar io , 
L o s B e n i - R i d e l h a n e n v i a d o m e n s a -
j e r o s que o f r e c e n l a s u m i s i ó n de 
a q u é l l o s c o n p r o m e s a de fidelidad. 
A l a m a n e c e r s a l i e r o n de l a s n u e v a s 
p o s i c i o n e s ' ' m í a s " y " g u m i e r s , " 
V i s i t a d e c o r t e s í a 
A c o m p a ñ a d o de s u d i s t i n g u i d a espo-
sa , a y e r t a r d e v i s i t ó á la f a m i l i a d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , e l 
s e ñ o r F e r n á n d e z V a l l í n , M i n i s t r o de 
E s p a ñ a e n C u b a . _ ¡ 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N ^ P U B L I C A 
N o h a s ido d e c l a r a d a c e s a n t e 
A l a s e ñ o r i t a M a r í a E m é r i t a D í a z y 
L o s a u t o r e s de l a a g r e s i ó n h a n p r o t e g i d o s p o r f u e r z a s de S a n F e r -
q u e d a d o c o m p l e t a m e n t e a r r u i n a d o s , n a n d o , p a r a c o n t i n u a r los i n c e n d i o s 
L o s i n g e n i e r o s se h a n d i s t r i b i i í d o | y v o l a d u r a s de o t r o s p o b l a d o s de l a q̂ "̂ se ie m a n i f i e s t a que e l l a n o 
e n t r e s g r u p o s , a l m a n d o d e l c a p i t á n i i z q u i e r d a y de l a d e r e c h a d e l K e r t . ' ¡ha ¡ ^ ' d e c l a r a d a cesante , y q u e el a r -
A z p i a z u . | E l e n e m i g o no o p u s o r e s i s t e n c i a en ^ l a L e y E s c o l a r que reconoce 
L o s t e n i e n t e R o d r í g u e z B o r l a d o y : los p r i m e r o s p o b l a d o s de los B e n i - j a p ^ ^ j e n c i a de los maestros se refie-
A v i l é s v o l a r o n c o n p i c r i n i t a l a s po- | S a i d , que , d e s p u é s que c o m e n z a b a n re ^nj^amente á los casos en q u e estos 
á a r d e r , e r a n r o c i a d o s c o n l í q u i d o s j ceSan de p r e s t a r serv ic ios p o r s u p r e -
i n f l a m a b l e s . C o n esa o p e r a c i ó n ter-1 ¿ e a u l a s , 
m i n ó e l c a s t i g o de a q u e l l a z o n a . 
A l a m a n e c e r m a r c h ó e l g e n e r a l A l ' 
d a v e á T a u r i a t - Z a g . A l l l e g a r f e l i c i -
t ó en a l t a voz a l g e n e r a l L a r r e a p o r 
bl'aciones de los rebe ldes , y t e r m i n a 
r o n l a o b r a . de d e s t r u c c i ó n v a r i o s 
c o n t i n g e n t e s de l a s k á b i l a s . 
D u r a n t e l a n o c h e los r e í 1 ajos de l a s 
h o g u e r a s d e los p o b l a d o s i n c e n d i a -
dos i l u m i n a b a n l a m a r g e n i z q u i e r d a 
b i z a r r í a c o n que c o n t r i b u y e r o n á l a j de l K e r t , p u d i é n d o s e o b s e r v a r desde 
larara d i s t a n c i a los efeetos d e l d u r o 
cast igo inf l ig ido á los cu lpab les . 
E n e l r e p a r t o de l b o t í n hubo n u * 
merosos i n c i d e n t e s c ó m i c o s y l i g e r a s 
r e y e r t a s , r e p r i m i d a s en el acto p o r 
los j e f e s de l a s " m í a s . " 
L o s c a z a d o r e s de C a t a l u ñ a se i n -
t e r n a r o n en los pob lados , p r o t e g i e n -
do e f i cazmente l a " r a z z i a : " se re t i -
N o es p o s i b l e 
A l a s e ñ o r i t a C a r m e n M e n é n d e z , se 
le c o m u n i c a que es ta S e c r e t a r í a no 
o p e r a c i ó n . 
H o y c o m e n z ó e l r e g r e s o d e l c o n t i n -
gente de m o r o s de M a z n z a . C o n el los 
v e n í a el m o r o M a d i . T o d o s t r a í a n 
s u b u e n b o t í n , que c o n s i s t í a p r i n c i -
p a l m e n t e en g a l l i n a s , c e b a d a y ob-
j e t o s de uso d o m é s t i c o . 
N u e s t r o s m o r o s t u v i e r o n dos h e r i -
dos en el t i r o t e o que s o s t u v i e r o n c o n 
los e n e m i g o s : u n o de e l los lo e s t á le-
v e m e n t e , y e l o t r o de m n e h a g r a v e -
d a d , en el v i e n t r e . 
A n t e e l a v a n c e de la. j a r k a a m i g a , 
l a m a y o r í a de los d u e ñ o s de l a s c a s a s 
s a l í a n de e l l a s c o n s u s m u j e r e s y s u s 
h i j o s y c o r r í a n h a c i a n u e s t r o s a u x i -
l i a r e s e n d e m a n d a de p i e d a d . T o -
dos v e s t í a n d e b l a n c o p a r a que no 
se h i c i e r a f u e g o sobre el los. 
A l g u n o s c a z a d o r e s de C i u d a d - R o -
d r i g o , que f o r m a b a n e n l a c o l u m n a 
A i z p u r u . t u v i e r o n que b a j a r al fon-
do de u n b a r r a n c o , a d o n d e h a b í a 
l a h a b i l i d a d c o n que h a b í a p r o c e d i d o ¡ puede acceder á lo que s o l i c i t a de que 
á l a d i v i s i ó n v cas t i go de l a j a r k a , | se le nombre m a e s t r a de p iano de u n 
l o g r a n d o que este r e s u l t a d o se h a y a ¡ r ^ f ? ^ ? ! ^ • J ? 0 ^ . ? ! ^ t . ^ ? 
e f e c t ú a l o s i n b a j a s n i o t ras conse 
c u e n c i a s d e s a g r a d a b l e s . 
E l p r i n c i p a l m é r i t o de l p l a n conce-
bido p o r el g e n e r a l L a r r e a ' e s t r i b a en 
que l a h á b i l c o m b i n a c i ó n , de l a s eo-
l u m n a s h a y a dado p o r r e s n l l a d o l a 
d e s t r u c c i ó n de l a j a r k a s i n que é s t a 
oposiciones que se c e l e b r a r o n el pasado 
a ñ o , existe u n e s c a l a f ó n entre l a s 
ü);! s í r a s de p iano que t o m a r o n p a r t e 
en el las , h a l l á n d o s e cubiertos en l a ae-
t i i a l i d a d todas las p lazas . 
D e s t r u c c i ó n de u n a s c o c i n a s 
A l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a se le t r a s -
l a d a u n escri to d e l P r e s i d e n t e de l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n de N u e v i t a s , acer-
c a de la n e c e s i d a d de que sean des tru i -
r o n en ú l t i m o l u g a r y d i e r o n a l to h a y a p o d i d o o p o n e r g r a n r e s i s t e n c i a , 
e j e m p l o de sus v i r t u d e s m i l i t a r e s . E n v i s t a de que el n ú c l e o de suble-
E l m o r o M o h a m e d - b e n - D u d d u , n a - I v a d o s e r a p e q u e ñ o , e l G e n e r a l r e a l i z ó 
t n r a l de M ' S a m e r , f r a c c i ó n de M a - j los m o v i m i e n t o s en área , m á s r e d u c i - ' d a s u n a s coc inas a d y a c e n t e s á los ba -
z u z a , r e c i b i ó dos b a l a z o s a i p e n e t r a r i d a , v a r i a n d o sobre e l t e r r e n o los de-1 rracones , l u g a r donde e s t á n s i t u a d a s 
en el p o b l a d o de I T a m m a n . ta l l e s d e l p r i m i t i v o p l a n . las escuelas de varones de a q n e l d i s t r i -
L a h e r i d a m á s pfrave la t iene en e l \ ' E l g e n e r a l A l d a v e d e p o s i t ó coro- , to, y en c u y a s coc inas depos i ta el p ú -
p e c h o ; l a o t r a , s i t u a d a e n e l b r a z o ! n a s de f l o r e s n a t u r a l e s en las t u m b a s ) blico sus escretas, lo que cons t i tuye u n 
i z q u i e r d o , p a r e c e l eve . S u estado e r a ¡ los s o l d a d o s e n t e r r a d o s en T a n -
a y e r de e x t r e m a g r a v e d a d , t e m i e n d o \ r i a t - Z a g , ac to que p r o d u j o exce lente 
los m é d i c o s p o r s u v i d a . Se eneuen-
trai en l a e n f e r m e r í a de \ a d o r , s o l í -
c i t a m e n t e a t e n d i d a . 
M o h a m e d b e n - D u d d u es u n m o r o 
c a í d o u n oficial qne i b a á c a b a l l o . E Í j e x t r e m a d a m e n t e a fec to á E s p a ñ a 
o f i e i a í no s u f r i ó n i n g ú n d a ñ o . 
L a o p e r a c i ó n f u é m u y p e n o s a p o r 
e l c a l o r y p o r l a f a l t a de c a m i n o s . 
M e l i i l a , 31. 
E n el a v a n c e o c u p ó el a l a i z q u i e r -
d a l a f u e r z a m a n d a d a por e l c a p i t á n 
M a l e a ; l a d e r e c h a , l a de l c a p i t á n V i -
l ) e g a £ , ' y e l c e n t r o , l a d e l c a p i t á n C o -
r o n e l . 
E s t a ú l t i m a f u é objeto de u n a t a -
que i n e s p e r a d o , p o r p a r t e de u n g r u -
po enemigo c o n c e n t r a d o en l a s a l t u -
is del c a s e r í o dp l l a m a n . 
A l g u n o s j e f e s p i d i e r o n las a c é m i -
l a s de l a s f u e r z a s r e g u l a r e s p a r a 
i m p r e s i ó n . 
C o m o l a s c o m u n i c a c i o n e s h e l i o g r á -
fieag son i n t e r m i t e n t e s y m u y lent . i* , 
e' g e n e r a l A l d a v e d i s p u s o que el te'-
n i en te de i n g e n i e r o s C c s c a n o i n s t a l a -
se en el c u a r t e l de l g e n e r a l u n s e r v i -
cio de p a l o m a s m e n s a j e r a s , que y a 
e f e c t u a r l o : pero , m n v a c e r t a d a m e n - I f u n c i o n ó a y e r t a r d e . 
te, se opuso á e l l o . e l g e n e r a l L a r r e a , 
t en ipndo en cuerUn ojio el b o t í n per -
tenece p o r completo á los " g u m i e r s . " 
L a p o l i c í a i n d í g e n a se a b s t u v o de 
i n t e r v e n i r , p o r t r a t a r s e de f u e r a s or-
aran i z a d a s r e g u l a r m e n t e . 
M e l i i l a , 31. 
N u e v a s i n f o r m a c i o n e s c o n f i r m a n 
q u é los a g r e s o r e s d e - l a c o m i s i ó n to-
p o g r á f i c a s u f r i e r o n m u c h a s b a j a s , y 
A l a b a n d o n a r T a u r i a t - Z a g , l l e g a -
r o n los " g u m i e r s " de B e n i s i c a r y el 
G e n e r a l f e l i c i t ó c a l u r o s a m e n t e a l 
k a i d A b d - e l - K a d e r y d e m á s j e f e s , 
que se h a n hecho a c r e e d o r e s á u n a 
c o n d e c o r a c i ó n p o r s u s m é r i t o s y ser-
v i c io s . 
A ú l t i m a h o r a de l a t a r d e de hoy 
pe l igro p a r a l a s a l u d de los a lumnos . 
R a t i f i c a c i o n e s 
A l P r e s i d e n t e de l a J u n t a de E d u -
«eación de C i e n f u e g o s se le mani f i e s ta 
qine las rat i f icac iones de maes tros he-
c h a s p o r esa J u n t a h a n s ido aproba-
das por esta S e c r e t a r í a . 
S E C R E T A R I A D E ^ A G R I C U L T U R A 
G u í a s e x p e d i d a s 
P o r l a D i r e c c i ó n 'de M o n t e s y M i -
n a s se h a n e x p e d i d o l a s s i g u i e n t e s : 
A l s e ñ o r R a m ó n R o d r í g u e z L a b r a -
d a , p a r a u n a p r o v e c h a m i e n t o m a d e -
r a b l e en l a f i n c a " S a n t o T o m á s , " en 
C a m a g ü e y . 
A l s e ñ o r D i o n i s i o V e l a s c o v C a s t i -
| a o p o r t u n a l l e g a d a de l c a p i t á n ; que m u r i e r o n c a s i todos los h e r i d o s , i f e s t a r o n t e m o r e s de v e r s e a t a c a d o s 
C o r o n e l con la c a b a l l e r í a de su con- i E n t r e e l los , se c u e n t a u n h e r m a n o 
t i n g e n t e y el de P e s i s i c a r , puso en 
d i s p e r s i ó n á los j a r k e f í o s . 
T a m b i é n en el f l a n c o i z q u i e r d o e l 
i - a p i t á n V i l l e g a s so s tuvo u n l a r g o t i -
roteo c o n o t r o g r u p o , que se a p r o x i -
i n a b a al a h r i g o de l a s casas . 
P r o t e g i d a s l a s f u e r z a s de- V i l l e g a s 
con toda e f i cac ia p o r los " g n m i e r s , " 
•dispersaron k los r e b e l d e s s i n g r a n -
des d i f i c u l t a d e s . 
de l k a i d A b d u - A b b a i r . 
A y e r t u v i e r o n t a m b i é n i m p o r t a n -
tes p é r d i d a s por efecto de los d i s p a -
ros c e r t e r o s de l a i n f a n t e r í a r e g u l a r 
i n d í g e n a y de l a a r t i l l e r í a . 
L o s p r o y e c t i l e s de é s t a c a n s a r o n 
v e r d a d e r o s des trozos , q u e b r a n t a n d o 
l a m o r a l de l a j a r k a . 
D e s d e que se i n i c i ó e l a v a n c e sobre 
l a i z q u i e r d a d e l K e r t , c o m e n z ó s e á 
p o r el g r u p o de r e b e l d e s que c a p i t a -
n e a el M i z z i a m . S e les d i e r o n segu-
r i d a d e s de p r o t e c c i ó n y m a r c h a r o n 
m u y s a t i s f e c h o s . 
L o s j e f e s y of ic iales y l a s t r o p a s I v e r b a n d e r a s b l a n c a s en l a s c a s a s y 
c o l m a n de e logios á t o d a s l a s " m í a s " ; se p r e s e n t a r o n k a b i l e ñ o s que p e d í a n 
( c o n t i n g e n t e i n d i V e n a ) p o r el l e g í t i -
m o t r i u n f o obten ido . 
T o d o s se m o s t r a r o n v a l i e n t e s : pe-
r o s o b r e s a l i e r o n Jos de B e n i s i c a r , 
A b d - e l - K a d e r , a ü ^ í g n o j e f e de l a 
j a r k a d u r a n t e l a c a m p a ñ a de 1900, y 
h o y lea! s e r v i d o r de E s p a ñ a , se r e v e -
l ó e n el a s p e c t o m i l i t a r como p r e s t i -
g ioso c a u d i l l o . F>n todo m o m e n t o 
e l p e r d ó n . L o s p a r l a m e n t a r i o s , cus-
t o d i a d o s en d e b i d a f o r m a , f u e r o n 
c o n d u c i d o s á p r e s e n c i a de l g e n e r a l 
L a r r e a , q u i e n les d i ó á c o n o c e r l a s 
c o n d i c i o n e s que h a b í a n de c u m p l i r 
p a r a o b t e n e r e l ' " a m í i n . " S o n m u y 
d u r a s . 
L o s l e v a n t i s c o s h a n de a b o n a r 
fuer tes m u l t a s en el p lazo d e t r e s 
se p r e s e n t a r o n a l corone l A i z p u r u ¡ Ha , p a r a u n a p r o v e c h a m i e n t o made-
v a r i o s n o t a b l e s de los p o b l a d o s p r o - j r a b i e en l a s f i n c a s " E l C a r m e n " y 
x i m o s a l zoco de l Z a b u y a y le m a n i - • " L a Y a y a , " en C a m a g ü e y . 
A l s e ñ o r F e l i p e M . B e r t r á n , p a r a 
u n a p r o v e c h á m i e n t o f o r e s t a l en l a s 
f i n c a s " C o l i n a " y " C h a c ó n , " e n . B a -
r a c o a . 
A l s e ñ o r F e l i p e M . B e r t r á n , p a r a 
u n a p r o v e c h a m i e n t o f o r e s t a l e n la 
o r i l l a O e s t e d o l r í o J a r u c o , en J a r u e o . 
A l a s e ñ o r a F a r a R o b a n G a r c í a , p a -
r a u n ' a p r o v e c h a m i e n t o f o r e s t a l e n l a 
f i n c a " G u a y a i i e s , " en Y a g u a j a y . 
A l s e ñ o r L u i s ' S á n c h e z D í a z , p a r a 
u n a p r o v e c h a m i e n t o m a d e r a b l e en l a 
f i n c a " L a G l o r i a de M a t e h u e l o s , " en 
• C a m a g ü e y . 
A l s e ñ o r M e l c h o r M i r a n d a B a t i s t a , 
p a r a u n a p r o v e c h a m i e n t o m a d e r a b l e 
en l a h a c i e n d a " H a t o A r r i b a , " en 
C a m a g ü e y . 
S u b a s t a a u t o r i z a d a 
P o r a c u e r d o d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
de A g r i c u l t u r a se h a auton izado l a 
s u b a s t a de p r o d u c t o s c u r t i e n t e s so l i -
c i t a d a p o r el s e ñ o r M a n u e l R a b a s a . 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
A u n e n t i e r r o 
E l C a p i t á n S o l a n o , en r e p r e s e n t a -
c i ó n del s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a , a s i s t i ó a l e n t i e r r o de l a s e ñ o r a 
E m i g d i a M é n d e z C a p o t e , que se efec-
t u ó a y e r e n C á r d e n a s . 
M r . T a l b o t 
E l P r e s i d e n t e de l a C u b a n T e l e p h o -
n e C o m p a n y , M r . T a l b o t , e s t u v o a y e r 
en P a l a c i o á d e s p e d i r s e de l s e ñ o r P r e -
E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S 
l a C u r a t i v a , v i g w r i s a a t © y R e c o a s t i t u y e a t e 
G m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
m w m w m m m m w D E R A B E L L . 
i 
PEINE QUE TINE EL CABELLO 
Desde que nuestros peines fueron intro-
ducidos, nadie piensa en usar ninguna otra 
preparación. 
Nuestros peines son. sin ninguna duda, 
el medio más práct ico de teñir el pelo, con 
simplemente peinarse. A d e m á s , economi-
zan tiempo y dinero y conservan el pelo 
con el hermoso color natural de la juven-
tud. Son limpios é inofensivos y duran 
varios años . Tenemos para todos los to-
nos de color que se deseen. 
Para m á s informes escribase á: 
L . M O E R C K . 
270 W E S T , 131th. S T R E E T . 
N E W Y O R K . 
10652 alt. :{-io 
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L O Q U E H A R A . 
U n a m u j e r c o m p r a u n a m á q u i n a 
do coser por e l trabajo que e je -
c u t a y no como u n mueb le . U n 
h o m b r e l l eva u n re lox p a r a que l e 
i n d i q u e l a h o r a y no como i n v e r -
s i ó n de u n cap i ta l sobrante , y e l 
m i s m o p r i n c i p i o se s igue e n e l 
caso de e n f e r m e d a d . Neces i tamos 
l a m e d i c i n a ó e l t ra tamiento que 
a l i v i a y c u r a . E l t ra tamiento de 
u n a e n f e r m e d a d no a d m i t e e m p i -
r i s m o s . L a gente t iene derecho 
á saber lo que es u n a m e d i c i n a 
y sus efectos antes de t o m a r l a . 
D e b e haber de jado conocidos a n -
tecedentes de beneficioL en casos 
i d é n t i c o s , u n a serie de curac iones 
que p r u e b e n sus m é r i t o s é i n s p i -
r e n conf ianza. P r e c i s a m e n t e porque 
t iene ta les antecedentes , es que l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
se c o m p r a y e m p l e a s i n vac i lac io -
nes ó d u d a s . S u b u e n a f a m a es 
l a s ó l i d a base e n que ee c i m e n t a 
l a f é del p ú b l i c o y e l b u e n n o m -
bre t iene que g a n a r l o por buenos 
resu l tados . P a r a los fines p a r a 
los c u a l e s se r e c o m i e n d a , es l e a l , 
eficaz y p r á c t i c a , h a c e prec i sa -
mente lo que t iene ü d . derecho 
á esperar de e l l a . E s t a n sabrosa 
como l a m i e l y cont iene todos 
los p r i n c i p i o s n u t r i t i v o s y c u r a -
t ivos d e l A c e i t e de H í g a d o de 
B a c a l a o P u r o , que extraemos d i rec -
t a m e n t e de los h í g a d o s frescos 
d e l bacalao , combinados c o n J a -
rabe de Hipofosf i tos C o m p u e s t o , 
E x t r a c t o s de M a l t a y Cerezo 
S i l v e s t r e , M e r e c e l a m á s p l e n a 
conf ianza e n casos de A n e m i a , 
E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d N e r v i o s a y 
G e n e r a l , T o s , I n f l u e n z a , B r o n q u i t i s , 
( i r i p a . I m p u r e z a s de l a S a n g r e y 
A f e c c i o n e s A g o t a n t e s . E l S r . D r . 
E a i m u n d o de C a s t r o , de H a b a n a , 
C u b a , d i c e : H e usado l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e obteniendo u n 
resu l tado m u y f a v o r a b l e . " B a s t a 
u n a bote l la p a r a convencerse y 
es eficaz desde l a p r i m e r a d ó s i s . 
N a d i e sufre u n d e s e n g a ñ o c o n esta. 
D e v e n t a e n l&a D r o g u e r í a s y fie» 
t i c a s e n todas partes d e l m u n d o . 
los mejores cuellos 
"MAISON DU LION" 
A l p o r m a y o r , on l a a g e n c i a 
Morris ¡leymann y Cia. 
MURALLA i 19 
y e n l a s u b - a g « n c i a , B A Z A R 
I N G L E S , A g - u i a r 9 4 y 9 6 . 
A l d e t a l l , l a s en t o d a s c a -
m i s e r í a s d e l a I s l a , D O N D E 
V E N D A N A R T I C U L O S 
B U E N O S . 
C 2614 alt. 12-5 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b n s o 
d l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a -
e l n s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O F I C A i 
Descubrimiento F I N D E S I G L O 
para devolver al cabello y la bar-
ba el color que tuvo en la j u -
ventud. 
L a s ventajas que tienen estos 
tintes son: que t iñen bien, quo 
no perjudican á la salud y que 
imitan lo más posible el pelo na-
tural, de tal suerte que nadie es 
capaz de descubrir el artificio. 
Obran al mismo tiempo como t ó -
nicos, estimulando el bulbo pro-
ductor del pelo y favoreciendo su 
PARA EL C U T I S 
Deberian de usarlo toda* la* señoras 
en climas cálidos: os m¿s refrigerante, 
curativo y i efresrante para la ¿ r a . las 
manos y ¡os brazos, calma y cura las 
urtitaeione»,.lu picadurag de" insectos. 
| erupcmies cmánoas, etc.. hace la piel 
sumamente suave v aterciopelada y 
pres ta a l cutis u n a bel leza s in 
ig^ia' De venta en las mejores far-
ma-ias y perfiiDrrias do todas parte* 
PWaso el EALYDOK de ROWLAND. 
del (jí, llation {,arden, Londres, y 
rehfeense todos los demás. 
Is La Habana: DROGUERIA SARRA,«, ^m\t ln. 
N I E V E 
(Marca de Fdbríca) 





Siqueraim e v i t a r que e sa» c r i á i s «« r e p i t a s lomad de u s a rnaaera aeguiduU 
t u f o s o s 
P I P E R A Z I M E r - ^ 
Inofenaiv». Ocho -recer) mr.a a c t i v a eme 2a L.thina. 
E l znayoi' diaoivecw* conocido de.' Acido úr i co . 
creci miente. 
• Los T I N T E S " N I Ñ O N D E 
L ' E N C L O S " «on una cosa ente-
ramente nueva, no conocida ni 
• empleada en Cuba hasta ahora. 
Se prepara y vende en la 
• 
M m 112 esn á Lamparilla 









Refresca, calma, y cura las 
erupciones y ternura de la piel. 
Mantiene el cutis claro. 
£n todas /as Farmacias 
Bi rrolchs Wíi i.coms V Cía.. I ovnitr» 
HECHOS QUE SERVI. 
RÁN DE AYUDA ÁTQ. 
DOS L Ü S J i O M B R E S i 
Verdades que tanto los viejo* 
c o m o los j ó v e n e s y ¡os de 
mediana edad debe-
r i a n saber acerca 
de el los mismos. 
LA MARAVILLOSA ESENCIA v m * 
PARA LOS NERVIOS. 
L a s e s p e r a n z a s perd idas ñ o r completa 
No hay nada que cause tanta pena v 
sentimiento como ver que la vida se v 
agotando lenta pero seguramente. Es ua 
verdadero sufrimiento, lo mismo para lo 
que lo ven que para los pacientes. Y na 
obstante, de esta clase de pacientes se've1 
á miles cada día de la misma semana • ná'1 
lidos, hombros nerviosos que al parece 
han perdido todo afecto por la vida y ha 
abandonado toda esperanza de ser cu-
rados. 
Numerosas son las causas que inducen 
á e?ta decadencia de vitalidad. Es ñor 
todos conceptos raro ver á un hombre re-
bosando aparentemente de buena salud v 
vigor y de pronto empezar su decadencia 
sin saber el por qué. E l médico de la fa-
milia, á quien acude, no se explica la cau-
sa de un cambio -tan repentino, y trata su 
caso como si fueran liebres palúdica? 
afecciones al higado, catarro, ó lo qUe nc¡ 
es. Prueba cal y cual medicina sin obte-
ner ningún alivio. Su vida va paulatina-
mente, pero de un modo oerceutible des-
apareciendo. 
RESTABLECIMIENTO A LA SALUD. 
Casos de esta índole atraen nuestra ma-
yor simpatía, porque precisamente cono-
cemos la causa del mal. Con sumo gusto 
extendemos á cada uno de estos hombres 
una mano protectora y solamente solici-
tamos el privilegio de devolverles la sa-
lud por medio de nuestro maravilloso in-
vento—la Esencia Persa para los Xervios. 
H a sido hecha precisamente para curar 
las dolencias de que padecen y lo hará 
positivamente en todos los casos. 
¿Qué es la vida sin salud? Es fácil 
que algunos hombres >engan la buena 
suerte de leer este artículo, quienes han 
apetecido y apetecen el casamiento, pero 
que están completamente agotados. Estos 
hombres recibirán un bcneñcio inaprecia-
ble de la Esencia Persa para los Nervios, 
la que les restablecerá la salud y el vigor 
en un tiempo relativamente corto. 
L a Esencia Persa para los Nervios ha 
traído la felicidad á millares de hogares 
y ha posibilitado el matrimonia para 
aquellos hombres que habían probado in-
finidad de remedios sin recibir beneficio 
alguno. 
Fórmense una idea de los efectos que 
una sola csjíta de Esencia Persa para los 
Nervios producirá. Figúrense la felici-
dad completa, la fortaleza, el vigor y po-
der que son químicamente combinados 
en nuestros laboratorios é incluidos en 
esas pastillas, las que inmediatamente 
obrarán y producirán sus beneficiosos 
efectos sobre el organismo humano. No 
hay duda, la ciencia médica es maravi-
llosa, pero no encierra nada tan maravi-
lloso en sus efectos sobre el organismo 
humano como la Esencia Persa para i?s 
Nervios. 
- UN HOMBRE REFORMADO. 
Devuelve las carnes y la salud á los 
hombres pálido?, de mejillas demacradas, 
y pone en el and?.r una elasticidad sor-
prendente. Devolverá el fuego y brillan-
tez á los ojos sin lustre y purificará total-
mente el cuerpo. Obra sobre los tejidos 
delicados y reforma las partes contraídas. 
Hace un hombre nuevo, adaptado para 
desempeñar su puesto en el mundo como 
marido y como padre. 
L a Esencia Persa para los Nervios es 
una medicina qae ha devuelto el poder y 
vigor á millares de hombres, jóvenes, 
viejos 6 de edad mediana. Cura con se-
guridad todos los casos de dolencia ner-
viosa, insomnio, impotencia, gasto en al-
gunas partes del cuerpo, pérdida del vi-
gor, debilidad, neurastenia, decaimiento y 
postración nerviosa. Adquiera una caja 
de esta preparación y sea un hambre 
reformado. 
Una sola caja beneficiará á Ud, gran-
demente, pero seis le proporcionarán una 
cura ^completa. L a Esencia Persa para 
los Nervios está preparada en forma de 
pastíliitas. y sus componentes son puros 
ingredientes vegetales, sin contener mer-
curio ni otras drogas que ocasionen daño. 
Usted no será engañado con la Esencia 
Persa para los Nervios, pues nosotros 
G p a m Z A M O S ABSOLUTAMENTE 
que con seis cajas obtendrá una cura per-
manente ó de lo contrario le devolvere* 
mos^ el dinero. ^ 
The Brown Export Company, 95-97 
Liberty Street. New York. N. V.. E . U. 
,: ™"0,pietanos de las pastillas, suplican al 
puol icó que haga una prueba con la Esen-
cia Persa para lo^ Nervios. Precio 51.™ 
«a ca ja ; seis por $5.00, oro americano. Se 
envían franco de porte al recibo de sti 
precio, ó se pueden obfer» - - i las boticas 
Vda. de J o s é Sarrá é H i j a 
Dr. Manuel Johnson. 
De Majó y Colomer. 
H A B A N A 
NEURALGIAS Y JAttUECSS 
Desaparecen, por dolorosas qV.? •¿c>^^* 
en unos cuantos mininos, con solo 
tomar 3 ó Zi Perlas dt? Esencia de Tre -
mentina de Clertan. Preparadas por ita 
procedimienio especial que lia merecido 
la a p r o b a c i ó n de la Academia de Medi-
cina d« París se venden en frascos en 
todas las farmacias. 
E l tratamienlo de la enfermedad sola-
niftnte cuesta u n o » c u a n t o s * c é n t i -
m o » cada vez que á 01 se recurre . 
Advertenciit. — Para evitar toda con-
fus ión , cnidese de e x i g i r sobre ia en-
voltura la< H e u a s del Laboratorio: Casa 
H^hílERli, 19, ruf JacoO, l'arts. J 
S U L F U R I L 
¡VIONAL 
V e r d a d e r a s í n t e s i s cte l a » ugruas 
miner&lee sal / t iro»»*» 
Pastillas agradabinsimas al paladar. 
A c c i ó n R á p i d a y S e g u r a 
on las A F E C C I G K E S do ia GARGANTA 
y de i«s V Í A S R E S P I R A T O R I A S 
L a r i n g i t i s , R o n q u a i a s , A n g i n e e 
C a t a r r o s , G r i p e , B r o n q u i t i s 
T u b e r c u l o s i s i n c i p i e n t e . 
Dosis: < é 6 pnsMIIw» al día. 
MONAL FRfeRES. NANCT (Frape«a)-
D Z A £ I O D f i L A B I A B I N A . — S f e t a i de la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 17 de 1911. 
r>IAltlO DK Î A MARINA) 
E n es necasario hallarse en P m n -
l- I r a que uno se sienta interesado, 
P interesado: obsesionado, por 
P t b o de la G i o c o n d a d o n d e n,ue-
' ! estuviese sent ir ía la misma im-
L S ; esta impresión que es una ex-
fcña ¿^x ' la de sorpresa y de dolor. 
^ W bistoria tan vanada y — ¿ p o r 
negarlo?—tan amena, de la la-
^ pría me parece qne este latroci-
ron?' i¿ famosís ima joya del Louvre 
u10 s nnédar como el capí tu lo más sen-
L ^ 1 Hace cuarenta y ocbo horas 
baciona . ^ ^ ^ j e r t o " ei r0bo. y ya no 
l i v l lasar del mundo civilizado en 
| donde no haya noticia emocionante 
r i S ^ n t \ Q u ^ n n^ la habrá sen-
L L * . Los que nunca hayan visto el 
U m b r ü s o retrato de la Gioconda, tan-
L h m oido de su hermosura que aho-
ra sentirán cierto dolor ante la idea 
L nue va nunca podran verlo.^ Y los 
que muchas veces lo ^ ^ ^ g ™ 
con 
n ]a emoción de lo m a r a ñ o s o , aho-
tenemos la pesadumbre de no vo!-
rer á contemplarlo. , -n 
jPero tanto era este cuadro? { D e 
L \ modo su desaparición es dolorosa ? 
IVor comparación, yo d i n a que este 
Cuadro es á la pintura lo que el S V m -
K . / á la literatura. F i g u r a o s . . .una co-
la absurda; que para algo tenemos el 
sublime pod^r de imaginar lo absur-
Ido- fiínn'aos qive un d í a desaparecen 
líos'millones de ejemplares en que cs-
Itá impreso el l í a m l e t , f i^iraos el ho-
Irror de que ni un solo E a m U t queda 
Isabsistente. L a humanidad, ó k civi-
l l ización ó la cultura universal sm su 
IHamlet . . . ¡ Qué idea tan extraña , que 
Icosa tan terrible! K 
Pues una casa semejante es penler 
n a Oioconda. Y o no sé s i l l egará k 
Inma docena el número de obras que de 
: tal modo puedan merecer, siendo obras 
í humanas, el t í tu lo de cbras divinas. , A l 
Ejecutarla, Leonardo de Vinc i superó 
¡ lo 'humano y sus pinceles entraron 
I triunfales en la regi-ón de lo sobrehu-
f mano. Si hay algo qne podamos poner 
por encima del genio es una de estas 
contadas obras. Los que las producen 
son esos hombres extraordinarios que 
de tarde en tarde cruzan por la Wda 
rara dejarnos con una sola obra la 
idea misterios-a y obsesionante de un 
más a l l á . . . Y en pste inaccesible más 
allá se hermanan Fidias y Shakespea-
re, Dante y (Beethoven,).'Cervantes y 
V i n c i . . . / .Quién, anm siendo pocos, 
es capaz de enumerarlos? 
Solo quiero dar idea de lo q,ue rer 
presentan en la historia de la humani-
dad las obras de estos hombres para 
dar remota idea de lo que es esta obra 
arrebatada tan inesperadamente, tan 
descaradr.menle. tan es túpidamente 
del museo del Louvre. Son muchos, 
muehcs, los que creían, y yo también 
creo, que entre todas las grandes ma-
raviUáa que se atesoran en el musco 
del Louvre, este cuadro que acaban de 
robarle, era-la maravilla entre las mar 
ravillas. E r a joya de esc museo-, y este 
museo acaso se puede decir que es ln 
joya de los museos. 
De todo esto que pienso, cada cual 
que rebaje lo que quiera. Y o por mi 
parte no puedo olvidar, no olviüar^ 
nunca la emoción profunda, verdade-
ra emoción de extremecimiento que 
Eentí la primera vez. hace algunos 
años, que contemplé este cuadro. Yo 
do tenía idea de que la pintura fuera 
capaz de a l c a n a r un punto tal de ex-
U d . p u e d e e s c o n d e r e s a s 
m o l e s t a s c a n a s d e s u s 
s i e n e s , u s a n d o 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA,, C O L O R E S 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO TIÑE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales, 
C. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta: Vda. de Jocé Sarrá é Hijo, 
*r' Manuel Johnson y boticas acreditada». 
presifii humanj: que no pareciera ex-
pres ión sobrehumana. Y eso que preci-
samente nosotros, los españoles, aeos-
ti'mbrados á la contemplac ión de los 
estupen-dos retratos de Greco y de los 
vivientes retratos de Ooya, parece que 
y a no nos queda nada de que mara-
villarnos en cuanto á vkla espiritual 
de un retrato pictórico. 
L a espiritualidad intensa de los re-
tratos de Greco y Ooya. tiene para nos-
, otros un valor nacional: a l retratar 
sus personajes, retrataron la raza en-
tera-, misticismo y heroísmo, los das 
i rasgos definitivos del alma castella-
i na, e s t á n estampados en cada uno de 
I loa retratos de Oreco y de Goya. P a r a 
i mí, no l legó Ve lázquez á tan honda ex-
1 pres ión espiritual, p in tó mejor, pero 
i con v i s ión menos audaz de las almas. 
L a espiritualidad que Leonardo de 
V i n c i de jó en la Gioconda no pertene-
ce á una raza : es de toda la humani-
dad. Por eso podía decir Miehelet con 
razón: " E s t e cuadro me atrae, me lla-
ma, me invade, me absorbe. Voy hacia 
él á pesar mío, como el pájaro va ha-
cia la serpiente". 
Y Teófi lo Gantier expresó su admi-
ración en estas bellas l í n e a s : " ¿ Q u i é n 
no permanece larcas horas delante de 
esta cabeza bañada de medias tintas 
crepuscular^, envuelta en velo? trans-
parentes, y cidros rasgos, melodiosa-
mente sumidos en un vanor violáceo, 
aparecen como una creación de ensue-
ño á través de la gasa negra del sueño 
mismo?" 
Y una ohra tal. una de las más divi-
nas en la reg ión de lo humano, esta 
obra insuperable, excelsa, desaparece 
en pleno día, en pleno Par í s , en el mu-
seo del Louvre. Cuando en el primer 
periódico f rancés que ayer eswíiS en 
mis manos, v i la noticia, a l pronto la 
tuve por una superchería , por una 
farsa veraniega. Y al nunto acudí á 
proveerme de otros periódicos . De tal 
modo lo sorprendente, lo audaz del ro-
bo supera á lo inverosímil . 
Verdad es que en el primer momen-
to, al leer la noticia, nos vino á la me-
j moria una graciosa y provechosa far-
j sa que un escritor nuestro inventó en 
; una ocasión respecto á nuestro gran 
¡ museo del Prado. F u é el ingenio de 
Mariano de Cavia el que un día hizo 
! aparecer E l hmparcial muy de maña-
, na con la sensacional v detallada uoti-
: cía de que el museo del Prado estaba 
ardiendo por los cuatro costados. No 
I faltaba d e t á l l e n s e eunoneraban I05 her-
¡ mosos cuadroi; que ya estaban conver-
tidors en cenizas, los qUe y a estaban 
próximos r. carbonizarse. E r a una co-
sa angustiosa, terrible. Los madrile-
ños, los máa madrugadores sa l ían apre-
\ slirados de sus casas y se d ir ig ían rá-
: pidos al MflSép; el que m á s y el qne 
j menos llevaba la -e^pranza de salvar 
! a lgún lienzo, un Velázquez, un Tizia-
(no, un Ribera, un pedazo de aquel te-
! soro que és un tesoro nacional. 
I 'Al llegar al Museo. Cñ vé2 d^ 'nna 
vis ión horrenda d« llamaradas y hu-
1 moredas, los madrileño5; ve ían el gran 
edificio en la paz habitual de una bu-
rila m a ñ a n a madr i l eña , ¡ O h ! ¿/Qué far-
pa ó q u é burla era aquella? 
E m sencillamente ñ n t-nque de alar-
ma. E l inuseo no se qnemó. pero podía 
ouemarsc, desamparado como estaba 
de todos los necesarios y prudentes 
medios de protección contra un incen-
dio. Y deiar que per imprev i s ión se 
perdiprn el museo del Prado con sus 
obras orloriosas, era algo más que un 
desastro nacional, era una vergüenza 
nacional. 
T a n grande fele la emoción que la 
ingeniosa farsa dió su resultado. Des-
de entonces se comenzaron á realizar 
las obras de protección necesarias; y 
hoy el Museo del Prado es de los me-
jores defendidos contra el riesgo le 
un incendio. Hasta se han sustituido, 
en todo lo posible, las antiguas arma-
duras de madera por armaduras de 
hierro. 
¿ N o podía ser lo del robo de la Gio-
conda otra farsa semejante? U n modo 
de decir al p ú b l i c o n o , no se ha ro-
bado ; pero puede robarse; no hay vi-
gilancia; jo'vas de tan inmenso valor 
están al alcance de un ladrón cual-
quiera. 
Y vea aquí planteado un problema 
no pequeño . L a s obras de loS muscos 
i cómo pueden estar á la vista de' pú-
blico s in que al mismo tiempo dejen 
de estar expuestas. . . al robo? E l pro-
blema e s t á en tenerlas á la vez muy á 
la vista y nmy guardada... 
E l robo escandaloso y emocionante 
do la Gioconda está llamado á traer 
grandes consecuencias Respecto á la or-
ganizac ión y rég imen de Vos museos. 
Todos los países que poseen uno .de 
estos magní f i cos tesoros, comprende-
rán que es necesario defenderlos con-
tra la audacia ladrona. Y el mér i to ob-
tenido ñor el l adrón de la Gioconda 
•puede despertar la codicia de i)tros 
aventureros. O del mismo. Puede for-
mante una banda de salteadores de 
museos. 
No terminaré esta crónica sin decir 
ene el gran museo del Prgdo. de Ma-
drid, posee entre sus obras, otra Gio-
conda, (¿aSi igrijU á la robada. 
Pero -esifaTriocond-a dé Madrid 'es 
también de Vinc i? ¿es de tanto méri-
to ^omo la robada? 
Siempre líe ha creído, por los críti-
cos inteligentes, que la Gioconda de 
Madrid era una conia. una excelente 
copia, de la Gioconda dp Par í s S i en 
un tiemiDo urdn Haber dud¿»^ y ere*? 
•oue la de Madrid era también obra de 
Leonardo Vinc i . en los ú l t imos años 
parecía ya definitivamente determina-
do que era solo una copia, aunque co-
mo tal. nnsrmfica. hermosís ima. Pero, 
al fin copia. 
Mías he anuí, nue muv recientemen-
te, un escritor norte-americano, si no 
me eouivoco. remmpve la crrsfíóti y 
dice: " L a Gioconda de Madrid es Ta 
verdad^m. v ja de Par í s la copia." Y 
un publicista de tanto talento, de tan-
ta cultura y tan pTUerto como es el 
publici?ta cubano rfrsé de Armas, se 
declara rr-ru^to pg.rtid'ário d« eŝ B opi-
nión y considera nuestra Ginron fa, co-
mo la. l eg í t ima. Con todo el respeto 
erne tpn-?o ñor la opinión de u n escri-
tor del'podnr mental de .Armas, no 
pu^do por c^ta Yaz. comna-rtiHa. 
Creo nu^ por •'W^racia la Gioconda 
rob^^a es Ta vp^d-* l - ra . iOíá lá Armas^ 
estuviese en lo cierto y yo enuivocado! 
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^ EH único remedio que cura las y 
u diarreas de los niños, incluso en 
' *P«c« del destete, hasta el punto f 
^ restituir á la vida á enfermos & 
'•'remisiblemente perdidos, es el 
j E L I X I R E S T O M A C A L 
d e 
i S A I Z D E C A R L O S 
{ S T O M A L I X ) 
S los adultos suprime los cólicos, k 
Hj] q^ta la fetidez do las deposicio- t 
IH nes, el malestar y los gases, es f 
B antisépüco y cura las diarraas y r 
P di8eat8rias crónicas de los países & 
• cálidos, que tanto atacan á sóida- ¿ 
Bi dos, mariaos y colonos, agravando " 
»u situación y obligándoles á veces 
9 om: K á e igrar 
VIGORIZA lo mismo el estómago ¡j» 
qoe el iutestino poniendo al orga- ^ 
n«smo en condicionas de resistencia f 
y cara la anemia y clorosis cuando W 
van acompañadas de D I S P E P S I A , jj» 
«a ttnia en / « frineifcles farmaeias & 
" n,ln*0 V Serrano, 30, MADRID í 
Sb nmile por ctrreo (cllito S evien Ib lidi ? 
~m i • 
• A S obrapia i9. único cepre-
^ B d l c?y.Ceí-0&itaric de Ias especlalida-
^ « m o ^ de Carlos' E1Ixir. digestivo, 
^ ^ • t j f * " 0 - tánico, reconstluyente. aiul-
«ei ^ c h ^ ^iotosto1 contla la. tos y malos 
•P-no. Keumatol contra el reuma y 
furgantina contra el extreñimlentu. 
a,S* t'c*nerale8: Sarrá. johnaon. Ha-
riaan catálogos. 
C 2739 S. 1 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a enteramente calvo cuando 
e m p e z ó la aplicac i ó n del Herp ic ide 
"N'owbro. 
Frederick Manuel. Maryland Block. Butto, 
Montana, compró un Irasco del Herpioide 
Newbro el fi de abril del 03, para usarlo para 
su calvicie. Parece que losíbíícutoc del cabello 
no estaban muertos, y íi los 20 días tenía el cuo-
rocabellndo poblado de pelo. E l 2 de Julio es-
cribía:*' hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
E l Herpicide Newbro trabaja pobre un anti-
guo Principio—destruid lacau^a y elimináis el 
efecto. E l Herpicide destruyo ol germen que 
causa la caspa, la caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo qiie con la dewipa-
rioión de la caima el efecto no puede permane-
cer. Impide desde luego la oaida del cabello y 
otro naevo empieza fi crecer. Cura la comezón 
del cuero cabellado. Véndese en laa principa-
les farmacias. 
Dos tamaños. 6f cts. y $1 en moneda 
acn«rlcana. 
"La Reunión." Vda. de Jooé Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 52 y S6. Agen» 
tem especiales. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
( B A J S Q Ü K E O ñ > 
C 2542 8-14 Ag. 
C A J A S S S ; 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y las a i c^u i lamos 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1940. 
A G U I A R N 1 0 8 
N . C E L A T S y O O R S P 
C 2541 156-14 Ag. 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos cuea-
U q sólo con U generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Nece. ! 
sitan al imón toe, repitas y cuanto pue* ! 
da producirles bienestar. E l Disnen- í 
Bario espera que se le remitan leche ' 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Diog premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario re halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal , Habík 
or 58. 
Dr . Pí, D E L F I N . 
V I 
"Y sepan vuestras majesta-
des que la mayor parte de la 
dicha tercia parte que el di-
cho Diego Velázquez gastó en 
hacer la dicha armada fué em-
plear sus dineros en vinos y 
ropas y otras cosas de poco 
valor, para nos lo vender acá 
en mucho más cantidad de lo 
que á él le costó, por manera 
que podemos decir que entre 
nosotros los espRííoles, vasa-
Ueg de vuestras reales altezas, 
ha hecho Diepro Velázquez su 
rescate y granjeria de sus di-
neros, cobrándolos muy bien." 
• (Informe de la Justicia de 
Veracruz al emperador Car-
los V.) 
. . . "porque secretamente el 
Diego Velázquez mandaba á 
rescatar y no á poblar." 
(Bernal Díaz del Castillo, 
Verdadera historia de la con-
quista do Méjico.) 
"Por las diferencias que Die-
go Velázquez ha querido tener 
conmigo." 
(Hernán Cortés, cuarta Car-
ta de relacién al emperador 
Carlos V.) 
S i H e r n á n Cortvs hubiera sacado de 
otro pa í s su exped ic ión á Méj ico , el i 
nuestro carecería de una página ver- j 
<la de rain ente hermosa en los anales •de ! 
la Conquisa . Aquí no hubo lacha en- ¡ 
t iv lo.s ind ígenas y los europeos. Los • 
sibonoyes eran los indios más débi les , | 
serviles y afeminados d'd Nuevo .Mun-
do. Entregáronse al invasor sin opo-1 
.nerle resistencia, sin un solo gesto he-
roico, pues riatuey luvo que venir á 
hacerlo, desdo Santo Domingo, y pere-
ció en la hoguera, como todos sabemos. 
Aquellos indios llevaron su cobardía á 
tal extremo, que. en Bayamo. Pánfi lo 
de Narváez les hizo huir por centena-
res, de manera cómica y ridicula, pues-
to que el teniente de Velázquez cabal-
gaiba, l igerís imo de ropas, sobre una 
ye,?ua eoreoveadora que sonaba un pe-
tral de cascabeles. L a blanda y risueña 
naturaleza de la isla también se mostró 
favorable y hasta propicia á los ex-
tranjeros. Solo hu-bo dos sucesos triste-
mente notables durrmte ln invasión 
ibér ica: el citado suplicio de ILituey 
y la horrible matanza de Caonao. Fue-
ron los únicos nombres que sonaron en 
Cuba, por aquella época, el de Diego 
Velázquez , sujeto eiíotfita, avaro y pe-
queño, y el de Pánti lo de Narváez , 
eterno vencido, fracasado eterno. 
Por suerte, los cubanos demostraron en 
lo entonces por venir mayores energías I 
que los siboneyes y la historia eontem- j 
poránea da &u patria está exornada por 
páginas de Mngular -heroísmo. 
D e s p u é s de las explóraciones de 
J u a n de <';i.ialba á Cozumcl, dec id ió 
V e l á z q ^ z dirigir una nueva expedi-
ción á explorar el territorio descubier-
to, ftne prometía ser grande y rico, 
j^júchas dudas asaltaron â  goberna-
dor en ta elección de cap i tán general 
para la empresa. U n ^ le aconsejaban 
nue tomase á Va^co Porcallo. pero don 
Diego jé témía porque le juzeaba muy 
ambi'ñoso. Otros le reeomendaban al 
mismo Grijulha. nariente suyo, y y a 
veterano en. esas ttáesi Hasta que, bajó 
la influrr.:;ia ir .Andrós de Duero, de-
s ignó como jefe á H e r n á n Cortés, do 
quien habí," -ido á iut -rrdos protector 
y pers'-eui lor. Decidido ol nombra-
miento, los envidiosos del flanaante ea-
p i t á n general soolaban al oído del go-
bernador tremendas a^nsa-eiones sobre 
la condu-'a fuM'.ra del héroe en cier-
nes. Dec íanlo que vieso cómo, sin ha-
(1) Capítulo de una obra en prepara-
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ber conseguido a ú n victoria atenna, y a 
rsaba vistoso birrete y se adornaba el 
traje con lujo insolente. Ve lázquez 
empezó a recelar y k sentir arrepenti-
miento de haberle confiado la empresa 
á Cortes, cuando éste, para que su 
amigo no se acabara de desabrir, salió 
dp Santiago de •Cuba, con insó l i ta prer 
c ipi tac ión. 
Dir ig ióse en seguida á Trinidad, 
donde p lantó su estandarte, un lujoso 
estandarte de terciopelo negro, borda-
do de oro y con una ernz roja en p! 
medio; lanzó sus pregones y rennió 
buen golpe de gente y parte principa-
l ís ima del matalotaje. Síumáronsele los 
vecinos de la vi l la hermanos Alvarrdo. 
Avi la . Escalante. Sánehez Farf . ín , 
-.íf\iías, Baena, Fnenterrabía . Ol id . 
Ortiz; Sánehez. Pineda, Rodr íguez y 
García. Procedentes de Sancti Spír i -
tus se le unieron IT- • . . ' I S;indo-
val, YelázT.-iez de León, Kangel, los 
López y Sedeño. (2) 
Así que part ió Cortés dp Santiago 
de Ouba aumentaron los recelos de Ve-
lázquez, quien ordenó que dos mozos 
dg espuelas saliesen en dirección á 
Trin idad, por provisiones que autori-
za'ban al alcalde Pranoisco Verdugo 
para la captura de Cortés. Xo tardó pn 
reeresar uno de los mozos, para decirle 
que su eomoañero Pedro Lazo se ha-
bía marchado <?on el requerido y quo él 
se había vuelto para traerle una caita 
del capi tán cvn^ral. mani fes tándole 
oue no pedía complacerle en su injusto 
des/eo dp- deponerle, porque no le ani-
maba ninguna idea subversiva ¡ otra 
del alcald:? Verdugo, dec larándole que 
no se atrevía á pumplir las próvis iohes 
por falta de razón moral: y una terce-
ra de Orda?: y Velázquez, de Lfón , 
tranq-ui 1 izándole con buenas palabras. 
Cortés sp aprpsuró á dejar, la vi l la 
de Trinidad con rumbo á la Habana. 
E l sig^uió por mar; Pedro de Al varado 
con la caballería, tomó por t ierra: ?y 
«Tiran Escalante se dir ig ió á- la crv^a 
Norte, en busca de soldados y vituallas. 
Y a en la Habana Escalante y Alvara-
do. Cortés no aparecía y su gente se 
d ió á banmntar que huhiera naufra-
gado en los Jardines de la Reina. E m -
pezábase á. hablar del capitán qiie le 
s-.T^edería. en tal caso de desdipha. . . 
y Diego de Ordáz se afilaba los dientes 
para heredarle, cuando l legó Cortés, 
c\un solamente había sufrido •una va-
radura en los mencionados Jardines . 
E l cap i tán , que t en ía gustos exqui-
sitos y humos de señonín, puso casa y 
nombró maestresala, después de plan-
tar su estandarte y lanzar sus prego-
nes, como en Trinidad. Pronto se le 
adhirieron ^Fontejo. Soto. Angulo, 
Garci Cano. Fernández . Pacheco. Ro-
dríerueZ. Roías , Santa Clara. Mart ínez 
del Fregenal y Najara. 
Pi-ro no demoró taií popo en llpo^fi 
•un sirviente de Veláznuez. apellidado 
Oamiiea. cen mandamiento para Pe-
dro T^rba. teni^ntí1 d^l ^i^rriifl^or en 
la Habana, o r l e n í n d o l e la. inmpdiafa 
dest i tuc ión y e] í-esriirn arre~to del re-
belde. Cortés é m i b a u c d o r . Cortés hn-
chicero. Cortés p o l í t v ^ encantusó á 
Pedro Barbas, como había enrrah-sa lo 
á. Francisco Verdugo-, y el teniente de-
jóle ir . y escribió kiego á Veláznuez , 
que no había osado perderle porque 
"'traía mucha, gente y temía que entra-
se á .«acama.no en la población y la ro-
base." 
Así , en plena rebelión, marchó á su 
(2) Estos apollido.s rstán tomados de 
la relación de Bernal D(a/. <Jel Casti{Ld. 
Bl que quiera conocer ínteprramente todos 
los nombres dfí los que salieron do Cuba 
con Hernán Cortés, lea e} apéndice prime*1 
ro quo figura en el tomo primero de la 
Historia de Cuba, por Jacobo de la Pe- mana, 
zuela. 
colosal empresa el vencedor de las az-
tecas, el d í a 10 de Febrero de 1519. 
Llevaba once naves, quinientos hom-
bres, dieciseis caballos, cuatro fal-
conctes, tr^ce escopetas, treinta, y dos 
ballestas >y abundante cantidad de mu-
niciones, así como carne de cerdo, ta-
j sajo y cazabe, á medo de comestibles, 
j E l había costeado la tercera parte de 
! la expedic ión , con cuatro mil pesos quo 
i le prestaron en Santiago de Cuba los 
! mercaderes Tría y Jerez. ¡ I b a á con-
quistar un imperio enorme, semi-eivi-
1 izado, con numerosa población, valien-
j te y guerrera ! 
¿ H i z o bien ó hizo mal Herfláii Cor-
j tés en rebelarse contra Diego Velaz-
i quez. qi::e le tuvo por socretario, le 
; apadr inó en sus 'bodas con d o ñ a Cata-
lina Juárez , le nombró alcalde d é San-
tiago de Ouba y le otorgó otras pre-
bendas y granjerias? S i se le mide por 
el rastro de los seres vuhrares, hizo 
i mal. núes comet ió la peor de las in-
' ditrnidades: la ingratitud. Pero si ee le 
urde per el cartabón del írem'o. hfi.v 
•que perdonarle esa apeión indecorosa, 
n fuer de pxtraordinario en todo; y 
hasta es nuettest^r nDlaudírsela, s i se 
toman en consideración la honra y el 
provecho que con ella -dió k su patria, 
á su raza y á la humanidad entera. 
Dispulpa tambi-'-n al conquistador ¿9 
^Téjico el prop.oder idéntico de los de-
niés eonqui*tadores d« América. A u n 
contra la autoridad del vty. entonces 
sagrada é inviolablp. se atrevieron á 
: sublevai^p el soberbio Gonzalo Piza-
rro y el feroz Lone de Aíruirre. ner-
diendo ambos la vkla en rafi desatina-
das pretensiones. . . . ¿ N o comenzaron 
los motines con el de los tripulantps 
| de^Oolón. cuando p! primer viaje del 
j descubrimiento? / ^íart ín Alonso P in -
i zón no se separó intención al mente del 
! Almirante para llegar primero á H a i -
i t í ? ¿Franc i s co de Roldán no se rebe-
ló contra los hermanos de Colón, en 
¡Ja E s p a ñ o l a ? Rinpron Francisco Piza-
| rro y Diego de Alma Tro. Almagro el 
.Mozo consnir') drsnr's y asesinó por 
! mano de Herrada á Francisco Pizarro 
y presentó batalla al nresidente V a c a 
de Castro. V a c a de' Castro y la A u -
dieneia de L i m a echaron á Blaspo X ú -
^ñez Vela del virreinato. Gonzalo Piza-
rro somet ió la Audiencia y se alzó con-
tra- su majestad. Diego Centeno se 
marohó al caanipo contra Gonzalo. A. 
Cortés mismo le negó obediencia el óe-
lebrp Cristóbal de Olid y la insurrec-
ción fué base y principio de casi 
todas las hazañas que llevaron á cima 
los incomparables héroes de la conquis-
ta-. Fran^ispo Pizarro desacató a l rro-
hemador de P a n a m á Pedro de los 
P í o s . . . y conrniifitó pl Perú . VazCvT 
Núup^ rlt> Balboa dest i tuyó al batíbl-
I ller E n c i s o . . . y d e ^ u b r i ó el mar del. 
©Ur. Francisco de Orellann ahandonó 
á Gonzalo Pizarro. . . v ernzó por vpz 
prim-era "1 inmenso Amazonas. Benal-
' cazar, en discrepancia con los Piza-
rro. g a n ó el rpino de Quito. Ou-entan 
algunos historiad (¡res que J iménez do 
Quesada iba medio alzado contra L u -
go, cuando entró en las tierras de Bo-
gotá .y T u n i a . después de haber su-
, hi'lo por el Magdalena hasta el Opón. 
! Solo derrocando á Albar N'úñ-ez C a -
: beza de Vaca , pudo I r a l a colocar loa 
cimientos de la Argentina contempor-'í-
nea. Los conquistadores, para ser. co-
mo fueron, gigantes inmarcesibles en 
la historia del mundo, necesitaron te-
nor algo de rebeldes, porque sin rebel-
días no hay obras magnas de civil iza-
ción y progreso, ya que los grandes 
corazones y los grandes c-írebros. sal-
tan cual los torrentes y muldan ^ f rans-
forman el cauce de la existencia hu-
m. : m u ñ o z - b u s t a m a x t e . 
• l < i l 4 i l i M t M 
Cumien ée las enfermedades de la p k í y también de h s llajas de fe piernu 
Hemos aoñnlado á los lectorei d« eslfl periódico el descubrimiento sensacional 
del sefior R I G H S L S T , Farmacénlico y Químico en Sedan, de Franca, en lo que 
loca á las enfcrmedaJas de la piel. Aquí la lista de esU« enferm«dade8 que han sido 
curadas, después de alpunos días, por esle tratamiento maravilloso: 
fama, herpoe, imoBtigcs, acms, sarpullidos, prungos, rojeces, tarpuUidos 1ar¡~ 
núceos, sycosls de la barba, comezones, Hagas oarlcosas y eczemas oarlcosas de las 
alemas, enfünmdadds clfllitlecs. . . , » i i 
Esle mara^Ucso tratamiento ejerce su acción tanto robre el punto en el cual 
se localiza el mal, cerno sobre ia sanare que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y puriiieada. , . . . . . . 
Todos los ensayo.; tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamas una racaida 
después de lacnnción. . . . , j - • j i 
E l precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciono! de la 
• retine Umbién un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor K I C H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas ^ ^ ^ J ' ^ f ' ua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
mmitido nratuítamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan. 
Papa obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T , 13. rué Garabetta. en Sedan (Francia) 
Déposi tarios en Habana : 
B r D / ' M a n ú e í Jolmadn, O i í í m , ^ j r S S , n~ n „ 
S r D. jQISé Snrra. Teniente Rey , 4 í , Compórtela, 83 , 95 , 07 , 
m 
P a r a A p d a r e l T r a b a j o I n f a l e c h s a l 
Curcr la Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejer, 
prematura. Agotamiento de fuerzas por excesos, Debil-
idad general. 
J a r a b e d o l H U X L E Y 
Poderoso Reparador, Eflimnlante de las Fuerzas Físicas 
é intelectuales. UNICA PREPARACION que trans-
forma la Extenuación, en Vijjor; L a Debilidad en Fuerza; 
La Anemia, en Riqueza de Sangre. 
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LA OLORIA DEL ESCRITOR 
Poriiulieamos al arte y á nosotros 
mismos cuando el afán la gloria 
inaeve nu-.vtra pluma con inrrp;v?.ienfia. 
Hay en la vida del escritor una época 
dr- en>-ifi en la f|uc le r/.-obia él tetejr 
de que lp« ^atores le olviden. Cuando 
el escritor se halla poseido d.̂  esa fip-
hre. eserib? y escribe sin cesar, y no 
de.ia transcurrir veinticuatro bpraa sin 
borronear enartíllas y mis cuartillas; 
que, eomo una correa sin un. van de la 
mesa á la caja, de la caja á los moldes, 
a- luego á la máquina, par» ser pasa-
dos á la bobina de papel y lanzados 
al abismo de la publicidad inmensa 
<pio trasra miles y miles de hojas sin 
safberse á emé a.1 mas y á qu-' fantasías 
van á servir le alimerto. Pero al día 
Biguiente, pnando el awtor espera que 
todo el mundo le hable de su artículo, 
observa coq tristeza que nadie ó muy 
pocos le f'dicitan. y ni siquiera lé men-
cionan aquellos tra/cs de su pluma. 
Prr/bpmos de hacer otro, dice el eter-
no Sísifo de la <rloria; y borrajea de 
nuevo las cuartillas para enviar á la 
i'-nrr-r^i vni ii'spvo ''lo. y 'í+~n.. v 
hasta oien ó mil con la mi^na ansia dp 
siempre: y al llesrar viejo pmni?7a. 
á notar q >• ¡^trunos transeúntes lo 
miran con fijeza y pronuncian su nom-
hre al verlo, y hasta alsruna^ que nui-
zás no lo conocen personalmente le flir-
tean, por ps -rito, cuando y- ŝ un poco 
ta r íe para el seboreo purísimo de las 
ilusionas. Y fiqni'én sabe si T)io,s lo •li«-
ponp así para qup no nos emuaehe la 
gloria pn DÍena iuvertud malogrando 
nuestras faculta les I 
Mas; ahí tenpmos á mu "bes j l venes 
qfre nuixí« valen alero, pero que no han 
vi vi :1o lo bastante para que se les for-
roo en torno suyo el nimbo de la ce-
lebridad, y da ppna verlas como se im-
pacientan y sp desorañitan ñor alcan-
zar en brpvp« días lo qne exige tiempo 
y sazón. Tma-rinan qnp pc^ribifndo 
•mup-ho eonsp^mirán m ŝ nrrn^o cine la 
bada de la glprfa vuplva los o ios hacia 
ellos'V l?s acorte el plazo de la ansiada 
apoteosis. 
Xo es la cantidad, sino la calidad de 
lo que escribe un autor, lo que. lince 
agradablp y sugestiva su leeti!'*a. Po^ 
lo gpnera;! la abundan-ia rebaja el 
mérito, y aun la estimación ê lo que 
se produce. Lo m'ís conveuipnte p^ra pl 
lanro dp un esentor es haberse Sesear 
nn ñoco. Si ha írustado .su artíeilo, 
quedarán panas de leer otro de la mi -
ma firma; pero cuando estos se prodi-
gan mucho, se acaba por no le ríos. 
Otra elasp de escritores hay á quip-
nes la impaciencia por medrar Ips tras-
torna la bilis y se nvip«fran quejoso* 
de la indiferencia pública. Creen que 
sus compañeros en letras no Ips nuie-
ren avu'dar á Formarse un nombre, j 
que sólo por compromiso les hacen nn 
suelto con motivo de tal ó cual obra 
que han publicado. Con esto suponen 
íyne se les hace el vacío sistemática-
mente, por envidia sin duda, aunque 
no les haya faltado un alma generosa 
, que los compare con Víctor Hugo, 
! Anatole Francc ó Leeonte de Lisie. L a 
causa de esa indiferencia está en que 
i la isla de Cuba no es un centro lite-
rario de primer ord^n. Y si lo fuera, 
como París por ejemplo, ¡ cómo llamar 
la atención en un mer. w lo literario 
donde alrededor Je una docena cíe au-
tores eminentes pululan cien escri-
tores dé segunda clase, quinientas me-
dianías y uu millar de plumas vaiga-
res y ramplonas! Todos se creen con 
derecho á qi e la prensa los salude y 
los (?n-al.v> "on mriivo de cualquier 
trabajo publicado. Xaturalmente. la in-
mensa mayoría se queda sin el ansiado 
bembo; y muchos que lo obtienen, se 
quejan también por creerse QÉerece lo-
res de aljío más; poique el afán de la 
gloria es en ellos insaciable. 
Aquí en ese reducido joco literario 
de la Habana, no hay un solo redac-
tor cuya misión se reduzca á leer li-
bros y ju/garlos. E n general, los obre-
ros de la prensa, tienen que ítacer de 
todo, y les falta tiempo para dedicarse 
á una lectura reposada y serena con 
el fin de aplicarla su criterio. Alguna 
vez, acaso, dedico urnas horas á leer un 
tomo, y me aventuro á publicar una 
crítica literaria. En seguícta lievuen 
sobre mi mesa nuevos libros con dedi-
catoria encomiástica del autor. pide 
un juicio de su obra, pareciéndole que 
me es fácil servirle. Aparte de que no 
ê  siempre agradable leer lo que no 
hemos elegido í rsponténeamente para 
ese objeto, el hecho do una crítica ra-
zonada supone unas diez ó doce horas 
de tiabajo extraordinario, es decir, 
fuera de las obligaciones corrientes, 
horas qup quizás necesitamos para al-
guna ocupación productiva. Se abstie-
ne uno de complacer al autor amisro, y 
de ahí resulta un a-'ravio. Xo quiere, 
dice, declarar mis méritos; es un envi-
dioso. Y lo más triste pg que hay más 
de un escritor acostumbrado á cpie le 
teñgafi por un genio extraordinario, y 
si lee mis elosdes modestos, le parecen 
muy poco, y también por el/lo incurro 
i en el feo pecado de envidia. 
Mas para compensar todos estos in-
convenientes, existe la cofradía del 
bombo mutuo que llena una porción 
de columnas en la prensa >• reparte á 
discreción bnenás tajadas de gloria, ó 
mejor, de esa glorióla ficticia del adje-
tivo y el ditirambo, aunque ya resul-
ta ineficaz ó insuficiente, porque se 
prodiga y destajo (mire millares de 
eminencias de^conocí^*"! oue salen re-
i tratadas en los periódicos. 
: Los que sp pagaS del bombo oficioso 
y de la crítica hinchada pueden estar 
contentos, porque está en su mano re-
seilver el problpma de la gforiá. Em-
piecen elogiando á otros, y e- ! '-n sesru-
ros de que se les corresponderá. ITov 
i por tí, mañana por mí; j j la felicidad 
es iun hecho. Pero el que no goza en 
! osas comedias de la vanidad, el que 
' siente en sí musmo y para sí solo el 
placer de haber escrito algo, que al-
guien puede haber leido con gusto, se 
conforana con la admiración secreta de 
tóe lector desconocido. Al cabo de los 
años tropieza con un alma que le dice: 
•'lo leo á usted y io admiro."' Esto es 
la mejor gloria, la más dulce y grata, 
porque es la que lleva má.s probabili-
dades de ser sincera y Isgíti i;i \ 
to le sucede alguna vez al escritor mo-
desto y concienzudo. 
Los que sueñan jóvenes con la in-
mortalidad, ignoran que esta diosa vo-
luble y tardía apenas tiende su man-
to sobre los vivos. Becquer tal vez pre-
s.unía que sus cincuenta págiüa^ en 
verso habían de hacerle inmortal..; 
ro en vida solo alcanzó una regular 
fama de poeta, y con ello Ja cc-autía 
de su empleo, porque se olvida'u; de 
copiar minutas escribiendo religiones 
cortos en el papel de oficio. Bepquer 
murió olvidado, y sólo comprendido 
por unos pocos. Ahora todos glorifican 
su nombre; y si allá en el misterio de 
la otra vida, Becquer tiene conocimien-
to de su gloria terrenal, probablemen-
te le tendrá estp sin cuidado-, porque 
alilá en ultratumba por fuerza nos ha 
de ser indiferente lo de este miupio. ;d 
menos en lo que á la vanidad humana 
respecta. 
Lo más provechoso en esta vida es 
bastarse á sí mismo. E l verdadero poe-
ta no canta porque le oigan y le admir 
r^n; canta cono el ruiseñor solitario 
en la selva, por la satisfacción de \ 
Indar un suspiro ó loar el cielo por 
una dicha, ó por satisfacer un deseo 
del alma. E l poeta enamorado sólo es- | 
cribe para una persona: la muie • le 
sus amores, y le basta con que ella lo 
sepa. Si la gloria es esto, bendita sea 
la gloria; pero si es la vanidad de ser 
traído y llevado en las columnas de la 
prensa con epítetos melosos y frases 
vacías, no valen á mi juicio el trabajo 
que cuestan esos halagos de la fama. ¡ 
p. G1RALT. ! 
Sobre e] ''T.ibro do 
las claras é virtuosas i 
m l̂yrel•<'!s', <le D. A l - | 
varo (Je Luna. 
Aquel noble rico-hombre de Castilla, ' 
que fué prez de la corle de don Juan 
—corte de amor, valor >v poesía—hubo 
fama de galano, de diestro en el bien 
decir, de airoso en el bien hacer. To-
devía raancebico, con ochocientos flo-
rines que su padre le legó, mofióse ya 
en aventuras, y ganóse el querer de ' 
un antipapa á quien prendas de la i 
sangre habían unido á su sangre. L a 
fortuna dolosa hízole paje, y fué su 
mocedad tan disereticu, y fué su gen- ; 
tileza tan bizarra, que la corte de don 
Juan arrodillóse á sus pies. E l rev fué 
cautivo suyo, y las graciosas damas 
palaciegas fueron presas de su porte, y ' 
le laudaban come decidor y le loaban 
como generoso. 
Müs tornóse la fortuna contra, él 
ciiando más cerca del alma la tenía, X 
de la ci'mbre echóle en el abismo; a 
ojos cegarritas caminaba sin ver las 
añai/azas del sendero, y tras una ca-
rantoña apercibió en el vulto un la/ti-
srazo: y principió el decaer con las ce-
leridades ^ l subir y el que fuera don-
cel mucho mimado y condestable mu-
cho requestado. topóse en Valladolid 
un cadalso y un verdugo, y cayó so la 
muerte y la ignominia; que así son de 
tornadizas y así se quieban de débiles 
tovias las cosas en que el hombre pono 
la complacencia del ánima. 
Y para admonición y para ejemplo, 
dejó el de Luna el recuerdo de sus so-
berbias grandezas y de su acabamien-
to doloroso, y otrosí, dejó un libro con-
sejero y -alabador de mujeres, que es-
cribió cuando andaba la fortuna escla-
va de sus antojos, y era aún esforzado 
caballero é muy virtuoso señor, varón 
de muy C'laro ingenio, maestre de la 
borden de cauallería del apóstol San-
tiago del espada, é conde de Sant Es-
teban é señor del Infautadgo; fué un 
libro con que pagó el mirar de buenos 
ojos con que todas las damas lé hala-
gaban, sin duda porque en la corte al-
gún poeta truhán antecesor del truhán 
de Castillejo, debió rimar decires in-
juriosos como los que Castillejo rimó 
luego: 
— . . .Pues el refrán ,las condena 
do sabiamente señala: 
que te givardes de la mala 
y no fíes de la buena. . . 
Y el de Luna, que en la feria no pe-
cara de malaventurado, quiso que este 
trabajó de gloriarlas entre sus trabajos 
fuese <y que el cuidado de salir por 
ellas como de sus cuidados se contase. 
Y aunque sus obligaciones en el go-
bierno de la cosa pública le ataban la 
voluntad, la desató su amor á las mu-
jeres. y cogió la altiva péñola que ma-
nejaba tan bien como la parla y ?» 
espada, y escribió de sus obras y vir-
i les para -honta de aquellos maldi-
ciéntés que hablan siniestras cosas con-
tra ellas. 
Pero el libro debió de caminar por 
las mismas venturas del hechor:—en 
tiempos que la fortuna por favorito le 
tuvo, el libro debió andar, policroma-
do, sellado, con blasones y loanzas. en-
tre manos que por nieve tomarían los 
sralanos amadores, y que al tocarle las 
hojas, en ellas coic^arían suavidades 
de perfumes, si no ternezas del ánimo. 
Las claras é virtuosas mujeres de aque-
llos tiempos dieron grande cuidado á 
facer gracias á quien con tan soti'es 
acarreos ponderaba su linage. y roga-
ron al poeta Juan de Mena que esas 
gracias pusiera en scriptura. Pero el 
valido cayó: desde las gradas del tro-
no do posaba su cabeza, fué empujado 
á las errarlas de un cadalso; y el olvido 
cogió el libro, y guardólo receloso, pa-
ra que no tuviera el condestable quien 
por el libro se acordara de él. 
Altó en la austeridad de Salaman-
ca tópelo yo en manuscrito; y debió 
SOT el mismo que c o m ó las manos de 
toa bellas ricas-hembras, y fué solaz de 
espíritu y de ojos, porque es UjOM y 
beni**, y en el señaló ^ heraldía el 
blasón del altivo condestable. Gwaida-
]o como joya una vitrina: y cuando 
abandoné la ciudad vieja, por donde 
antaño cruzaron los saberes mad am-
plios v profundos, iba rumiando el 
principiar del libro, con pena de no Ha-
ber entrado en él para hurgar en sus 
riquezas y poder usurear con sua delei-
tes: 
"—Comienza el libro de las virtuo-
sas é claras nmgeres así santas comiuo 
otras que ouieron spiritu de_praphecia 
é reynas é otras muy ensenadas... 
Recoíríme luego en Oáceres, vieja 
eiuKÍad extremeña acostada al socaire 
de unas lomas, en la que toda es repo-
so: sObne aquellos (pie fueron sus pa-
lacios han engarzado su pátina el tiem-
po negro v la leyenda aztrl: á los hue-
cos de aquellos caserones aún se asoma 
avizor todo el pasado, y aún otea la 
ciudad, v aún parece cubrir con un re-
flejo la "vida que allí dormita. E n la 
plaza cacereña. que en los atardeceres 
del estío guarda un poco de frescura 
pusieron una vez una mesuca, cercá-
ronla de unas sillas, la cubrieron de 
jarras de cerveza, y me prendieron 
después con lazos de cariño y amistad, 
á la amistad -y el cariño 'de don M;: 
miel Castillo, catedrático. Director del 
Instituto de la' noble y famosa pobla-
ción. Halléle un poco moro en el espí-
ritu y muy cristiano en los hechos: 
hállele un poco recio en el mirfir y 
niuy suave en el decir: y después que 
me entré por sus afectos, parecióme 
antiguo hidalsro castellano, liberal, ca-
balleroso, modelo de dignidad y espejo 
de rectitud. 
Di con 61, y en hora buena] qu«;1fc 
Universidad de Salamanca, entrególe 
una vez su biblioteca, »v allí se estuvo 
él como cartujo copiando pacientemen-
te el precioso manuscrito de don Alva-
ro de Luna. Después, en un viaje que 
hizo—pornue le place el viajar, y cuan-
do nos unió en aquella plaza la fami-
liaridad de una tertulia, acababa de 
llesrar de una excursión por varias Bi-
bliotecas portuguesas—después, en un 
viaje que hizo, metióse en la Bibliote-
ca de su Majestad el rev. y halló otros 
dos manuscritos. Cotejólos con su co-
pia, tomó apunte de todas las varian-
tes, é hizo una edición crítica del TA-
hro dp Jas cloras é Ti'rfuosatt tfiugerei 
del Condestable D. Alvaro de Luna. 
Y he aquí lo orue le dpbon nuestras 
letras al valido de D. Juan y he aquí 
lo que le deben asimismo al crítico ca-
cereño. que es á la nar, notable litera-
to y cáustico periodista, y nue si dice 
en la cátedra las lecciones de la cien-
cia, dicp las de la exneriencia y la sa-
gacidad en el periódi-o. Merced á sus 
entusiasmos, oue suele pagar tan solo 
la propia satisfacción, aun nasa ñor en 
medio de nosotros el espíritu galante 
de D. Alvaro de Luna „„ 
trás de su cadalso má̂ ' o ^ 4 
tiera q>ne esta en que h i l ^ ^ 
damas; aún pasa. envnpÜ 0^ 
to de ^ - elto su fabla ha lagü^aV^. ; 
«tuebrsT. ,„ 5 que parece req ar
sedumbre cariciosa siém 
se una sonrisa. 636 <íw! 
E l magnate castellano 
g> señor é m s ^ n í ñ e o ^ ^ y ^ 
•bre sabidor, que conocía A 
que aumentara el cau^ T 
8o 
jer. también p o r ^ l i u ^ ? ! * í 
si por galantería dejó ia 
g 0 S de casa y reino para' hon, 
por galanterii 
razones que probaban su*!̂ 1!* 
santidad, y alongó la exteD P^ 
las que como ejemplo V X ^ J ^ 
ta topar con Minerva y ¿ 1 ' 
á Oeres, y coronar 6 I)iaTla ^ 
des. Este fué error d̂ ] a T d 
en cuya pro tornóse realidJ 
que concibiera como i l n s i ^ H 
y que acostumbrado acaso á ^ 1 
nidades caminar. quiso 
tojo lierabras virtuosas 1)0í! 
de Mitología. y^ 
Lo que no es un error es »n 
je. blandamente dnido y apa -kS 
que el ilustre señor " debió j l 
quizás la regla que luego di6 T I 
Valdés para log que se metían ^1 
literaturas:—Yo—amigo 
como h a b l o . . . - Y con ̂ ta ^ 
con esta ingenuidad, qu.e sj JTj1 
van hacia el candor es m<i% 
qaie las lleva la irapei-fección T\ 
ma que el deseo del oue escriU ] 
exponer su» gratas disorecW 1 
cir sus madrigales—que ]a r ^ 
ciadora de belleza de imijPr ^ 
rao madrigal si la agudeza la 
debió exponer sus gratas d&Sj 
el galán paladín aventurero de ]? 
te de amor y poesía del rey Bod | 
el Segundo. Y su libro, qi¿ fu (-
ees defensa de las mujeres, es 
ñero de estudios para los qne ai'J 
dio del idioma inclinan su v ^ A 
es muestra deleitosa y aún gloriJ 
ingenio del valido, y es página J 
fal. de honra acabada, de «gf̂ r'1 
'Manuel Castillo, director del InxtK 
oacereño. trahajador concienzudo i 




Nuestro querido amigo el señor] 
dro Pablo Guilló, nos ruega 
público el acto de bonradez reaÜB 
por el conductor del tranvía efe] 
| de la línea de Cerro y .Muelle d? [J 
i señor Oamilo López, número 140 
; haberle devñeltó una leopoldina! 
j relicario de oro que tenía en mm 
! tima y que no sospechaba siquieríj 
j p;mto donde se le había extravia 
Actos como éste del antes diáo' 
' ductor deben ser reconvpensadn> 
la Compañía, que tiene emple 
honorables. 
fe la toballa M í t i c a 
A IT T Ei S D E 
AK'TOinO L0PS2 Y 
Froyisto t la Telegrafía sin Míos 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán G A K í i l G A 
8a]drá para 
Veracruz y Puerto México 
80breel día 17 de Septiembre lievaado la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje ser&n expedido» 
hasta las DIEZ dei úia de la salida. 
Las puilzas de cerga se firmaran por 
«ti Consignatario antes de correrlas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambares y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes dol pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día 2d. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Precies convencionaie* en camarote* áé 
| lujo. 
Derv<á.3 íxírmenoríí!. dirlgiree i «« m>b*-
siímatarlo au esta Diara 
E L VAPOK 
Keina María Cristina 
Capitán: Oyarbide 
SALDRA PARA 
G O R U N A 
Y S A N T A N D E R 
H 20 do Septiembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la cerrespondencia pública. 
Admite pa-saj-iroB y carga general, inolu-
eo tabaoo para dichos puertos. 
Recibe adúcar, café y cacao en partida* 
ñ flete corrido y con conocimiento aireexo 
para Vigo, Oljón. Bilbao y Pacaje». 
Los billetes d<!l pasaje silo ser&n expe-
didos haeta. las doce del día de salida-
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrals-s, sin cu-
yo requisito serán nula*. 
Be reciben los documentos de embarque 
sasta el día 18, y la carga á. bordo hasta 
¿1 día IH. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administracl.Jn de Correos. 
PEECÍOS D E P A S A J E . 
En 1- clase M e Cf. en adelante 
if * «126 « 
• f pr^íereat? « 8 3 « « 
^ ? oilmaric « I B « t 
Kebaia en pasajes de ida y vuelta. 
Precio!* cwnveuciouaiet» para cania-
rotes de liij». 
N'OTA.—l^ta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las derníis, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus va.poree. 
Llamamos la atención de los señores pa-
eajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compafiía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán eecribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje., su nombro 
y el puerco de destino, con todajs sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose- en esta disposición la Com-
pañía no admltrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su duefio, así como al del 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará, el 
número de billete de pasa.je y el punto 
donde C5te fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. d«l Gobierno c<t 
F̂ mafia. fecha 22 de Aposto Oltimo. no se 
admitrá en el vapor más equipaje que e>l 
declarado por el posalero en el momento de 
sacar su MHete en la casa Consignatarla. 
Para informes díricirse á su consignatario 
MANUEL OTADÜY. 
OFICIOS 2«. HABANA. 
C 205? 7S-1 Jí. 
DE 
E M E S T G A Y E . S 0 3 1 Í N 0 8 DB M B R F J B i 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88. altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 2730 S. 1 
ÜEW YOEZ CUBA MAIL 
S. S. V.tu 
E L VAPOR 
M 0 N T S E A R A T 
Capi tán G A K K l C i A 
Falcrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Genova 
el 80 de Septiembre, á las riooe del día 
llevando la oom apundencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado on sus diferentes li-
neas. 
También recibe carga para IngUterra, 
CofiMiáG Bffltirale frasaflantlp 
wm « i \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E TISLE-
G R A F I A SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
Serfícío ¡le raons de ü l e i i l l i n 
i e M a t o s a í i w - I o r 
Todas los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la nua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veraeruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote?, precios de 
pacajes y demt'is informes, acódase ú Pra-
do 11S, Teléíbno A filó-L 
Para precios de tíetes acúüase á los 
agentes 
Z A L D O Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5191 
C U B A 76 Y 78 
C 1204 m-7 Ab. 
V a D o r c í s c o s t e r o s . 
LINEA SA1NT-NAZA IRE. SANTANDER. 
CORU«A. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
Viaje en nueve días por el 
VAPOR COFREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: KOQUIí 
saldrá, el día 15 de Septiembro á lis cua-
tro de la tarde direotami-nte para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y St. ITazaire 
C 3 M P A I I A N A M É R A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los diaa 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabana?, Río Blr.nco. Malas Aguas, 
I Pío del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Eeach y L a Fe. 
Para informes el Presidenta de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Roviilagigedo 8 y 10. 
/ C 2725 s. 1 
S. en C. 
SALICAS DE LA HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1911. 
Vapor JULIA 
Sábado 23 á las 5 do la tarda 
Para NneTitas (sólo á la ida), San-
tiag'o do Cnba, ^aat<» Oomiu^o, San 
Pedro de iHacoris. Ponce. Mayag-iiez 
('sólo al retornos y San Juan de Puer-
tu Kico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas rsólo al retorno,), 
lJiiert<» Pariré, (iibara. Vita, BanéS, 
31ayari, ('S'x^tt) Baracoa, Ouantánu-
nao c.i. ia ida y al retoruo> y Sautiag-o 
de Cuba. 
NOTA. — Este bnqne no recibirá 
carga en la Habana para Santiago 
de Cuba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 30 s't las 5 de la tarda 
Tar» Nuevitas. Puerro Padre, G i -
bara, Mayari.fÑipe; Baraeoii. finan-
tanamo (A la idu y al relurnu; y San-
tiago de Cuba. 
Haremos público, para eeneral conoc'.-
njiento, que no será admitido ning-ún bul-
to que, á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—í'jstun calidas y «jcalae ponráo 
ser modificadas en la forma c¡ue crea eon-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica i los Sves. Comer-
ciantea, que tan pronto estén loa bucine» A 
!a ca'-ga, envíen la qua tenean dipuau. 1̂  
nn de evitar la agrlomcraclín en Voi M-
mos días, con perjuicio de los conáuctmÉ' 
de carros, y también de ¡os Vaporst, A 
tienen que efectuar la salida i destaf 
la noche, con loo riesgos conslgutenta 
SOBRINOS DJ HERRERA, S. M' 
Habana, Septiembre 1". de 1911. 
C 2053 7M 
C S I 1 0 S m L E T R A S 
m m m i a m. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida sn 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atmeión. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 78-1 Jl. 
Vapor A V I L E S 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde lUS .üü L i . ei adelaiti 
En 2* clase „ 126.00 „ 
En S'í Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Retaja en p«saje de Ida 7 vucitja. 
E L N U E V O V a P O K 
Á L A ¥ A 1 1 
Oaoitan C i r c u í 
saldrá de e^e nayrco io-i taiéroolaí á 
las oiooo de ia Mrda. piara 
S a s u a v C a i b a r i é n 
B e r r a s inicia j M ¿ m . i ) I 
C 2729 S. 1 1 
todoe los mártes á las 5 de la taiMe. 
Para Isabela de Sagúes y Caibarién 
NOTAS: 
Careta de cabotaa» 
Se recihe hasta lits tres d«, ia taroe Jal 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solajuente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 13 y 23 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de ios 
días 9, 16 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
AI retorno de Cuba, el atraque ¡o harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los conocimientos para los em»>arnues 
serán dados en la Casa Armadora / Con-
slgnataria á los embarcadores que lo so 
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
cor. otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empiosa facilita 
En lo» conocimientos uehorá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las maroa?, números, número de bul-
tos, claee de ¡os mismos, contenido pafs d* 
producción, residencia del receptor peso 
oruto en kilos y Valor d,- las mercámías-
no admhlémiose ningún conocimiento «ui 
le falte cualquiera de estos requisitos «o 
mismo que aquello? que en la casilla'c''>-
rrc9«>ondier.r.e al contenido. »&lo se escribai 
las palabras •efectos," "naercanclas" 6 "be 
bidas;" toda ve-/, que por las Aduanas ss 
exige que se haga con»t»r ia clase de con-
tenido de cada bulto. 
Ix>s señores embarcadores de bebid'-s su-
jetas al Impuesto, deberán d« tallar en loa 
conocimientos ia ciase y contenido d« ca-
da bulto. 
En la casilla corresnondiente al país ae 
producción íe eccrlMrá cunlquiera de' ¡as 
paial>ra,s •'País'" 6 •'Extranjero." (, jas dos 
si el conten: lo del bulto 6 bultos reuniese 
ambas cualidades. 
Z A L D O Y C0MP. 
o t J J B : ^ . TanLirax ves -^r r 7 S 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga visto y dan cartas de crédito 
sobre New York, Eiladelfia, New Orleans. 
San Francisco. Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades» 
importantes de I .s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinaciCn con los señores F, B 
Hollín and Co., de New York, reciben dr-
denes para la compra y venta de solaras 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cabl*í diariamente. 
C 2047 t s . j j , 
J . A . B A X C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable eebr© 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblas 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 78.i jL 
(y. G E L A T S Y C0MP 
108, AQUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por »l cabl», feeiliWI 
cartas de crédito y giran letru 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orlean». n 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto i 
Londres, París, Burdeos, Lyon. j* 
Hamburgo, Roma. Nápoles, Milán. ^ 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint 
«n, Dleppe, Tolouos, Venecla, n"j 
Turln, Maslno, etc.: así como sobre x 
las capitales y provincia* de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 ^^j^e-1* 
i H i jos d e R. Í r g ü e l l í s 
B A N Q U E K O S 
M e r c a d e r e s 36. Habana. 
¡Teléfono núm. TOL-Csble: " R a ^ 
Depósitos y Cuentas <>rrient®¡" dei 
sitos de valores, haciéndose C*-T*. & 
bre y Remlsiín de dividendos < 
ses. Préstamos y I í̂noraclo,n v,i0reii 
y frutos. Compra y venta de ™ ntl. 
blicos é Industriales. Comlf,ra,Jrol M 
letras de cambio. Cotero de ^ \ 
nes, etc., por cuenta ajena. 01!°rl ̂  ' 
principales plazas y también s 
hlos de España, Islas Baleare» 0 
Pagos por Cables y Cartas & "rSTj 
1099 t—^1 
J.BALCELLST' 
(S. en Oo.) . 
A M A R G U R A N 0 M J \ r 
Hacen pagos por el r; \ 
á corta y larga vista. s^b"c»P^l 
Londres. París, y 8obrext0Td1!í! B»»^ 
y pueblos de España é isl£"" J 
Cnnarins. , aegtf0* 
Agentes de la Compañía -
t."a incendios f. 
C 2050 
IBÍ'1 
BANCO ESPAÑOL M U I M DI 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 V 8 3 
— D E P A R T A M E N T O D E G I R O S — o 
H a c e pagaos p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s de c r é a i 
y g i r o » de l e t r a ^ 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de ProVln.̂ iafiS je A**' ' 
pueblos de España é Islas Canarias, así como ¿obre los Estados Unidos ^ 
Inglaterra. Francia, tnilia y Alemania. 
C 2703 
E M U L S I O N w c a s t e u 
fKi¿AllADA iX)H MhiDAJAjA i/E OHO tu K LUI CJLll.NiA üAJ Ool» ^ oi*0*. j 
Cura ia deliilidod en gcneraL cscro fula y p^qiiiusaio «*0 * 
%> N726 
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LA [SCUELA Y EL HOGAR 
L'na de las cuestiones palpitantes de 
la pedagogía astá en las relaciones en-
tr<5 la escuela y el hogar: la coopera-
ción de los maestros y de los padres. 
poco vale la reviaión íie los ü*etodos 
^0 fiLseñanza y el íHírfeecionamlento 
de los programas, si el maeslro tiene 
q,ie hacer caso omiso de su más pode-
rogo aliado, el padre ó Ja madre del 
1]1 £1 resitllado positivo de la ejiscüHri-
za es debido en gran parte á la prepa-
rnción de las lecciones, á la disciplina 
Tveníal. á la regularidad del trabajo 
que se hace fuera de] aula, ó sea. el es-
tudio á domicilio, por no hablar de la 
rdiícación religiosa, moral y efectiva. 
^ principies ele curso, él interés pa-
r-, p ¿ilsido. los jefes dé familia acom-
pañan á su hijo, ven á los profesores, 
compran les libros necesarios, y lo 
abandonan luego á su suerte, culpan-
do al maestro si los adelantos del 
alumno no corresponden á sus espe-
ranzas, bo ̂ e se estudia es menos im-
portante que la imnera como se es-
tudia. 
Líí primara preocupacKin del raaes-
1 i-o • - ' !• rvvriir.r ñ rtfu-:(i<ir; la <lel 
por]- . • • iuc intrncio.nes de es-
to ge observen slst^má-tieam^nle. y po-
nérse de acuerdo con el profesor para 
cooperar con él. • • 
K) aliijóuo qiie no ha aprendido el 
arte de róncenfrar su pensamiento y de 
fijar sí' inteligencia pn el asunto que 
á be ocupar su aMirión. nunca llega-
rá á sec Ún buen estudiante. Por el 
contrario é\ q m haya vencido esta di-
ficultad encontrarií el camino allanado 
v todas las puertas abiertns. 
Adquirirá un desarrollo menta! 
<|ue aumentará la fuerza de sus facid-
tacl«8 y le permitirá hacer el trabajo 
uipjor y en m-mos tiempo. 
fir-nmbe á los padres ver -que esta 
disciplina se adquiera, vigilando la. 
fnrma en qué efiítu lia el muchacho, in-
sistiendo en que dedique el tiempo ne-
cesario á su k'bor de preparación, á la 
vez de que goce de las horas asigna-
das al recreo y qae no sacrifique nin-
írnna de las que corresponden al re-
poso. , 
Ói • le uiüo ha de formar los hábitos 
de trabajo ordenado que asegurarán 
su ¿sitó, no sólo en la escuela sino en 
la vida. De la formación temprana de 
estos hábitos fundamentales están res-
ponsables los padres, y será estéril el 
<'vfuerzo ¡h) maestro si no cuenta con 
e] npnyo de la familia para continuar 
en la casa la obra educadora iniciada 
en A aula. 
Los padres incapaces de un esfuer-
zo sostenido, de esta naturaleza, ó im-
po ibi'itados. por cualquier motivo, de 
llevarlo Á e&bo, harán bien en enviar á 
s -.s hij(!s á un colegio de internos, 
dosxíe las horas de estudio y de re-
creacidll r^l án reglamentadas, y don Je 
su vida está al abrigo de las distrac-
ciones. 
Convendría que los directores de las 
esQiiejas públicas se unh;sen para des-
pertar el senti'.riento popular en fa-
vor de la SM^eibsia de una aceión si-
multánea de la escuela y del hogar. 
Si los padres qui-iesen interesarse 
en un movimiento de esta clase, mucho 
Se ganaría en beneficio del aetual sis-
tema de eílucación. 
Es preciso convencerse de que el 
maestro no puede hacer más que pre-
sentar la materia que se estudia—en 
forma más ó menos clara, y compren-
M'''e—pero el trabajo de adquisición 
tioue qae hacerse por el alumno 
mismo. 
Más le vale el esfuerzo que desarro-
lla sus facultades de concentración y 
de at; n-i'-n qtfe la acumulación de he-
chos en su memoria, y este desenvolvi-
miento mental es precisamente el re-
sultado de su trabajo indi\ddual, del 
que nace «om. 
Tenemos que luehar contra la agita-
ción continua que penetra todos los 
i ámbitos, contra los nervios cada vez 
I más excitables, contra la alta presión 
| de la vida en las capitales. Mientras 
i más intensa sea la existencia, más se 
' impone el orden ¡y la disciplina en el 
hogar: la regularidad en las costum-
; bres. ía sana y abundante alimenta-
ción, la observación de las leyes de !a 
, higiene, el *baño diario, el sueño nece-
sario. 
f> sabido y notorio que los alum-
nos que se enferman, por soi-disant 
' exceso de estudio, son casi siempre es-
tu liantes indiferentes, pero que pre-
tenden ha-cer lo imposible: divertirse 
i y trabajar, robar al sueño las horas 
! que T'M'iama (que en la adolescencia 
y le Juventud son muehos), descuidar 
el alimento ó comer-con irregularidad, 
qu-'Urantar las leyes de la salud, qiíe-
rer burn ihr & n a U ai hoth furfs, lo 
que es siempre desastroso. 
E l estudiante que vive con orden, 
duerme lo saticiente. se alimenta bien 
y hace ejercicio físicos con moderación 
podrá estudiar el doble sin perjuicio 
•de su salud. 
i La tarea, del maestro es infructuosa 
si no puede contar con el auxilio que 
ha de recibir el alumno en su casa. 
Para lograr buenos resultados, ambos 
deberían t ratarso y enlrn !"] El 
maestro debería enviar á los padres 
instrucciones precisas sobre el tiempo 
que debe dedicarse á la preparación de 
las leeciones, la manera en que ha de 
t'fi'ctuarso dicha preparación y cual-
quiera sugestión que crea pu^da ser 
útii á los padres en suplementar el 
tral-.ajo del aula. 
El padre inteligente y culto es sin 
duda preferible, pero lo principal es la 
\ voluntad de cumplir su deber y el ca-
[ riño bien entendido. 
Recuerdo á una virtuosísima dama, 
madre admirable, viuda y pobre, que 
educó á sus hijos sola, y formó una 
familia de hombres ilustrados y rectos 
<y de mujeres nobles y puras. 
i Tenía poca instrucción, pero sí un 
gran corazón y un alma de espartana. 
Se enteraba siempre de lo que en e! 
colegio, en el instituto, en la Univer-
sidad se le exigía á su 'hijo; luego se 
. encargaba ella de ver que se cumplía. 
j • Esta es la clase de auxiliares que 
conviene á los maestros; estas son las 
madres que sirven á la patria. 
blanvche Z. DE B A R A L T . 
XXXVIii ANIVERSARIO 
Debido al excesivo número de incen-
i dios y á estar la ciudad de la Habana 
casi desprovista -de bomberos y medios 
con que combatir el voraz elemento, á 
instancias del señor Luis W i l l y otras 
personas cuyos nombres no recorda-
mos ahora, el Gobierno General apro-
bó la creación de un Cuerpo de Bom-
beros, compuesto de jóvenes del comer-
i ció que voluntaria y gratuitamente se 
! ofrecieron á ese objeto-, y en 26 de 
Febrero de 1873. el Gobierno Superior 
i Civil -aprebó el Reglamento por el cruil 
] se reeir ía . al estar organizado el 
j *'Cuerpo de Bomberos del Comercio 
i Núm. 1 . " De^de aquella fecha dio co-
mienzo la organización del re'Vrido 
Instituto, cuya historia de heroísmos y* 
bjenos ¡s-ervieios data (¡ri-iMlí^onte úés-
i de p1 17 de Septiembre de 1873, á las 
i 12 del día, en que se abrieron las puer-
i tas de su primer cuartel, situado en la 
caso ealle ñe ^•0-' T-rnaeio núu;oro Í.9. 
En aquella foe.ha memorable para 
•los que figuraron y figuran en sus l i -
las, fueron dignos Jefes los señores Ru-
: fino 'Saúcz y Aquilino Ordóñez. (actual 
; Tesorero del Cuerpo este ú l t imo) . 
A l crearse el Cuerpo, su fuerza ae-
tiva se componía sólo de 150 hombres 
repartidos entre tres secciones de á ein-
¡ co brigadas cada una. 
i E l primer Comité Directivo del 
! Cuerpo empezó á funcionar en 29 de 
1 Febrero de Ü876, habiendo sido su pr i -
mer Presidente el señor Pedro Soto- ' 
longo. 
E l Reglamento del servicio de extin-
ción de incendios fué puesto en vigor 
por el entonees Excmo. Ayuntamion-
, to, en 11 de Agosto de 1875. : 
! En 9 de .Mayo de 1S76 debido á in i - j 
eiativa del señor Enrique B. Ham-el, 
fundador del Cuerpo y 2 ° Jefe des-
¡ pues, se estableció el servicio de alar-
imas por medio del telégrafo eléctn 
•y en 30 de Octubre de 1877 se estable-
ció por el referido Cuerpo el teléfono; 
cabiéndole la gloria á la querida Ins-
titución de haber sido la primera en el 
mundo que aplicó el teléfono al serví- ; 
ció de incendios. | 
En 30 de Agosto de 1877 y 25 de 
Junio de 1878 por el Gobierno Gene- | 
ral de la Isla se dispuso que los agen-1 
tes de, policía recibieran de las Esta- ! 
ciones para alarmas del Cuerpo, los 
avisos d^ fuego y retirada que de-bían 
ellos trasmitir al público y bomberos 
por medio de silbatos. ! 
En 15 de Septiembre de 1S80 se dis-! 
puso por el Excmo. Ayuntamiento <¡¡̂ é ' 
' se colocaran vidrios rojos y verdes en 
los faroles del alumbrado público más 
próximos á las Estaciones para alar-
mas. 
Un 15 de Julio de 1881 se apro-
bó por el Excelentísimo Ayunlaímento . 
la división de la ciudad por medio de | 
agrupaciones (las mismas que aún 
, existen). 
| Relatar los innumerables serviciexs 
prestados por el Cuerpo al pueblo de 
la Habana, sería interminable, aun té-
j cordarán algunos de nuestras lectores 
j el de la Maestranza d? Arti l lería en 
¡ Noviemibre 9 de 1873; Mercado de Co-
lón, en 18 de Noviembre de 187(5; 
Maestranza de Artillería, en 19 <Ie Ma-
yo de 1877, donde .los bomberos salva-
ron cien mil cartuchos; 22 de Enero de 
11880, fábrica de jabón de Sabatés; ta-
baquería de Gener, en 7 de Enero de 
1881; sierra de Crespo (puente de 
Chávez), en 30 de Enero de 1883; ta-
j ller de madera en la calle del Prado, 
; en 4 de Febrero de 1883; mueblería de 
j ü . Mariano González, en 14 de Junio 
de 1884, donde gracias al trabajo del 
Cuerpo, se salvó de una cierta destruc-
ción la droguería de S a r r á ; el 17 de 
| Mayo de .;1890, la luctuosa fecha en 
que cayeron para no levantarse más, 
un puñado de valientes que ofrenda-
ron sus vidas por salvar vidas y fortu-
nas de sus semeiantes, servicio por el 
que se otorgó al Cuerpo el t í tulo de 
" M u y Benéfico" y se le confirió la 
corbata de Beneificencia. 
La sedería de don Antonio Barillas, 
Aguiar 91, el 3 de Abr i l de 1891. La 
! sierra de don Juan Alegret, tabaque-
ría " L a Cruz Roja " y tren de cochés, 
en 26 de Noviembre de 1892. 
También han prestado los miembros 
del Cuerpo valiosísimos servicios en 
inundaciones, derrumbes, ciclones, etc. 
Luego, por virtud, de una Orden Mi-
litar de la primera intervención ame-
ricana, los Cuerpos de Bomberos, Co-
mercio <y Municipal se refundieron en 
| ' 1 actual Cuerpo de Bom'beros de la 
•j-Habann, que ha seguido la -senda de 
gloria emprendida hace 38 años por é! 
Cuerpo de Bomberos del Comercio 
I Xúm. 1. 
Muchas personas que hoy ocupan 
• altos cargos en el Gobierno, Banca, 
\ Foro y Comercio han vestido el honro-
1 so uniforme del soldado de la humani-
• dad y aunque en las filas del Instituto 
i milita algún personal novel y joven, 
I guiándose éste por el ejemplo dado 
; por aquellos que supieron escribir con 
su sangre páginas de gloria y herois-
| mos en el libro de la historia del Cuer-
1 po, igualarán á aquellos que tan alto 
I supieron colocar el nombre de tan que-
• rido Cuerpo, cuya fundación hoy cele-
brnn los Bombaros de la Habana. 
Y al hacer historia del Benemérito 
Instituto, cabe dedicar un recuerdo á 
i los que, bien dentro, ó fuera del Cuer-
I po contribuyeron á darle prestigios á la 
! institución que llenó de asombro al 
Gobierno Interventor, pues los ameri-
canos nunca llegaron á explicarse an-
tes de venir á Cuba, que se prestara 
gratis un servicio que tan caro cuesta 
á los Ayuntamientos de la Unión Ame-
ricana. 
G . E 
M i H I J O 
HA. F A L L E C I D O 
Y dispuesto el entierro para hoy, a 
las cuatro de la tarde, el que suscri-
be suplica á las personas de su amis-
tad que se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, Egido núm, 2, por Drago-
nes, para desde allí acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, por 
lo que viviré eternamente agrade-
cido. 
Habana, Septiembre 17 de 1911. 
in-o 1-17 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D o n M a n u e l R e v i l l a y R o s i l l o 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto el entierro para hoy, á las cua= 
tro p. m., los que suscriben, viuda, hijos, hijo 
político, sobrinos y demás familiares y amigos 
ruegan á las personas de su amistad que éneo55 
mienden é Dios el alma del finado y aeompa= 
ñen el cadáver de la casa de salud "La Purísi-
ma Concepción" al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán. 
Habana 16 de Septiembre de 1911. 
M e r c e d e s B a t i s t a , v i u d a de R e v i l l a ; M a n u e l y J u a n a R e v i -
l l a B a t i á t a ; E s t e b a n L a t o r r e ; J o 8 é R e v i l l a ; P e l a y o R e v i l l a ; A l b e r t o 
Escobar ; D r . F é l i x P a g é s ; A r t u r o R o d r í g u e z B a t i s t a ; R e v i l l a y 
P é r e z ; R e v i l l a y M a r g o l l e s ; L ó p e z , R e v i l l a y C o m p . ; R u b i e r a 
H e r m a n o s ; R a f a e l F e r n á n d e z ; F e r n á n d e z J u n q u e r a y C o m p . 
C 2SW 1-7 
E . P . D . 
EI^ SEÍÍOR 
ION JOSE C n i A S Y fAURA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entiairo para hoy, á las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, Consejeros y Secretario de la Compañía de se-
gures mutuos contra incendio " E l I r i s , " suplican á los señores 
socios de dicha Compañía concurran á la casa mortuoria, Calzada 
de la Reina número 82, para a c o m p a ñ a r e l cadáver al Cemente-
r io de Colón, favor que ag radece rán debidamente. 
Habana, 16 de Septiembre de 1911. 
Juan Palacios y Ariosa, Presidente.—Ajitonio González Cur-
quejo, Vicepresidente. — J o a q u í n Delgado de Gramas.—'Vicente 
Cardelle é Insúa.—Oaudencio Avances y Peralta.—Santos Garc ía 
Miranda. — Rafael Fernández Herrera.—Samuel Giberga y Ga-
11—Elias Miró y Gasas.—Carlos A. Moya y Piehardo. — Andrés 
Dopico y Gacio.—Eligió No/talio Vi-llavicencio. 
C 2829 1-17-
P . D . 
KIv SEÑOR 
J o s é C r u s e l l a s y F a u r a , 
HA FAULECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, á las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, su viuda, hijos, hermanos, hermanos políti-
cos y demás familiares, ruegan á sus amistades se sirvan en= 
comendar su alma á Dios y acompañar el cadáver desde la ca= 
sa mortuoria. Calzada de la Reina núm, 82, altos, al Cemente» 
rio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Septiembre 1 7 de 1911. 
Francisca Alvarez, viuda de Crusellas.—Amelia, Alberto, (ausente) 
Ofelia y M i d a . Crusel las .—Ramén.Crusel las y Faura.—Estanislao A l -
var ez.—Aurelio, Alejandro y Gregorio Alvar ez y Rocabert i .—Ramón Cru-
sellas y Touzet,—Oscar Giquel.—Dr. Luis Octavio Diviñó.—Dr. Mario 
Díaz Yrizar.—Dr. Carlos M . Desvernine.—Dr. José E. Ferran.—Dr. Gus-
tavo de los Reyes. 
No se admiten coronas n i se reparten esquelas. 
C2830 1-17 
Bl . SEÑOR 
MUS 
Vocal de la Junta Directiva del "Casino Español" 
y del Comité Ejecutivo de las Colonias Españolas Confederadas de la República 
HA FALLECIDO 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a ' h o y , 
d o m i n g o , á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l a 
J u n t a D i r e c t i v a i n v i t a á l o s s e ñ o r e s 
s o c i o s y c o l e c t i v i d a d e s h e r m a n a s p a r a 
q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , R e i n a 8 2 , a l -
t o s , a i C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
7 H a b a n a , S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 1 . 





DIARIO D E L A M A R I N A - . ^ w ^ dHa inañr.na.—^epti^mhro 17 de 1911. 
Crónica Judicial 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Recursos sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de ineon^titucionahdad rpae in-
terpuso el letrado Herrera í^otolongo á 
noüi'bre de Victoria Bahuori, contra 
ciertos artículos del Reglaonento de Hi-
giene. 
También ha sido declarado sm lu-
crar el recurso de casación que estable-
ció el Fiscal de la Audiencia de Ma-
tanzas contra la sentencia dictada en 
la causa seguida á Juan Sánchez Ro-
dríguez, por tenencia de instrumentos 
destinadofi al robo. 
Pena de muerte 
E l Tribunal Svupre-ino ha informado 
al Presidinte de la Repiíbiioa que debe 
oamplirse la sentencia de muerte dic-
tada contra los autores del asesinato 
de la niña Luisa Valdés cometido en 
Alacranes. 
Si el Jef» del Estado no les conmu-




V A P O R E S C O R R E O S 
E l vapor correo español '''Manuel 
Calvo" salió de Cádiz con dirección á 
este puerto y escalas en Canarias y 
Puert© Rico, á las 2 de la tarde del dia 
3 5 . 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario señor Otaduy, el VROor 
correo español Reina María Cristina 
se espera en este puerto p-rocedente de 
Veracruz, el día 19 por la mañana, y 
saldrá el día 30 á las <?uatro de la tar-
de, para Coruña y Saniander. admi-
tiendo carga, pasajeros y la correspon-
dencia pública. 
Los señores pasajeros pueden en're-
gar su•-: .m. nn.'^'s Tos lías 19 y 20. á 
ía lancha Célebre Ohadiotor, oue •••••'ra-
ra atracada al muelle de la Machina, 
conduciéndolos gratis al referido va-
por. 
También estará en dicho muelle el 
remolcador "Auxiliar Núin. 4." ha-
ciendo viajes periódicos desde las doce 
del día de la salida, hasta las tres de 
la tarde para conducir gratuitamente 
á los señores pasajeros á bordo. 
E L S A R A T O G A 
Con destino á. New York, salió ayer 
tarde el'vapor americano "Saratoga.'* 
Conduce carga general y 121 pasa-
jeros, entre' los que figuran los siguien-
tes señores: 
Dr. Gabriel Casueo. acompañado de 
sus hijos Gabriel y María. 
Mr. William Vaugham, Presidente 
d á Banco Nacional; Mr, William Tal-
•boít. Presidente de la Cuban Telepho-
ne ('o. 
E l señor Luis V. Placó, acompañado 
de su esposa, y los señores Bernardo y 
Manuel Aguilera, Joaquín Weiss, Josó 
üímo, Ernesto Pino. Clarence L . Di-
xon. Ricardo Garmendía, Camilo L . 
Ándreu, Leandro J . Rionda. Ladislao 
Stfepéndez, Blanco Menéndex, Eduardo 
L . Desvernine, Joseíina Hernández, 
Adolfo Panlagua y sus hijos Adolfo y 
Olga. Conrado de Cordero. Joaquín de 
la Cova. María Gfiscón, y los estudian-
tes Francisco Celestino y Federico Pé-
rez. Alberto Mestre. Carlos Aguilera. 
Rafael Menéndez. Francisco y Tomás 
Lamadrid, Miguel Hernández. Miguel 
Juara. Juan M. Antuña. Adolfo Font 
y Jesá de la Cámara. 
E N E L C A L I P O R N I E 
Jes'1 Patiño. vecino de Martí núme-
ro 2. f»é asistido en el primer centro 
de socorro de esguince de la articula-
ción tibio terciana izquierda, que se 
caus' trabajando á bordo del vapor 
francés í,:Californie." 
E L M A S C O T T E 
Para Cayo Hueso y Tarapa salió 
ayer el vapor correo americano "Mas-
cotte.'* llevando carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
E n este buque embarcó para los Es-
tán ios Unidos, nuestro amigo don 
Faustino Herrera, acompañado de su 
familia. 
V I G I L A N T E A G R E D I D O 
E l vigilante de la Aduana Franeis-
co Mata, detuvo ayer á Francisco Mar-
ti Giiell, vecino de Oficios 22, porque 
formaba escándalo, discutiendo con ol 
patrón del bote *'Gladiador." fdlio 
16S. pretendiendo que lo llevara á bor-
do del vapor ''Montserrat," en el que 
decía que se iba á embarcar, sin haber 
tacado el pasaje. 
Cuando dicho individuo era condu-
cido á la estación del puerto de im-
proviso levantó la mano, dándole un 
fuerte golpe en la cara al vigilante 
que lo hizo caer al suelo, emprendién-
dola después á puntapiés con el referi-
do vigilante, al qiue le fracturó dos de-
dos de lo mano izquierda. 
^ Una vez que el vigilante se repuso, 
hizo uso del club; causándole una heri-
da- á su agresor en la cabeza de siete 
<-pntímetras de extensión, de pronósti-
co menos grave. 
Las fracturas que presentaba el vi-
gilante Mata, fueron calificadas de 
graves. *• • 
Con el acta levantada por el ofieial 
de guardia en la estación de la policía 
del puerto, se dió cuenta al Juez co-
rrespondiente. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n la calle de Factoría esquina á Al-
cantarilla, en los momentos que el 
blanco Manuel Vázquez Zorrilla, veci-
no de Marina 151, trató de doblar pre-
cipitadamente dicha esquina con un 
carretón que conducía, para huirle á 
un tranvía eléctrico, tuvo la desgracia 
de caerse pasándole por encima una de 
las ruedas del carretón. 
Vázquez fu' asistido en el centro de 
socorros del primer distrito, de heri-
das contusas en la región occípito fron-
tal, varias heridas más en la mano iz-
quierda, de pronóstico grave. 
E l lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
L O D E " L A T R O P I C A L " 
E l juez de instrucción de la sección 
tercera, ha declarado procesados á los 
blancos Doroteo García Berriel. Vicen-
te Diva Gómez. Juan García Fernán-
dez, Rogelio Abclania. José Lujan y 
Andrés Si jo, por el del ¡lo de atentado, 
exigiéndosele á cada uno de ellos 200 
pesos de fianza, para gozar de libertad 
provisional. 
Estos individuos son de los declara-
dos en huelga en la fábrica de cerveza 
" L a Tropical." é hicieron agresión á 
la policía en las momentos de restable-
cer el orden. ¡ 
UNA OCUPACIÓN 
A virtud de la denuncia que hace 
días oresentó clon José IIMg. contra 
don Ramón Codina por falsificación 
de marca industrial, la policía judicial 
cumpliendo mandamiento del Juez de 
instrucción de la sección primera, ocu-
pó'en el domicilio del señor Codina. 
Com postela 107. unas dos mil camise-
tas para alumbrado de gas. 
ABANDONADA 
Marina Folás Muñoz, vecina de Nep-
tuno 214. anriguo. denunció á la poli-
cía que desde hace quince días se en-
cuentra a'bandcnada por su legítimo 
esposó Man/uel Casquero Herrera, -cu-
yo naradero actual ignora. 
E l Juez de gu&rdia conoció de esta 
denuncia. 
ROBO s 
En la casa nÚQiero 181 de la calle 
de Velázquez, accesoria, domicilio del 
blanco Ramón Suárez y Suárez, roba-
ron nueve pesos plata, unos trescien-
tos cupoRes de la fábrica " L a Africa-
na." iv otros objetos, 
Se ignora quién ó quiénes sean las 
autores de este hecho, el cual se perpe-
tró en ausencia del inquilino señor 
Suárez. 
H U R T O D E B I L L E T E S 
E n la oficina de la Policía Judicial 
se presentó ayer tarde, el blanco Fran-
cisco López, dependiente de la casa de 
Digon Unos., manifestando que de en-
i'imí) del mostrador del establecimien-





C O M P L A C I D O 
E l señor Alberto de la Torre, con-
tra quien el capitán señor Espinosa ha 
presentado una denuncia por estafa, 
nos ruega que digamos que dicha acu-
sación no es cierta, puesto que ha pa-
gado los derechos correspondientes en 
el Ayuntamiento, según recibo que nos 
presentó, y el cual exhibirá en el juz-
gado cuando sea oportuno. 
M R . B E E R S 
COMPRO 
Y VENOO 
Y F I N C A S 
Cuba 43, altos 
T e l . A - 3 0 7 0 
T r á i g a m e s u s 
c a s a s y s e 
l a s a l q u i l a r é 
C 2636 alt. 4-4 
S E A L Q U I L A 
la esquina de la casa VlUanueva 42, y P é -
rez, barata, nueva y con todos sus servi-
oios. Informan en la ú l t ima casita por P é -
rez. 11160 15-17 S. 
" V E D A D O . — C entre 17 y 19, prAxima á. 
desocuparse, se alquila un alto á la brisa 
con toda independencia y cumodliad. Pre-
cio: 15 centenes. Informan en la misma. 
11157 4-17 
H E R M O S O S A L T O S . J e s ú s María 64. 
casi esquina á Cooupostela, compuestos de 
saia saleta y tres cuartos, muy propios 
nara una corta familia. E n Cempostela 
112. " L a Equitativa", darán razón. 
-ntaTOlEL AMERICA *̂  
T';dustria 160, esquina á, Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Preoio* sin comida, desde un pe-
só por peraona, y con comida desde dos 
nesos P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2723 S ^ l ^ 
S E A L Q U f L A N en módico precio, los 
elegantes y cómodos altos, de terraza, y 
también his bajos, independientes, espa-
ciosos y con portal, de San Lázaro núm. 
93, antiguo. 1101Í i-lb 
E N 15 C E N T E N E S mensuales, se a l -
nuila la caea Tejadillo núm. 21, con sa-
la, «aleta, cuatro cuartos grandes y tres 
pequeños . L a llave en la bodega. I n -
formarán: Amargura núm. 30. 
11019 15-15 S. 
S E A L Q U I L A N los bajos, izquierda, de 
la casa India 54. en 4 lulses; tienen todo 
el servicio sanitario; la lia ve está» en la 
bodega de la esquina. Informan en la ca-
lle de Monserrate núm. 81, altos. 
11025 4-15 
C A R N E A D O 
alquila en su Palacio de J y Mar, Vedado, 
habitaciones á $5-30 y $8-50 por mes; 
también hay amuebladas. Te lé fono F-2150. 
11155 26-17 S. 
S E ALQíUILAN 
E n Egido núm. 16, antiguo, bonitos de-
partamentos con su balcón á la oa'le y 
pisos de mosaico. Te lé fono ^-6139. 
C 2827 8-17 
T E N E R I F E UNO.—Se alquila esta casa, 
nueva, con sala y 414, para familia de gus-
to. E s t á frente á la Iglesia de San Nico-
lás. Informa exclusivamente e! Ledo. Pulg, 
San Ignacio nún'.. 46, de 1 á 3. 
11141 8-17 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
San Lázaro 324, antiguo, con 6|4, 2 salas y 
todo el servicio sanitario completo; con 
balcón corrido hasta el Malecón; ú l t imo 
precio: 14 centenes. Informes en la v i d r i e n 
de "Fornos"; la llave en la carnicería. 
11140 8-17 
S E A L Q U I L A N los cómodos y ventila-
dos altos de la casa J e s ú s María 17, acaba-
dos de pintar y de reparar; la llave en los 
bajos, y para informes: San Pedro 6, es-
critorio de los Sres. Sobrinos de Herrera. 
1113S 8-17 
S E A L Q U I L A 
E l segundo piso de la casa Compostela 
núm. 132, antiguo, esquina á Merced, muy 
á ipropósito para familia de guato. Tiene 
esp léndidas habitaciones y se le ha dotado 
de agua en abundancia. L a s llaves en el 
establecimiento de los bajos, é informa: 
Cosme Blanco Herrera, San Pedro núm. 6. 
11137 • 10-17 
n r-iru os en 
quien .se;i el autor de este 
1LQÜÍLE.B1S 
S E A L Q U I L A 
una gran esquina, propia para estableci-
miento. M y Calzada, Vedado. 
11135 8-17 
S E A L Q U I L A en 12 centenes, una casa 
acabada de construir, propia para familia 
*de gusto. Calzada esquina á M, Vedado. 
11134 8-17 
" S i T A M £ ü 13 L & T 
L a espléndida casa'calle 6 núm. 14, en el 
Vedado, con todas las comodidades para 
| una familia de gusto. Acabada de pintar-
i se y hacérse l e una reparación completa, 
j Las llaves en la calle 6 núm. 16, é infor-
mes en .San Pedro núm. 6. Cosme Blanoo 
Herrera. 11136 10-17 
S E A L Q U I L A la bonita casa Tul ipán 28, 
frente al Parque del mismo nombre, a c a -
bada de reedifiora y pintar, con jardines. 
E n Ja cochera de la misma es tá la llave, 
y para m á s informes, pueden dirigirse á 
la calle de la Habana núm. 1, bajos, de 
una á tres de la tarde. 
11132 8-17 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los bo-
nitos bajos de Malecón 40, entre Aíruiia 
j y Crespo, con sala, antesala, <|4, saleta de 
| comer, dueba y grandes só tanos para cr ia -
dos; la llave al lado: informan: Campana-
rio núm. 164, antiguo, bajos. 
11131 4-17_ 
P A R A E S T A B L E C V m T e Ñ T O T s e aTquilrTn 
los bajos de Manrique 31 F , esquina á 
Virtudes. Informan en Manrique 31 D, a l -
tos. 11125 s - n 
£ E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
San Miguel 196, compuestos de sala, co-
medor y cinco cuartos. Informes: M u -
ralla v Bernaza, A l m a c é n de Tejidos. 
11152 " 8-17 
S E A L Q U I L A la cómoda y bonita casa 
Paseo f), entre 5a y Calzada. Vedado. In-
formes en frente, c a f é " L a Luna", de J o s é 
('uanda 6 W. M. rhiniel. Obispo 21, a n -
tlguo. 11151 S-17 
" P R I N C I P E A L F O N S O 311, antiguo, cer-
ca de B e l a s c o a í n : prontos á desocuparse y 
propios para familia de ^upto, se alquilan 
en 10 centenes los hermosos altos de esta 
casa. E n los bajos, toda clase de referen-
cias.^ JT14^ 8-17 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos de 
la moderna casa Animas 136. entre E s c o -
bar y Lealtad. Consta de zaguán, sala, s a -
leta y 8|4: gran patio y traspatio; 17 cen-
tenes. Informan en los altos. 
11142 4-17 
LONJA DEL COMERCIO 
Quedan disponibles ©n el seg^md© 
cuarto y quinto pisos del bien sitnadó 
Palacio de la Lonja, «IgTinas habita-
ciones aisplias. claras y ventiladas, 
que se alquilan paxa oficina*, desdé 
20 á 60 pesos mensuales moneda 
americana con servicio de limpieza y 
luz. 
C 2482 alt 15.16 A*. 
S E A L Q U I L A N 
los grandes altos de la gran casa Concha 
y Cristina, con cuantos servicios se de-
seen, pres tándose p a m lo que se desee por 
la gran capacidad de ellos y por la faclli-
(kid de comunicarse ó separarse, s egún se 
desee; p r e s t á n d o s e para sociedad ó fábri-
cas de tabacos 6 cigarros, ó familias bien 
acomodadas. Informan en el bajo. 
11161 15-17 S. 
S E A L Q U I L A 
la casa Fomento casi esquina á Etna , con 
portal, sala, comedor y 2|4; nueva y con 
todos sus servicios; la" llave en la bodega 
de la osttuiiia. 1116íí 15-17 S . 
Se alquila una vidriera bien surtida de 
tabacos, cigarros, billetes de lotería v tam-
bién se puede cambiar moneda. E s t á si-
tuada en la calle m á s céntrica de la ca -
pital. Informes, en {Jcrnaza núm. 11. 
11106 8-16 
A L M A C E N . — S e alquila el espléndido a l -
macén de Olicios 74, cerca de 700 metros 
cuadrados; 3 puertas á la calle; patio cu-
bierto con cristales: $170 americanos. L a 
llave en los altos. S u dueño: Obrapía 19, 
aí tos . 11102 4-16 
S E A L Q U I L A el primer piso de la tnu-
derna casa Refugio 16, entre Prado y Con-
sulado, propio para un matrimonio de gus-
to; sala, comedor, SU; llaves en el mismo, 
de 8 á 11 a. m. y de 2 á 4 p. ni. Informan. 
Villegas 32, altos. 4-1G 
los bajos de la casa San Miguel 40 (nu-
meración antigua) entro Amistad y Aguila, 
compuestos de sala, comedor y 4 cuartos. 
Pisos de mosaico y cielo raso. Buen baño 
y d e m á s comodidades. L a llave en la B a n -
dera Americana, San Rafael 27, é informa-
rá: Machín, Zulueta núm. 10. 
_11092 _4-16_ 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Monte núm. 52, antiguo, propios para Mé-
dico, Dentista ó persona de gusto; precio: 
13 centenes: la llave en el núm. 50. Infor-
man en Habana 38. 111 10 6-16 
Se avisa por este medio á los señores 
comerciantes que la han solicitado en a l -
quiler / .ara grandes alina?efies, porque que-
dará desocupada el día 15 de Noviembre 
próximo. T a m b i é n se alquilan los altos de 
Sol 52. D a r á n razón en Consulado 124, an-
tiguo. 11109 4-16 
altos de Obispo 32; son muy frescos y en 
el punto m á s céntrico de la calle frente 
á Europa, propios para familia ú oficina. 
Informa: F . Coll ías Fuente. 
C 2819 8-16 
ROYALE 
Hotel 'para familias, calle 17 núm. 55, y 
esquina á J , Vedado. E l mejor lugar del 
Vedado para veranear; se acaban de des-
ocupar buenos departamentos. . Te lé fono 
F-115S. 11117 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos, acabados de 
construir, de la casa San Rafael 138, entre 
Gervasio y Be lascoa ín , compuestos de sa-
la, comedor corrido, 5 habitaciones, coci-
na, baño é ir (doro. Precio reducido. E n 
los bajos informa su dueña. 
110S& 4-16 
S E A L Q U I L A , á hombres solos o á ma-
trimonios sin niños, una hermosa habita-
ción en Aguacate núm. 53. 
WlQu 8-16 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila un local pequeño en Be lascoa ín 
núm. 97, antiguo, casi esquina á Salud. 
11083 6-16 
S E A L Q U I L A el piso principal de la 
casa Teniente Rey núm. 87, con sala, co-
medor y tres habitaciones. Informan en 
Monserrate núm. 111, fábrica de cortinas. 
11072 S-15_ 
S E A L Q U I L A N en Virtudes 135. anti-
guo, una hermosa sala y dos habitaciones 
acabadas ce pintar y con pisos de mosai-
c á personas de moralidad. Módico a l -
quiler. 11053 4-15 
S E A L Q U I L A N los altos de Sol 68, 72 
modarno, en 24 centenes, con comodidades 
para numerosa familia. E n los bajos in-
forman. 11051 8-15 
S E A L Q U I L A N , en punto céntrico, para 
oficinas ó sociedad, 6 hermosos y ventila-
dos salones, con vista á las calles de Nep-
tuno y Galiano. Informes: Xeptuno 60, á 
todas horas. 11060 4-15 
H O T E L D E F R A N G B A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbres. Centro del comercio. Al lado dé 
la Aduana y Correos. Los e léctr icos pa-
san por la puerta. No hay horas fijai pa-
ra las comidas. Precios módicos, sobre to-
do siendo m á s de uno en el mismo cuarto. 
_11047 [ _ 8 - i ? _ 
S E A L Q U I L A N en 16 centeneg, los al tos' 
de la casa Manrique 78, antiguo, compues 
tos. de sala, antesala. 4f4, comedor, servi 
cios sanitarios y 2l4 altos, de construc 
ción moderna. Informan en los bajos 
11039 4-15 
SÉ A L Q U I L A la casa San Ignacio 89, 
con cuatro habitaciones, patio, baño y co-
cina é inodoro, en $34, y también un gran 
salón con su gabinete, al lado de la Lonja 
de Víveres . Baratillo 9, informan. 
11070 ^-15 
S E A L Q U I L A N los bajos de Aguila 43, 
moderno, en seis centenes; sala, comedor, 
dos cuartoe, patio, cecina y d e m á s necesi-
dadea; suelos de mosaico; acabada de pin-
tar; la llave en los altos. Su dueña: Carlos 
I I I 187. bajos. 11031 4-15 
V E D A D O . — S e alquila la espaciosa y 
ventilada casa calle B esquina á 15, con 
sala, comedor, 4 c u a í t e s , cocina, baño é 
inodoro; cuartqs é inodoro para criados. 
Informarán: Reina 21, " L a Niña". 
] 1̂ 30 i 4-15 
S § ~ A L Q U I L A N ' e n 7 centenes, los altos 
de Cerro 787, con 4|4, sala, comedor, co-
cina, baños é inodoros: las llaves en la 
peletería. Informes: "Néctar Habanero", 
Pujol 11029 8-15 
C A M P A N A R I O 145 (149 nuevo), se a l -
quilan los bajos, en magní f icas condicio-
nes, acabados de reedificar; muy frescos 
y ventilados, de regular capacidad, casi es-
quina á Reina. L a llave en los altos. I n -
forman: Mercaderes 27, ferretería. 
11028 4-15 
S E A L Q U I L A la espaciosa, muy c ó m o -
da, fresca y amplia casa Aguacate núm, 
108, moderno, entre Teniente Rey y Mura-
lla. No para Inquilinato. Dentro impon-
drán. 10979 4-14 
S E A L Q U I L A la fresca y bonita casa 
Paseo de Carlos I I I núm. 47, moderno, con 
toda clase de comodidades. L a llave en el 
núm. 41, moderno. Informarán: Salud 26, 
Telf. A-1267. 11020 4-15 
S E A L Q U I L A un departamento de dos 
ó tres habitaciones, con su cocina indepen-
diente, en patio amplio y fresco, á s e ñ o r a s 
solas ó á corta familia. Bn Monte 133, 
antiguo, casi esquina á Angeles, informa-
rán. 11069 4-15 ' 
S E A L Q U I L A N los bajos de Sol 95, an-
tiemo, en 18 centenes, ú l t imo precio, pro-
pios para establecimiento; la llave en Sol 
107, antiguo. Informes en Animas 103, an-
tiguo, altos. 11068 4-15 
S E A L Q U I L A 
una buena fonda con mucha marchanter ía . 
San Lázaro 321, informan. 
11064 4-15 
H A B A N A 18, bajos, casa de familia res-
petable, donde no hay otros inquilinos, se 
cede una habi tac ión con toda asistencia, 
á personas decentes. No hay papel en la 
puerta y se dan y toman referencias. 
10970 ' irdU • 
S E A L Q U I L A D 
Los altos de la calle de Aguacate esqui-
na á Tejadillo, núm. 16, propios para una 
persona de gusto, es esquina de fraile y 
tiene, todas las comodidades necesarias y 
servicios modernos. Ultimo precio: 12 cen-
tenes; para m á s informes: San Nico lás 
122, de 1 á 4 p. m. L a llave en l a bodega 
del lado. 10964 4-14 
S I H 3 . A - X ^ C ^ X J X X j - A . 
L a fresca y moderna casa de 3 pisos H a -
bana 146, casi esquina á Muralla, acabada 
de pintar, siendo los bajos propios para 
cualquier establecimiento: tiene todas las 
comodidades para poderse alquilar cada 
oiso iudepemlientemente; para m á s infor-
mes en San N i c o l á s 122, de 1 á 4. L a llave 
en el café de enfrente. 
10963 4-14 
C A S A H I G I E N I C A . — S e alquilan depar-
tamentos y habitaciones para oficinas ú 
hombres solos, con todo el confort, baño, 
luz, te lé fono y criado. Altos de O'Rellly 
núm. 21. 10992 15-14 S. 
— A N C H A D E T 7 - N O R T E N U M . 317 X a l -
tos, acabada de construir, á la moderna, 
con todas las comodidades, con sala, sale-
ta y 3|4 y servicio sanitario completo. L a 
llave en el núm. 315, carnicer ía ; t ó m e s e el 
carro de Universidad. 10990 4-14 
~"A N C H A D E L Ñ O R T E - N LÍMÍT 31 §, altos, 
de moderna construcc ión y con servicio 
completo sani taro , 3¡4, sala y comedor, con 
cielos rasos. L a llave en la Carnicería, nú-
mero 315; t ó m e s e el carro de Universidad, 
10991 4-14 
S E A L Q U I L A D 
los espaciosos altos y bajos de la casa 
Concordia 20. 10971 S-14 
O B I S P O 113, A N T I G U O 
E n los altos se alquilan dos habitacio-
nes con balcón á la calle. 
10975 6-14 
L O S A L T O S D E C O N S U L A D O 20, A N -
T I G U O , Y L O S D E G A L I A N O 27, A N T I -
G U O . I N F O R M E S : S R . L O P E Z OÑA, 
O ' R E I L L Y 102, A N T I G U O , D E 9 A 11 Y 
D E IVs A 5 P. M. 10987 8-14 
S E A L Q U I L A 
E n Villegas 68, antiguo, hermosa sala 
baja, propia para escritorio ó familia; pre-
cio módico , y una habi tac ión en $7. E n Te -
jadillo 48, una hab i tac ión en 3 luisas y otra 
en 2. y en Industria 78, moderno, 2 "habi-
taciones con balcón á la calle, en 3 luiees 
y 3 centenes. 11008 4-14 
S E A L Q U I L A W 
H A B I T A C I O N E S D E T O D O S P R E C I O S 
E X A G U I A R 73 Y S O L 95, A L T O S N U -
M E R O S A N T I G T ' O S , A H O M B R E S S O -
L O S O M A T R I M O N I O S S I N N I Ñ O S S E 
A L Q U I L A T A M B I E N U N A G R A N C O C I -
NA E N L A M I S M A C A S A A G U I A R 73 
11002 8-14 
E N E L M E J O R punto del Vedado, se a l -
quilan en 14 centenes los espaciosos bajos 
de la casa Calzada núm. 64; tienen za-
guin, comedor, sala, 7|4, cocina, cuarto de 
baño, gran patio y traspatio, con caballe-
rizas. L a llave en los altos, é informes-
Aguacate 128. 11010 8-14 
E N E L C E R R O , se alquilan 2 casas" le_-
tras C y D, Santo T o m á s esquina á Arzo-
bispo, con sala, comedor, 2|4 y cocina; pre-
cio m ó d i c o ; la llave en la esquina, bodega, 
é Informes en Calzada del Cerro 550. 
11005 8-14 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Mar-
qués Gonzálo/. 41, nuevo, acabada de fa-
bricar; consta de sala, saleta, 314. cocina, 
un espléndido patio y servicios modernos; 
solo por 7 centenes; la llave en los altos. 
1©997 8-14 
S E A L Q U I L A preciosa casa moderna 3 
calle Gervasio 109. bajoa, compuesta de í C 
sala, saleta. 4 habitaciones, patio, baño, i 
sanidad, pisos de mosaico. Alquiler: 8 cen-
tenes. Informarán; C w v a s i o 109 \ 
11036 - - j . ^ | 
O ' R E I L L Y 3 0 . - S o alquila un hermoso 
local para establecimiento. Dr. Perdomo, 
J e s ú s María núm. 33, informes, 
10927 , ; ^8-13 
O F I C I O S 7, antiguo, se alquila una ha^ 
bitación con divis ión, balcón á te. calle y 
abundante servicio sanitario; orden y mo-
ralidad; precio módico . 
10926 5-13 
« L a V a l l i e r e " 
UN D E L I C A D O P O L V O D E T A L C O , 
que contiene un perfume permanente. E s 
tan suave como el terciopelo. Suaviza m á s 
la cara después de afeitarse que cualquier 
otro polvo de talco. Recuerde el nom-
bre de " L A V A L L I E R E " . Precio: 40 cen-
tavos la la/ta, t a m a ñ o grande. 
Con gu»to enviaremos una muestra al 
que la solicite. 
HARRIS BROS. Co. 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2766 S. l 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 165, altos; Marqués Gonzá-
lez 6, altos, y 1 A, a l w » ; Oquendo 108 C. 
L a s llaves de las primeras en la bodega 
de la esquina de San Rafael y Marques 
González, y la de la ú l t i m a en la botica 
de la esquina de Z a n j a ; precios cómodos. 
Informan en Animas 80 (moderno). 
10920 8-13 _ 
M A L E C O N N U M . 12, segunda cuadra 
de Prado, se alquilan los bajo* de esta 
moderna casa en 18 centenes; tienen sala, 
comedor, patio, 6'4 y todos los d e m á s ser-
vicios; todo nuevo. Informan en la mis-
ma y por el t e l é fono A-1373. 
10917, 8-13 
S E A L Q U I L A N los bajos de J e s ú s Ma-
ría 72, á una cuadra de Belén, con her-
mosa sala, saleta y 3 habitaciones, servi-
cios modernos; precio: 8 centenes; la l la-
ve en la tienda. 10937 8-13 
L O M A D E L V E D A D O , calle 15 númern 
253, altos, con seis cuartos, sala salPtT * 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y ba-
jas, grandes y chicas; preciosos departa-
mentos para familias, con todas las co-
modidades, en la casa de todo orden San 
Ignacio 132. 10952 8-13 
P A R A U N A F A M I L I A 
de gusto y que pueda pagar 22 centenes, 
se alquilan los bajos de la casa Calzada 
de la Reina núm. 131, e squiná á Escobar; 
tienen sala, saleta, comedor, patio, siete 
cuartos y dos baños , y cuantas comodida-
des pueda desear una familia de gusto. 
Se pueden ver á todas horas informan 
en la misma y por teléfono A-1373. 
10916 8-13 
D O S C A S I T A S 
E n la calle de San Ignacio se alquilan; 
una en $37-10 y otra en $31-80. P a r a in-
formes, en San Ignacio núm. 67, café. 
10950 8-13 
V E D A D O . — S e alquila una casa con s a -
la, comedor, saleta, cuatro cuartos, patio 
y traspatio; condiciones sanitarias. Calle 
B núm. 35, entre Tercera y Quinta. 
10946 8-13 
O B I S P O 56, A L T O S 
Se alquilan hermosos salones, muy fres-
cos y con balcón á dos calles. Informes 
en los altos, 10944 8-13 
PARA PFRSONAS DE fiUSTB 
Se alquila ó se vende la casa Gervasio 
núm. 53, pegada á Neptuno. Se compone 
de planta baja y principal, acabada Je 
construir á la moderna, con cielos rasos en 
toda la casa, sala, recibidor, 5 dormitorios, 
saleta de comer, cuartos de baño? y para 
criados; la llave en :« bodtga de Neptu-
no. Su d u e ñ o Concordia, l e í , moderno. 
10958 10-13 
S E A L Q U I L A N los altos entresuelos de 
Animas 68, con todos los servicios nece-
sarios para una familia; la llave en la 
bodega. Informes: Ricardo Palacio, San 
Pedro y Obrapía. 10889 S-12 
E N P R A D O . — S e alquilan los altos de la 
moderna casa núm. 22 del Paseo de Mar-
tí, L a llave en los bajos, é informan en 
Cuba n ú m . 54, de 2 á 4, J . Ceulino. 
108S5 S-12 
V E D A D O . — E n el mejor punto de la lo-
ma, calle 15 entre F y G, Quinta *e L o u r -
des, se alquilan dos casas; una en seis 
centenes y otra en ocho; con toda clase 
de comodidades, buenos jardines y servi-
cios sanitarios. 10878 8-12 
T E N I E N T E R E Y 19 
E n los altos de esta ventilada y céntr i -
ca casa, se alquilan amplias habitaciones 
para escritorios, á precios módicos , 
10865. , 15-12 S. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila 
la esquina de Manrique y San José . H a 
habido farmacia durante cinco años , la que 
se prefiere. L a s droguer ías informarán, y 
el d u s ñ o de la casa en J e s ú s del Monte 
núm. 451. 10859 10-12 
S E A L Q U I L A N muy baratas, las her-
mosas casas Salud núm. 17, altos, y Salud 
núm. 15 A. bajos. L a s llaves en Salud n ú -
mero 17, bajos. Su dueño: Concordia 22, 
de 12 á 3. Te lé fonos A-4172 y F-2523. 
10854 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40. 
con entrada independiente, escalera de 
mármol , sala, antesala, comedor, 514, baño, 
cocina, etc. L a llave en los bajos! Infor-
man: San Lázaro 223, moderno, altos. T e -
léfono A-5598. 10851 8-12 
S E A L Q U I L A 
un local propio para establecimiento; es-
quina á tres calles. Calzada, M y Once. 
Vedado. 10765 8-12 
EÑ T E J A D I L L O 1 y San Ignacio 10. se 
alquilan habitaciones y departamentos; se 
sirven comidf.á en casa y á domicilio, 
10829 8-10 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y bonitos 
bajos de San Rafael núm. 102, L a s llaves 
en los altos, é informes en Suárez núm 7 
Telf. A-4592. 10881 8-12 
S E A L Q U I L A N habitaciones amuebladas 
en la casa de h u é s p e d e s Oficios 11, con en-
trada independiente, á hombres solos ó fa-
milia sin niños , desde 50 cts. hasta un peso 
y con comida si lo desean. 
10828 8.10 
M A L O J A 165 
E n cinco centenes se alquilan hermosos 
y ventilados altos, independientes. Infor-
mes en el café "Europa". 
10891 8_i2 
C A S A P A R A F A M I L I A 
Frente al Parque de Colón, se alq 
bonitas habitaciones y departamentos 
y sin muebles: Amistad 154. hoy 152 
cambian referencias. 10799 10 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
tildes 107, esquina á Perseverancia, 
eos y ventilados, en precio módico , 
saleta, 414 y d e m á s dependencias; la 
en los altos, y su d u e ñ a en Virtudes 












. saleta t 
baños, comedor, etc, gas, electricidad tim"' 
bros, moderno, fresco. Informes en ir * 
mero 30, entre 15 y 17. a" 
. " « I ! — _ 8-12 
Z U L U E T A 27, moderno, se alquil^"^]^" 
so principal, con sala, comedor, 5|4 cocin 
y servicios modernos; también ae alquila 
departamentos amueblados. Informes en el 10786 8-9 entresuelo. 
E N ^ E Í T V E D A D O , calle 6 e n t í T i r V i T 
se alquila una moderna casa con sala co-
medor, seis cuartos, cuarto de criados ca-
ballerizas, ins ta lac ión eléctrica y sanita-
ria, techos de cemento; informes al frenta 
y por el t e l é fono F-2505; precio: 18 cmi 
t em^ 10779 g.g 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa) , localidad cerca de los baños de mar 
se alquilan nuevos departamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; máe ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse & 
H , G. Vidal , calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal", Vedado, Habana. 
C 2481 16 Ag. 
E N 8 C E N T E N E S 
se alquila la casa San L á z a r o 173, antiguo, 
entro Campanario y Perseverancia. L a lla-
ve en ía bodegi| de IP, esquina. Informa: 
Pedro Fantony, Re ina 124, Teléfono A-1901. 
10755 8-S 
S E ALQUILAN 
C O N J U N T A M E N T E , L O S A L T O S Y BA-
J O S D E L A C A S A V I L L E G A S NUM, 121 I 
C A S I E S Q U I N A A M U R A L L A , D E R E -
C I E N T E C O N S T R U C C I O N ; L O S BAJOS 
P R O P I O S P A R A A L M A C E N . I N F O R i U -
R A S U D U E Ñ O , E N E L N U M . 123. 
10752 8-8 
O B I S P O 32 
Se alquilan los espléndidos altos; son 
muy frescos y c ó m o d o s para familia. 
C 2775 , S-8 
A L Q U I L O casa, 4 cuartos, sala, saleta, 
patio y traspatio; pisos de mosaico; cinco 
centenes; San L u i s 10, J e s ú s del Monte, 
entre Quiroga y Remedios; llave al lado; 
informan: bodega Calzada y Mangos. 
10747 8-S 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casi 
calle Alambique 61, compuesta de sala, co-
medor y 3|4, con lodo su servicio sanitario 
á la moderna. Precio: 6 centenes. Infor-
man en los altos, 10746 10-S 
S E A L Q U I L A 
un departamento con balcón á la calle, 
fresco y ventilado. Cárcel 5 ó 3, moderno. 
10735 8-8 
S E A L Q U I L A , para escritorio, comisio-
nista ó familia sin niños , una espléndida 
sala y un hermoso cuarto, con pisos finos, 
balcón á la calle, frente al parque de la 
India. Prado 128 A, moderno 123. 
10732 8-8__ 
S A L A Y Z A G U A N . — S e alquila una es-
paciosa sala de dos ventanas y el zaguán, 
junto ó separado, propia para oficina y 
para vivienda. Lampari l la núm, 31. 
10757 _ S - 8 j 
S E A L Q U I L A N los lujosos y frescos al-
tos de Villegas núm, 9, compuestos de sa-
la, recibidor, saleta, 7 habitaciones y de-
m á s servicios. L a llave en los bajos. In-
forman: L o n j a 528, Te lé fono B-1430. 
10670 19-7 
V E D A D O , 184, C A L L E C—Altos moder-
nos con agua abundante, luz eléctrica, gjan 
sala y comedor, 5|4 espaciosos, 2 baños, 
cuarto de criado, en $70 Cy . Informará: J. 
Agramonte, 184 calle C. 
10658 10-7 
S E A L Q U I L A N 
los bajos, con tres habitaciones, de la casa 
calle de Cárcel núm. 21, antiguo, entre San 
Lázaro y Paseo de Martí. 
10654 10-7__ 
O B R Á P I A 2.—Se alquila en 16 centenes 
esta casa, de planta al ta y baja, recién re-
formada y dotada de buen servicio sanita-
rio. Por su proximidad á los muelles y a 
la Lonja , ofrece muchas ventajas para u.i 
a l m a c é n y quedan los altos independien-
tes para familia. _ 
1062« 15-6 S. 
"X? - 353 I > ^áL X > , 
Se alquilan, en los precios más módicos 
que puedan apetecerse, los pisos bajos, 
completamente independientes de los ai-
tos, de los casas de moderna construcción, 
situadas en las calles Quinta núm. l9- e * 
tre H y G. y Calzada 56, esquina &• i > ' 
también la casa de G núm. 1. Llaves 
informes, en Calzada 54, piso alto. 
10518 20-3 
P A R A ~ 0 F Í C r Ñ A S . — E n O f i c i ó T ^ s e al-
quilna hermosas v ventiladas habitación^», 
altas de puntal, pisos de mosaico, ' ^ ' " . ^ 
nos modernos, servicio sanitario e:cce 
y lugar céntrico. Informarán: R. L!\Drf..31 
É Hijos, Oficios núm. 22, Teléfono A-«** 
C 2623' J l g J L 3 — 
" A N I M A S 99, se alquilan loT'bonitüS V 
ventilados altos de esta casa, con oue ^ 
comodidades; la llave en la bodega 
esquina; para informes: Constantino - ^ 
rez. Lonja del Comercio departamento -
Telf, B-1185, 10456 
S E A L Q U I L A 
la casa calle L u z núm. 100, muy barata; 
tiene seis cuartos, tres altos y tres bajos. 
Informarán en Muralla núm. 97, ferretería. 
10*19 8-10 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de construir, para fa-
milia de gusto, con todos los servicios mo-
dernos. Calle M esquina á Calzada, V e -
dado. 10764 s-12 
Se alquila en l l calle de 17 esquina á , 
M, una espaciosa y ventilada casa, con un | 
hermoso porta', 6 amplias y ventiladas ha 
bitaciones y una para criados, sala y eo 
medor y todo el servicio sanitario moder 
no: la llave en la bodega de enfrente. In 
formes en la ferreter ía la Castellana, Com 
postela 114, T e l é f o n o A-107L 
10730 g.9 
H A B A N A 107 
(numerac ión moderna) .M-wiaS 
Se alquilan amplias y bien ^ " " ' j g 
habitaciones. . 9869 -J?" 
8 E A L Q U I L A l a oaaa. calla de Salud ^ 
bajos, de moderna construcción, 10 
cielo raso. palo, comedor, 4;*. 1 p ia bo-
dos, y d e m á s servicios. L a ll!iVe, ^"fo lá: 
tica de la esquina. Informes: ^ ^ . ^ ó S . 
precio: $58-30 oro español . Teléf. - ' 
10408 
1 S E A L Q U I L A 
un magní f i co terreno en Infanta J r{, 
meda; superficie: 1,265 m. ."5 rrop' ra8 '' 
depós i to de materiales, taller de rnaoRarn,v 
grandes caballerizas. Informa: , 9 \ 
Peña lver , Galiano 22^, altos, de » ^ 
de 2 á :.. 10306 _ 2 6 ^ _ J ' 
S E A L Q U I L A lna á 
E n el Paseo de Carlos DI cí^ngtrliir. 
Oquendo, un alto acabado de 1 r i4 
muy elegante, ventilado y cómodo, v h¿¡ 
centenes, vale 13 6 20, Informan en ^ 
esquinas, 10184 
S E A L Q U I L A eS. 
E n 10 centenes un alto en c*rlosc6niodo 
quina á Oquendo, nuevo, bonlto'baios Á* 
y á la brisa. Informan en ,0* ,5 A"-
ambas esuuinas. 101S5 -b""' 
D I A U I O D E L A MAEIN/i .—S3!ción d« la mañana.—Septiombre 17 cíe 1911. 11 
. --^rpZ6 la cantaleta, 
L S ^ Que lleguen los Nortes 
Í b a m o s aauí ^ diarlo 
^ ,Ios de ciclones. 
bay tres observatorios 
. 10S tres no están conformes 
. sus pronósticos, haolan 
^ sl rompen 6 no rompen. 
t si vienen 6 no vienen. 
K ^ recurvan ó corren 
^n rumbo hacia allá, y 
'rciclón oye las voces. 
ff S clamoreos, y el día 
1 n L esos buenos señores 
!"pqonen de acuerdo y dicen 
se-P!« hav novedad, entonces 
nubes 
Bnaáe estar satisfecha la Oomisión 
Organizadora de las fiestas de Santa 
María del Rosario. 
ü n éxito completo. 
es claro, 
f ^ S e n / e t bori.onto^ 
£e S S « muev3n los árboles 
se W l S más seductores. 
^ L S r L a desciende el barómetro 
^ ^ o un aviador... y ole. \CíT*-a «1 ciclón silbando 
^ f nn millón de sinsontes, 
í ^ d o ^ - á r b o l e s . plantas, 
tejas. casas y hombre?, 
'TconVnos'entra el mieo 
oí miso la noche 
J o" l a - c h e el delirio 
l el diluvio y la hincatombe, 
^entras obsedan los sabios 
cómo el meteoro corre 
Tnos morimos de susto 
gin correr, por sus^errores. 
Fmpezó la cantaleta. 
v hasta que lleguen los Nortes 
tendremos aquí á diarlo 
vaticinios de ciclones. 
¿Dénile está la Pastora? 
| Me quiere ustod decir, señor, en es- | 
!tc cuadro ¿dónd-e está la pastora? 
I —Pues mírela allá en el fondo. 
— ¿ E n dónde? ! 
| —AUí, debajo de amiellos ahcdiVles. i 
! —Hoiatrc. y ¿«iué HÍwé allí?, porque | 
¡.por aquí ¿mUst lltii ovejas desperdiga-
i das y pueden extraviarse. 
—Xo tema 'Uisted á eso. Cuando lie-
Í ga la hora de juntarse para i r reunidas j 
i al cortijo lo que menos importa á 
I ella es la pastora. Ya se saben el oami- 1 
.'no de memoria. 
Lo mismo ocurre aquí con la nota> j 
I ble fotografía de los señores colominas 
| y compañía de 8au rafa el treinta y dos. I 
j Xo necesita o\ piiblico de pastor qne j 
. les indique el camino; ya W la sabe de j 
I memoria y allí acuden á tropel cuan-
do quieren obtener nn bur-n retrato. 
c . 
las 12 áe efectuará en los ba-
eL almuerzo 
SOCIEDADES ESPAÑ01AS 
rthe!P^llio del ffClieral Ahbert j Fernández. Marcelino A-lfonso y García, 
u . 1 , , ,.i_7.--i-„ --.lí^'^^r. I Jerónimo Larrosca E 
janizado 10í 
I defienden la ca 
ioy a 
• s d e U I 
K oV ui los liberales políticos 
K defienden la candidatura á la Pre-
Rencia de la Repiiblica del actual Go-
ISe-nador Provincial de la Habana. 
H A "las 11 saldrán el general Asl>ert 
I Ies comensales de Belascoaín y San 
• ¡jácaro, y se proponen los organizado-
^L^de la fiesta que la comitiva sea ñu-
dinerosa v lucida; irán numerosas -per-
^sonas á caballo, y otras en carruajes y 
antoniuviles. 
• A los postres harán uso de la pala-
B*a los señores Cristóbal de la G-uar-
B a Fernando Sánchez Puentes, M i -
R e l Angel Céspedes, Lorenzo Erv i t i , 
Krnando Ortiz y Enrique Roig. 
MOVUvn^NTO D E ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Aquilino Ricato Moreno, E n -
rique Riquelme Ñervo. José L.lado Roch, 
José Ramón Hugucz Chacón, José Gon-
zález Alvarez, Ramón Martínez Martíno/., 
Benjamín García García, Gumersindo Gon-
zález Otero, Diego Vega Fontán. 
De alta: Jaime Riera Basou, Justo Río 
DE 
Jerónimo Lar osca Blorriaga, Luis Fer-
nández Montrana, Paul Rocaly Angel, Je-
sús Gallizo Laborde, Bonifacio Fernández 
Ortuza, Eduardo García Corominas, Dáma-
ko Santana Alvarez, Nicolás Prego Várela, 
Adolfo Rodríguez Alvarez, Camilo Vivanco 
Ortiz, José Agustín Ramos Hernández, Pe-
dro Diabona Torre, César Piña Valdés. Mi-
guel Figueredo Regalado, José González y 
Ferrol r o. 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: José Pérez Matural. Manuel 
León Rodríguez, José Gascón Tornet, Ben-
jamín Huerta Rodríguez, José Prieto Gar-
cía, Marino Díaz Alvarez, Jesús Avila Ló-
pez, Inocencio Quevedo Rodríguez, Angel 
Rubio Alvarez, Andrés Castañeda y Díaz, 
Benjamín Fernández y López, Victoriano 
Huerta Pulido, Bernardo García y García. 
Urbano Cortina, uan Rodríguez Cortina, 
osé de la Vega García, Alberto Carneado 
Carrera, Rufino Simón y López, Benigno 
Cuervo Rivera, Feliciano Alvaréz, Fran-
cisco Sánchez Martínez, Ricardo Suárez y 
González, Manuel López Pérez, Rafael Val-
dés Fernández, Antonio Mufiiz Font. 
De alta: José Fernández Cotarelo, José 
Rodríguez Alvarez, Salvador Cortés López, 
Felipe Alvarez Alvarez, Agustín Rossique 
González, José García Díaz, Prudencio Lo-
zano, Rogelio Torre Puente, Octavio Ooval 
Gómez, Luoiona Pérez Fernández, Francis-
co Alvarez Fernández, Manuel Rodríguez 
Cepeda, Andrés López Moreda, David Fer-
nández Rodríguaz, Leonardo González Te-
rré, Francisco García Menéndez, Manuel 
López López, Adolfo Fernández Fernán-
dez, Evaristo Bustelo López. Manuel Ro-
dríguez Fernández, Francisco Fernández 
Fernández, Rafael García Rodríguez, Ri-
cardo Suárez Suárez, Modesto Vidal Gon-
zález. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Gregorio Rodríguez, Juan 
Galbán Expósito, Miguel Perera y Pérez, 
Antonio García Di opa, Antonio Alavrez y 
Ramírez, Bartolo Pereira Almeida, Pedro 
Arbolo Hernández, Celestino Fleitas Ama-
dor, Antonio González Viera, José Pérez y 
Díaz. 
De alta: Juan Arteaga Ramos. Antonio 
Ferrio López, José Manuel Martín Mesa, 
Eduardo Martínez Miranda, Agustín Ca-
brera Pérez, Enrique Pino García, Anto-
nio Acosta González. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Alfonso Podadera, Melchor 
Garcaí, - Pablo de la Fuente, Federico Fer-
nández, Isabel Moreno, Casilda Martínez. 
De alta: Constantino Sierra, Manuel Ga-
llego, Leopoldo Sánchez, Juan Cobos. 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un sran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 




de oro y brillantes. 
Talófono A-4M4. 
¡ L a s F i e s t a s d e S a n t a 
M a r í a d e l R o s a r i o 
Fueron espléndidas. 
No se ha visto nunca más animado 
| l pintoresco lugar que durante esos 
pías del sábado y domingo pasados.̂  
Aun á ri-e&go de parecer tardíos 
Rescribiremos, á grandes rasgos, esas 
tiestas que recordarán siempre con 
agrado los temporadistas de Santa Ma-
Búa del Rosario. 
La Banda del Cuartel General, que 
por vez primera, y por una especial 
Idefereneia, dejábase oir fuera de la 
labana. ofreeió una retreta la noche 
iel sábado en la que hizo nuevas galas 
fie su extenso <y brillante repertorio. 
E l sitio destinado á la retreta apa-
recía adornado alegóricamente con 
profusión de palmas y de luces. 
Su as-pecto era precioso. 
El torneo del domingo puede consi-
ierarse como el clou de las fiestas. 
Se formaron dos 'bandos, el A z u l y 
bl Punzó, con sus reinas y eortes co-
prespon clientes. 
Reina del Bando A z u l era la gentil 
•bellísima señorita Amada Pola-, la 
oadrina, la señora Hortensia Már-
quez de Arroyo; y las Damas, señori-
tas Adolfma Dou, Carmela Gay, Co-
coí/o Amigó y Elisa Lecuano. 
Reina del Bando P u n z ó era la inte-
resante señorita María Vermay; la 
Madrina, señora Mercedes Hernández 
íe Rodelgo; y las Damas, señoritas 
Julce María Márquez, Mercedes An-
Idra^e, Ofelia Wall ing y Pilar Dal-
aau. 
•, llegaron en dos arttomóviles, 
j^ellamente adornados, dándoles escol-
las cincuenta jinetes de ambos 'bandos. 
Animadísimo fué el torneo, 
l̂ a victoria correspondió al Bamdo 
H i p a r a cuya gentilísima Reina, la , ™ a a Canarias" 
| ? n o í ^ ¥o\&. hubo aplausos y ovacio- Hemos reeibido el i i l t imo nnmero de 
|«es delirantes. esta revista ilustrada, órgano de la nu-
^ la noche el baile. raerosa colonia canaria. 
Ifrtf ,I1 ânse en ^ e lllmierosas ^Mnas. He aquí el sumario: 
/re otras, Isabel Fernández viuda de Oantaremos, parisina. . . de B. 
r r t n ^ \ Isal:)el Hernández de Parra- Champsaur; Da sombra de Jesús, por 
p.;L na Cowle7 <5e Vermay, Adela p^rez Andreu ; Visión de sangre, 
dez ^ i ? 6 Fueiltes' Andrea Hernán- i p01. e . Duzan; Sociedades de Cana-
^ de Barrera, Isabel Revelo viuda Gabinete Literario, con graba-
_ (rnandez, Aurora Dalmau de Pa- dos; Pecadoras, Patria Canaria, de J . 
viV • L ^ i t a Fernández de Pola, B l - Benítez y Rodríguez; E l Cristo de la 
Gran ^ <3lán de W a l l í n ^ Gloria Laguna, con grabados; Biblioteca 
de j? de Lec^iáD- Miniilá Amigó Cervantes, con grabados: Correspon-
T n é ^ T 8 ' •Koisa Arro^0 de C010"1^ dencias de distintas localidades del ar-
Bonpf qni0ra VÍUlda ^ Pérez' :Rosita cbipiéla^o; Programa dé la función 
faza A Rodl'íS",szJ Mariíí de Pe- qUe se celebrará el 28 del corriente en-
Marín Alvarez de Fernández, el teatro Payret, organizada por 
Mamoa v-^ueiltes de VaMés F » ^ ' Asociación Canaria; y otras i 
iiornc S ^ t o o v o de Carneado y se- ciones. 
oras de Grower> de Mega. L€CUOna de | 
p^wer ' Gay de Pellicer. de Perrales, j , 
t i i H a de Saloirón 7 Constansa Hor- \ Klec t r io ldn^ y M ^ / ̂ t i l ^ 
• Ha llegado á nuestra mesa de redac-
_11 grupo de señoritas. ' ción esta importante revbta órgano da 
D Alaria Márquez, Adolfina la Interaacional Institución Electro-
Ra T Jf^^655 Andrade, Alicia Parra- técnica, escuela de ingenieros mecájii* 
OfpT53 f y Elv5ra Pola, I^olita Bonet, eos electricistas, por correspondencia 
V a i r A?l1llera-:Pilar Calmara. OWia de Valencia (España ) , 
¿ á r r a ^ ' i í6?6 ^ Jini^nez, Adriana E l i'ütimo número de Agosto, ilus-
•a P á * ' ' " a Lecuona. Luisa Cario- trado con más de veinte dibujos, trae 
Kre**1??*' •̂ .osa Q®™7; Consuelo trabajos tales como: Aplicaciones de ia 
SMKK '4,le:ian,drina Mesa. Josefa Sosa, electricidad.—^Limitadores de corrien-
'"a l í ' W o , Margot Párraga.. Sa- te.—Sobre la utilización de la celda 
k W i í ^ < ^ Carmela Gay. Cocoito inferior en un cometa.—Motores eléc-
S ^ \ r 0 ' 118111 Ami=6' Eíisa Eríí- tri(>os, etc. 
viián " 1 ^mclia ^ 10:5 R8,v'es Ga- En palabra, el número á que 
^idplin r?8 .O.ucantadoras hermanas nos referimos será muv útil tanto á las 
La n t / H,€rll3nda Bedia- aficionados á las ciencias como á los 
n n r p s . ^ f , T?rroplla. ^ ^ profesionales, quienes podrán pedir in-
SuVoni? ^ d " . ;í Bfcbaña, llené formes al señor Bustillo, en Berna-
cometido a !.-is mil maravilla 
NACIONAL.— 
"Lo. mutlnéi? de hoy consta de dos partes, i 
En la priniera va la primera, segunda y \ 
tercera parte de la interesante película "El I 
doctor Fantasma" y la comedia "Castigo 
dol Cielo". 
t^. segunda parte se cubre con la cuar-
ta, quinta y sexta parte de la película "El 
doctor Fantasma" y la comedia "Libre y 
sin costas". 
Por la noche dos tandas. 
En la primera se repiten las tres pri-
meras partas de la película "El doctor 
Fantasma" y la comedia "Las Codorni-
ces", 
L a segunda tanda será doble, postando 
la luneta con entrada treinta cént&Vaí, se 
pondrán en escena las graciosísirpas co-
medias en un acto "El palco dpl Real" 
y "Los incasables". Antes irán las par-
tes restantes de "El doctor Fantasma". 
Tanto en la matinée como en la función 
nocturna, toma parte principal la notable ! 
actriz seftorlta Enriqueta Sierra. 
P A Y R E T . — 
E l programa de la matinée de hoy pstá. ; 
combinado con las zarzuelas de gran éxito 
"La marcha de Cádiz" y "El chico de la 
portera". 
En ambas toman parte la simpática So-
ledad Alvarez y Prudencia Grifcll. 
Por la noche tres tandas, cubriéndose 
éstas del modo siguiente: 
A las ocho: "El chico de la portera", por 
Soledad Alvarez. 
A las nuevo: "La gatita blanca", por Pru-
dencia Grifell. 
A las diez: "El chico del cafetín". 
ALBISU.— 
En la matinée do hoy se exhibirá una 
magnífica colección; de películas propias 
para niños, la cual acaba de rocibir la em-
presa, y además trabajará el notable dueto 
Los Pous. 
Por la noche tres tandas, exhibiéndose 
las mejores películas que posee la em-
presa. 
Al final de las tandas, ejecutarán nuevos 
números los artistas que forman el dueto | 
Los Pous. 
MARTI.— 
La matinée de hoy está dividida en dos 
partes. 
En la primera "La muerte se descubre" y 
en la segunda se exhibom seis escogidas pe-
lículas, y al final se regalará un juguete á 
cada niño. 
Por la noche tres tandas, cubriéndose 
en este orden: 
A las ocho: "La familia Vinagrlto". 
A la snueve: "Las hechiceras del bosque" 
A las diez: "Aires de Tallapiedra". 
Antes de cada obra dos películas. 
ACTUALIDADES.— 
Eñ la matinée de hoy se pondrá en es- | 
cena en la primera parte del programa, la i 
obra "Cueros", y al final números por 
Geisha. 
En la segunda se exhiben dos preciosas 
vistas cinematográficas y nuevos números 
por Las Africanistas. Fanny Orta, Lolita 
Cervantes, Geisha y Havana Post. 
Por la noche, cuatro tandas, cubriéndo-
se en este orden: 
A las ocho: el entremés "Cueros", y al 
final nuevos números por Las Africanistas, 
Lolita Cervantes, Fanny Orts, Geisha y Ha-
vana Post. 
En la segunda y tercera tanda irá la obra 
de niuchb éxito "Un amigo de confianza", 
y varios números de "variétés". 
L a cuarta tanda se cubre con vistas ci-
nematográficas y estrenos por todo el cua-
dro de "variétés". 
Cuesta la luneta con entrada, por taiída, 
diez centavos, y la tertulia cinco. 
SALON NOVEDADES.— 
En el programa dispuesto para la ma-
tinée que ofrece hoy este fresco y acre-
ditado salón de Prado y Virtudes, figuran 
••scogidas películas para que los niños pa-
sen un buen rato. 
Como de' costumbre, la matinée empe-
zará á las dos y media. 
Por la noche, desde las siete empeza-
rán las tandas, exhibiéndose en ellas las 
mejores películas que posee 'García, ©1 
afortunado empresario de este popular 
salón. 
CINE NORMA.— 
A las dos y media de la tarde, gran-
diosa matinée, con obsequio de juguetes á 
los niños concurrentes. 
E n ambas funciones se estrenarán obra» 
Interesantes, cuyos títulos son: "La mari-
posa de Toto", "Situación delicada de un 
caco" y "Jymm Crow". 
Mañana lunes, es el día designado para 
el estreno de la cinta sensacional "La ven-
ganza me pertenece", en dos partes con tres 
mil pies de longitud. 
SALON TU Rl N.— 
Muy favorecida se verá la matinée que 
ofrece hoy este popular salón de San Ra-
fael número uno. 
L a empresa ha adquirido una gran co-
lección de juguetes, que serán repartidos 
entre los niños que asistan. 
Las cintas que se exhibirán en la ma-
tinée han sido escogidas cuidadosamente 
y sus asuntos todos son propios para los 
niños. 
Por la noche, tres tandas, exhibiéndose 
en ellas los estrenos que ha habido en la 
actual semana. 
De uso universal.— 
Los méédkos del mundo entero re 
eetan continuamente un medicamento 
que se ha hecho de uso universal por 
sus propios méritos. Nos referimos al 
El íx i r Est-cmacal de Sáiz de Carlos, 
t^nico-^cligestivo y antigastrálg'ico, 
que eura el 98 por ciento de los enfer-
mos que le loman para las enferme-





D I A 17 D E í>EPTn-MHRE 
Este mes está consagrado al Areán-
ac! San Migué}; 
Jubileo Circular.—^Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
La semana próxima estará el Circu-
lar ^u las Reparadoras. 
Los Dolores de Nuestra Señora. La 
Impresión de las llagas de San Fran-
QfcqO de Asís. Santos Pedro de Ar-
Imrs. Lamberto y Sócrates, már t i r e s , 
santHs Colunihn (ó Colonia) virgen 
már í i r :'Teodoro. matrona, é Hildegar-
da. Virgen. 
En este día se celebra la fiesta de. 
los Dolores de la Santísima Virgen. 
Nuestro culto, nuestra devoción, 
nnostra confianza y nuestro amor pa-
ra con la Sántldiuia Virgen es una 
prueba sensible dé nuestra fe en Je-
sucristo. Con esta intención y ani-
mada de este espíritu la Iglesia no de-
ja osoapar ocasión alguna de honrar 
á l a madre de Dios. Ya sea que auto-
rice con e] mayor gusto todo lo que se 
dirige á aumentar la devoción de los 
fieles para con este refugio de los pe-
cadores, ya sea que multiplique tanto 
como vemos sus fiestas, la que se ce-
lebra este día bajo el tí tulo de los Do-
lores de Nuestra Señora, nos debe 
ser tanto m á s venerable, cuanto nos-
otros fuimos la cansa de los dolores 
que traspasaron su alma. 
D I A 18 
Santos Tomás de Villanueva. arzo-
bispo, y Eumenio. confesores; Meto-
dio, m á r t i r ; sant-a Irene y Sofía, már-
tires. 
Fiestas ©1 Lunes y Martes 
"Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 17. Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Desamparadas en el Monserrate. E l 
dia l-B al Purísimo Corazón de María, 
en Belén. 
Nuestra Señora de ios Desamparados 
Kl domingo 17 del corriente, á. las ocho 
y media a. m., se celebrará en la Iglesia 
de Monserrate la solemne Misa mensual 
oue en honor de Nuestra Señora de los 
t'^í^rrsarados costean sus fieles devotos. 
11054 3-15 
OGHESACiOH BE SAN M I 
El domingo próximo, 17, á las siete, se-
rá la comunión general. 
A las ocho habrá misa con cánticos y 
plática. 
A. M. D. G. 
3097S 4-14 
l i en I W P S i l l l l 
S l i C K E T A K I A 
S u b a s t a d e d r o g a s 
y p r o d u c t o s q u í m i c o s 
1}$ orden del señor Presidente de la Sec-
ción referida, se anuncia por este medio 
que se saca á púbiioa subasta la provi-
sión de drogas y productos químicos, para 
el concurso de la Quinta Covadonga. 
Las notas y el pliego de condiciones es-
tán de manifiesto en esta Secretaría to-
dos los días hábiles, de una á cuatro de 1fi 
tarde, á la disposieión de cuantas perso-
nas eeseen examinarlos. 
A las ocho de la nnche del 18 del mes 
actual, se reunirá en este Centro la comi-
sión de compras, en acto público, para pro-
ceder á la apertura do los pliegos que se 
presenten coníeniendo proposiciones. 
Habana, Septiembre 8 de 1911. 
E l Secretario 
A. Macfiín. 
C 2789 alt. 9-9. 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo, Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Migue! 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz da 
educar el oido. 10671 13-7 
1 1 
E l martes 19, á las siete y media, so-
lemne Misa cantada á San José de la 
Montaña. 
Este mes se celebra á dicha hora, por 
motivo de estarse celebrando la Novena á 
Nuestra Señora de las Mercedes á las 
ocho. 
Las personas que deseen mandar sus car-
tas al Santo, pueden entregarlas en la Igle-
sia, las cuales serán remitidas á su des-
tino. 
Suplica la asistencia á tan solemne acto, 
La Camarera. 
11145 2t-16 2d-17 
M u y I l u s t r e Á r c l i i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
E l día 17 de los corrientes celebra esta 
corporación la festividad periódica regla-
mentaria de Domingo Tercero, en la forma 
y hora de costumbre; y ocupará la Sagra-
da Cátedra el R. P. Santiago G. Amir-ró. 
Lo que de orden del señor Rector re-
cuerdo á los cofrades de ambos sexos, su-
plicándoles su puntual asistencia á la ex-
piis.ula festividad. 
Habana, Septiembre 14 de 1911. 
A. L. Pereira, 
Secretario. 
C 281.1 3t-14 3d-15 
Bl martes 19 se celebrarán los cultos al 
glorioso San José. La misa á las ocho de 
la mañana. Habrá plática é Imposición de 
Medallas y el Ejercicio. 
Se suplica la asistencia á sus devotas y 
constituyentes. 
11091 lt-18 3d-16 
SOLEMHISIMO TRIDUO 
E N L A 
as. z;í 42. 
M O L I N O R O J O 
En la matinée de hoy irán k la escena 
"Consultorio de señoras" y "El general 
Machuca". 
En los intermedios trabajan la célebre 
y siempre aplaudida Chaparrjta y Camelia. 
L a función not-turna consta de tres tan-
das en este orde-n: 
A las ocho: "Los perniciosos". 
A las nueve: "El general Machuca". 
A las diez: "'Consultorio de señoras". 
En las tres tai-Jas toman parte principal 
el inimitable Palomera y el gran Soto. 
En los intermedios, nuevos números por 
la sin igual artista x/haparrita, que cada 
noshe obticue nuevos éxitos. 
—— «̂ s»̂ — 1 •• • 
en el Malecón por la Banda dte Mósica del 
Cuartal General, que tendrá efecto h<"iy, 
domingo 17. df S á 10.30 p. m.: 
J—Marcha Militar "Angelillo"; S. Lope, i 
2. —Overtura "1S12"; Tschalkowsky. 
3. —"Polka de -Concierto para flautín"; , 
Francisco Rojas. Solieta: Profesor de pri-
mera F . Rojas. 
4. —Selección de la ópera "Sansón y Da-
lila"; Saint Satns. 
5. -«-"Dar.se Byr.antlne"; R. Barthelemy. 
6. —Selección do la opereta "El Conde do 
Luxemburgo"; F. Lehar. 
7. —Danzón "Perjura" (primera vez); F. 
Rojas. 
g.—Two Step "Dixie land"; Haines. 
J . Marín Varona. 
CapitAn-Jefc de la Banda. 
P A R A " R E T R A T O S 
el platino, Coloniinas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
U N PSSO la inedia docena en ade-
lacte. Enseñanios pruebaí». Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
rstofi. 
giesia 
E l viernes 15 del corriente mes dará 
comienzo en esta bonita iglesia, un so-
lemne triduo para inaugurar la termina-
ción de las obras de la misma Iglesia, lle-
vadas felizmente á cabo después de se's 
meses de trabajo y para celebrar la fiesta 
que anualmente viene celebrando con tan-
to esplendor esta barriada, á su augusta 
Patrona la Santísima Virgen del Monte 
Carmelo. 
DIA 15 
A las nueve ante meridiano, Misa solem-
ne con sermón, que predicará el R. P. Hi-
larión de Santa Teresa. 
A las Ov~ho p. m.. Exposición, Rosario. 
Rezos y Cánticos á la Virgen del Carmen, 
terminando con la Reserva del Santísimo. 
Los cultos de este día son á intención 
de la. fariilia Tellecheer^sn acción de gra-
cias por un favor recibido. 
DIA 16 
A las nueve n. m-. Misa sQleiftn^i y (* 
las ocho p. m., Jo mismo que el día an-
terior. 
DIA 17 
A las nueve a. m., Misa solemne con or-
questa, oficiando de Presta el R. P. Anto-
! nio, Visitador de. los Carmelitas: ocupará 
• ¡a cátedra del - Espíritu Santo el R. P. To-
j más de Jesús, de la residencia del Caf-
¡ meló. 
1 A las cuatro y media p. m.. Rosario, tor-
¡ minando con la despedida á la Santísima 
¡ Virgen del Carmen. 
! 11024 4-15 
Jesia de Jesús del Monte 
Novena y fiesta á la Santísima Vjrgen de 
las Mercedes en esta Iglesia Parroquial, 
en la forma siguiente: 
Jueves 14 del presente, á las sft\ y me-
dia de la tarde, se izará la bandera con re-
pique de campanas y ehuplnaxos. 
E l viernes 15 y siguientes, hasta el 23 
inclusive, la novena con Misa. Santo Ro-
sario y rezo y cautos por las nifias del C. 
en la Domiciliaría. 
Sábado 23. al oscurecen, gran Salve. 
Domingo 24, Misa de comunión á las 
siete y media: á las nueve. Misa solemne 
coja sermón, por un excelente orador y or-
questa. 
L a Camarera Señora Francisca Blanco 
de Obregóa y el párroco que suscribe, in-
vita por «st» medio á los devotos de Nues-
tra Señora ds las Mercedes. 
Jesús del Mo«te, Septiembre 13 de 1911. 
El Párroco. 
11004 4-14 
E L . D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS CISN M I L PESOS 
en relojes y Joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 kilatfis con brillantes, 
zafiros, esmsraldas, rabies, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garant ía . 
En Joyer ía corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suisos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 13 kilates, con dia-
mantes rosa-s, á tres luises, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
re joles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
E í v D O S D K 
d e N . B l a n c o c H i j o 
Angelas n u m e r o 9.--Mabana 
C 2724 S. 1 
PROFESOR RIÉSCH 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Letras y TenodurTa. Prepara aspirantes al 
Magisterio. Escobar núm. 58, altos. 
11148 2G-1T S. 
U X A PROFESORA INGLJSSA ( D E 
Londres) da clases á domicilio y en su 
morada, á precios módicos, de idiomas que 
enseña á hablar en cuatro meses; dibujo, 
pintura, música (plano y mandolina) é 
instrucción. Otra que enseña casi lo mis-
mo, desea casa y comida en la Habana en 
cambio de algunas lecciones. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 11164 4-17 
ígNACIÓ-CFERVO, PROFESOR MER-
cantll del Centro Asturiano, da clases de 
inglés, teneduría de libros, aritmética ele-
mental, superior y mercantil. Estas clases 
se dan á domicilio ó en Oondesa 24. Tam-
bién se ofrece para llevar ó arrefriar libros. 
10978 • 1 fi-14 S. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma» con las mejores reco men dacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y !k domicilio. Eeido núm. 8. 
A Aff.-O 
COLEGIO OE BELEN 
DIRIGIDO POR LOS P.P. DE LA 
c o m p a S i a D E J E S U S 
C O M P O S T E L A E N T R E LÜZ Y A C O S T A 
E l día once de Septiembre, á las ocho d« 
la raafíana, reanudará este Colegio sus ta-
reas para el año escolar de 1911-1912. qul-
cuagésimo octavo de su fundación. Se ad-
miten pupilos para todas las materias de 
la primera y segunda enseñanza; medio 
pupilos para las clases y cúreos propara-
torlos, y externos para los cursos prepa-
ratorios y la segunda enseñanza. L a edad 
para la admisión es de 7 á 13 años. Para 
todo lo relativo á pensiones y demás por-
menores se podrá consultar el Reglamen-
to que se enviará á quien lo solicite. Los 
pupilos deberán entrar el día diez á los 
8 p. m. 
Las personas que quisieran tratar perso-
nalmente pobre la admisión de sus hijos, 
y visitar los salones de estudio, clases, bi-
bliotecas, niffseos, gabinetes, dormitorios y 
locales destinados ai recreo, pueden acu-
dir al Colegio cualquier día de 9 á 10 a. 
m. y de 2 á 5 p. n»-
Agregado al Colegio hay un Externad» 
dirigido por Hermanos de las Escuelas 
Cristianas para las clases preparatorias y 
estudios de comercio. L a edad para Ja ad-
misión es de 6 á 12 años. Están divididos 
ektoa estudios en cuatro secciones. Los 
alumnos de la primera pagarán dos pesos: 
los de la segunda y tercera, tres, y los de 
comercio cuatro pesos al mes. El curso 
empezará en estas clases el día 4 de Sep-
tiembre. L a admisión para ellas está 
abierta en el mismo Colegio de Belén to-
dos los jueves de 8 á 10 de la mañana. 
Para más informes dirigirse al R. P. Rec-
tor del Colegio de Belén. Apartado 221, 
Habana. 
C 2502 26-19 Ag. 
E S T H E R 
C O L E G I O P A R A \\\U% Y S E Ñ O R I T A S 
Reanudó sus clases e1! cuatro de 
Septiembre. Obispo 35 (antiguo 39). 
Teléfono A 1S70. 
Pida el nuevo prospecto. 
C 2647 26-^ 
COLEGIO " e i m i T E S " 
Aníilo-Hispano-Francé.s.—1* y 2? En-
señanza.—Comercio é Idiomas, Carreras 
Especiales,—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
SAN NICOLAS N U M . 1. 
9544 26-A 20 
T E A C H E R OF ENGLISH. Lecciones de 
Ingi^s y taquigrafía á domicilio. Sistema 
moderno, fácil y eficaz. Pídase circular «x-i 
plícativa. Honorárlos módicos. \Se hacen' 
traducciones. Dirigirse á "Teacher", Box 
183, Habana. 10452 15-1 S. 
IMSISTUOiOM FRANCESA 
Amargura 33 
Directoras: M E L L E S MARTINON 
Se admiten medio Internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
10883 16-12 S. 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y. 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. » Ck 
~ L E m I C H A S 9 
Licenciado en Filosofía y Letra» 
Da lecciones de Primera y Sesrunda E n -
señanza y de preparación para ei ni»-
aristeno. Informarán en la Administración 
de esta periódico ó -n Teniente fler 
eltos. Q-
C O L E O i O A L E R i A R a 
Kindergarten, Primera y Segunda Ense-
ñanza é Idiomas. 
Directora: SRTA. FANNY GRAF 
O'Reilly y Compostela. 
3e facilitan prospectos. 
10481 16-2 S. 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSERAKZA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA DEL NORTE 
PLAZA D E L CRISTO 
¿Por qué envía usted sus hijos al Nor-
te? ¿Será posible que reciban allí tan 
buena educación como aquí, en la Haba-
na? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
oienaudamente como aquí en la Habana? 
¿Está usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas Influencias? 
¿Es economía para usted enviar sus hi-
jos al Norte? E L COLEGIO D E SAN 
AGUSTIN responde sf-íisfactoraimente á 
todas estas preguntas. Piáa usted un ca-
tálogo. 
E l objeto de este plantel de educación 
no se circunscribe á ilustrar la inteligen-
eia (¡o los alurnos con sólidos conocimien-
tos científleos y dominio completo del idio-
ma inglés, sino que te extiende á formar 
hu corazón, sus costumbres y caráoi^r. 
armonizando con todas estas ventajas las 
del conveniente ^esarrollu del organismo. 
Por lo que se refiere á la educación cieu-
rífica la Corporación está resuelta á que 
continúe siendo elevada y .sólida y Coni'n" -
me en todo con las exigencias de la peda-
gogía moderna. Hay departamento espe-
cial para los nifí'oif de 6, 7 y 8 años. 
Be admiten alumnos extenms y medio 
pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. E l idioma 
oilcial del Colegio erf el inglés: para la en-
señanza del castellano tiene el Ccleqio 
reputados profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la 
le Carrera de Comercio y el curso prepa-
ratorio para la Escuela de Inrrenierír. 
la Universidad y de los Estados Unido?, 
v se pone especial esmero en la explica-
ción de las MatemAticas. base fundamen-
tal de las carreras ce Ingeniería y Co-
merrir.. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. 
TELEKONO A-287 1. APARTADO 1056. 
C 2801 s." U' 
PROFESORA DE INGLES, CON PRAC-
tica en la enseñanza, se ofrece para dar 
clases á niños y señoritas, á domicilio y 
en su casa. También da clases de Ins-
trucción en español. Tiene buenas refe-
rencias. Precios md 1,lcos. Por escrito á 
Draennes 71, Mr». St .llamaría. 
10835 ' S-12 
UNA SEÑORITA AMERICANA QuM 
ha sido durante algunos años profesora da 
las escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Primera y segun-
da enseñanza í inglés. Dirigirse á Mlss H., 
Prado 1G, antiguo. 
10433 26-1 -S. 
POR E L AFAMADO NOVELISTA C U -
BANO, FRANCISCO D E ULACIA. 
D E V E N T A E N "LA MODERNA P O E -
SIAS 109G9 15-14 S. 
M A N U A L BE HIPNOTISMO 
Sugestión. Auto-sugestión. Ocultismo 
oriental. Dominio y cultura de la voluntad, 
por Esteva. Esta es la mejor obra y la más 
práctica de las publicadas hasta la fecha, 
ün gran volumen con 1̂ 8 páginas, un peso. 
Sa remite franco de porte y certicado por 
$1-05 Cy. '•Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón, Dragones frente al teatro Martí. 
C 26-13 26-5 S. 
D E L A L E N G U A CASTELLANA, por Ro-
que Barcia. Nueva edición 1911. Un tomo 
de 1,162 páginas, tela de color: 31 plata. 
Sfc remite franco de porte y certificado por 
51-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón. Dragones frente al teatro Martí, 
C 2642 26-5 3. 
Leí i l a c i e í i d í i 
Obra mensual ilustrada, con clon pági-
nas. tr:s c'o'lsrs anuales. Espejo de le 
Moda. Exportador Americano ó América» 
| $2-C0 Cy. anual. Tarafa y Ca., Obispo 25. 
Máquinas de afeitar 
garantizadas, platea-
das ó nikelsdas, con 
6 hojas. $1-50 Cy. Ho-
jas, á 75 centavos la 
docena. Asentadores 
finos, á 50 centavos. 
Telescopios de 3 pies 
de largo, á $2-00 Cy. 
C 2595 alt. 13-1 
PE DA C L A S E DE PINTURA. \ UX-
que no se sepa dibujo, fallance procedi-
-mlento de Barcelona, Oueseto ó pintura al 
relieve. Esíampaiios. fantasía, y también el 
Bolleo solo. Cerro 616. 
10960 15-13 S. 
C O M P E T E N T E PROFESORA DE IN-
glés. con las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores, á domi-
cilia ó en su casa. Miss St. Marie. 15 Ba-
ños, Vedad" 10310 26-29 Ag. 
. IZüS ARTESIANOS 
é i i i b i a i a c i ó n de u i a q u m a r l a 
p a r a b o m b e a r . 
MC CARTHY ¿ COUWAY 
Cuba 60. Apartado 1065 
C 27G0 R ! 
1 ? 
D I A R I O D E L A M A E I N A . - " í c l k n ó o <\e \a n . a ñ . n a . - S e p t i e m b r e 17 do 1011. 
P A R A P R I M E R D 3 : P E N D I B Í í T E , E N -
cargado de establecimipnio de v íveres , se 
ofrece un joven t rabajador : sabe cumplir 
su o b l u r a c i ú n ; tiene buenas referencias; 
no le impide i r a l campo; para m á s i n -
formes, d i r ig i r se á, Teniente Rey S3, bo-
dega. 11139 l l L í . _ 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R ; E L L A 
buena cocinera, él mayordomo, m e c a n ó g r a -
fo, cr iado de mano y ayuda de c á m a r a , se-
cre tar io par t icular , etc. Se coloca en casa 
de moral idad y salen al campo; dan refe-
rencias: Mura l l a 99, café . 
11128 4-17 
SE S O L I C I T A N . U N A C R I A D A Y U N 
criado de mano que sepan su o b l i g a c i ó n y 
con buenas referencias. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa l imp ia . San Migue l 76-78, es-
q u i n a á San N i c o l á s , bajos. 
11154 4"17_ 
A L C O M E R C I O S C T 
TODA PERSONA 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, A g u i a r 72. Te^fono A -240 Í . 
E : i 16 minutos y con referencias, f ac i l i to 
criados, dependientes, camareros, cr iande-
ras y trabajadores. 11153 4-17 
T J N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera, á leche entera, de 
un mes; tiene buenas referencias de BU 
conducta y no t i e n í T i n c o n v e n i e n t e en sal i r 
al ^ampo. I n f o r m a r á n : Inquis idor 29. 
11147 4-17 
S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R , M U Y H O N -
rada, desea colocarse en casa de f a m i l i a 
para ' e n s e ñ a r piano y f r a n c é s á n i ñ a s 6 
a c o m p a ñ a r á la s e ñ o r a . D i r ig i r s e por escri-
to á F. P., O'Rei l ly 57 l o . 
11144 ^:i7__ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
para cor ta f ami l i a sin n i ñ o s ; sueldo: tres 
centenes y ropa l imp ia . Se exigen refe-
rencias. Perseverancia 49 ( an t iguo) . 
11143 4-l7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E N 
casa de moral idad, para cr iada de mano, 
dando buenas referencias. Oficios n ú m . 19, 
ant iguo. 11158 4-1" 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, honrada, para el Vedado: calle E n ú m . 
202 y 204, esquina á 21. Sueldo: 3 centenes 
y ropa l impia . 11165 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nisular de criandera, con buenas recomen-
daciones, á media leche 6 leche entera, de 
mes y medio; puede verse su n i ñ o en su 
casa: Cr i s t ina n ú m . 7, bajos. 
__in63 4-17 
C O B R A D O R , CON B U E N A S G A R A N -
t í a s y mucha p r á c t i c a , desea cobros de ca-
sa de comercio; m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Es-
cr iban & Santo T o m á s 13, repar to nuevo. 
11119 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
lor, de 25 á 30 años , para la limpieza de 
habitaciones, que entienda algo de costura 
y sepa leer y escribir; sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia; con referencias de donde ha 
estado. Virtudes núm. 27. 
11118 4-16 
C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A , Q U E 
sea blanca y con referencias, en la calle 
16 núm. 257, esquina á Baños , Vedado, abo-
nando buen sueldo. 11116 4-16 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de mano; 
es trabajadora, formal y tiene referencias. 
Informarán: San Miguel núm. 231. 
1115 4-16 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S E C O -
loca junto; ella de cocinera en todos los 
estilos, y él ''e criado de mano 6 traba-
jos a n á l o g o s ; no tiene inconveniente en Ir 
al campo, dando referencias. Informarán: 
San Miguel 231. 11114 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de mano; informan en 
Compostela núm. 117. antiguo; tiene refe-
rencias. 1H08 4-16 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cocinera á la española , 
francesa, americana y criolla, sabiendo de 
toda clase de fiambres y reposter ía , y la 
otra de criada de mano, ambas con refe-
rencias. Teniente Rey núm. 80, antiguo. 
11093 4-16 
S E C O L O C A U N A B U E N A C R I A D A , 
que tiene práctica, de costurera, siendo ca-
sa de moralidad; tienen quien responda 
por ella en Trocadero 78, antiguo, tren 
de lavado, informan. 11090 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
r i n s u l a r , de cocinera, en casa de corta fa-
m i l i a ; e» práct ica en el oficio y tiene bue-
nas referencias; no se coloca menos de 3 
centenes. Pefialver 28. bajos, esquina á 
Manr ique . 11087 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R 1 A -
do peninsular, de mediana edad, bien an-
tiguo en el servicio domést ico y con bue-
nos informes. Conrulado 108, antiguo, es-
quina á Trocadero, dan razón. 
11086 ' • 4-16 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A C A T A L A -
na para cuidar un niño , de nueve de la 
m a ñ a n a á diez de la noche. Informes en 
Obispo n ú m . 16, c a fé . 
11084 4-16 
SE SdLIGBTA 
una criada de mano, con buenas referen-
cias. Villegas 71, antiguo, altos. 
11123 4-16 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N B U E -
na y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Informes en A entre 25 y 27, 
núm. 253, Vedado. Tiene quien la garan-
t ice 11122 8-16 
C I Í I A N D E R A D E C O N F I A N Z A 
con buena y abundante leche, desea colo-
carst para criar un niño ó niña; no tiene 
en la Habana ni su esposo ni su hijo, y se 
dan las mejores garant ías . B e l a s c o a í n n ú -
mero 124 .altos. 11121 8-16 
TEMEBOR DE LIBROS 
Se ofrece para toda díase de trabajo» d* 
cuntcbilidad. L leva libros en horas desdcit-
pfcilaa. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A . . . 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se solicitan cincuenta para las fincas 
de F . Bascuas, k i lómetro 25 en la carre-
tera de Güines, paradero de Jamaica , del 
Havana Central. Se abona Jl-20 diario, 
6 se ajusta. 
C 2816 30-16 S. 
P A R A C O S T U R A , A R R E G L O D E H A -
bitaciones, ama de gobierno, de casa de 
familia religiosa, 6 de camarera de hotel, 
•nlicita colocación una peninsular bien re-
comendada. Muralla núm. 18%, esquina á 
« a b a n a . 11032 4-15 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A 
una en Monte 71, altos, frente al café 
Maite y Btlona; bnen sueldo; puede dor-
mir fuera del acomodo, ret irándose á las 
ocho de la noche. 11026 4-15 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular, que sea honrada y car iñosa con 
los niños. Someruelos qúm. 13, Ciudad 
_ Ü021 4-15 
• U N J O V E N E S P A Ñ O L , V I Z C A I N O . D E -
Fra encontrar un caballero que me lleve 
de sirviente de él 6 ayudante de sus ne-
gocios, pues conozco los cá lculos mercan-
tiles: no me Importa viajar ni salir al 
campo. Dirigirse personalmente ó por es-
crito, á Refugio núm. 55, bodega P O. 
Oa^ba. J[101^ 4_15 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E ^ 
•ea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora ó para los quehaceres de un ma-
trimonio; entiende bastante de cocina; tie-
•rft1r^frerenclas- Info'-man: Egldo 73. 31015 4-15 
T ' Ñ T b U E N A C R I A D A D E M A N O ^ D E 
mediana edad, desea colocarse; sabe co-
Ber es formal y trabajadora; sueldo: tres 
no"-5' José r' dan raz6n. 
U N A J O V E N P E Ñ l W l J E A R ~ D E S E \ 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra. Informarán: Vives uúm 15S 
A1067 4-15 
P a r a llevar Hbroe en horas desocupadas, 
hacer liquidaciones, balances y toda clase 
de trabajos de contabi i idad, se ofrece un 
excelente Tenedor de L ib ros con m á s de 
20 a ñ o s de p i á c t i c a . I n f o r m a r á n en Monte 
162, an t icuo . G 26-15 Atr. 
J O V E N D E 24 AÑOS, P R A C T Í C O E N 
correspoiidencia mercant i l , t e n e d u r í a de l i -
bros y conocedor del ramo de tejidos, acep-
t a r á co locac ión en despacho, a l m a c é n 6 de-
tall, dentro 6 fuera de la poi>]aclón. Re-
ferencias: Consulado do Espafta y San L á -
zaro .'!21. S in pretensiones. 
_JL1065 4-15 
DE-SEA C O L O C A R S E D E COCHERO" 
en casa par t icular , un s e ñ o r de mediana 
edad, con quince a ñ o s de práctica en Bue-
nos Aires , ó de portero. Informan en A g u i -
la n ú m . 112. 11063 4-15 
C O C I N E R O T R E P O S T E R O B L A N C O , 
en cualquier estilo, se ofrece para casa de 
comercio 6 par t icu la r ; buenos informes; 
calle de A g u i l a n ú m . 116. 
11066 4-15 
C O C I N E R A . SE SOlTlCITA U N A Q U E 
sea joven, l impia , sepa bien su oficio, e s t é 
bien recomendada y duerma en la coloca-
ción. Sueldo: $30 al mes. Cerro 547, es-
quina á Buenos Aires. 11061 4-15 
L A V A N D E R A , 8& S o G c T E A U N A Q U E 
sea joven, sepa bien su oficio, fluerma en 
la co locac ión y es t é bien recomendada. 
Sueldo: 5 centenes al mes. Cerro 547. es-
quina á ^ B u e n o s Aires. 11062 4-15 
" Ü Ñ A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A S O L I C 1 -
ta co locac ión en casa r a r t i c u l a r 6 de co-
mercio, dando referencias de su compor-
tamiento. Compostela n ú m . 44. 
__n058 4-15 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E -
jadora, c a r i ñ o s a con Loé n iños , sol ic i ta co-
locac ión una joven peninsular con buenas 
referencias. Compostela n ú m . 141, al tos 
del ca fé . £1049 4-15 
H O T E L D E F R A N C I A . — S E S O L I C I T A 
un cocinero de restaurant , con referencias. 
Teniente Rey n ú m . 15. 11046 4-15 
D K A M B O S S I O X O ! 
ricos, pobres y de p ^ n u e ñ o capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den caparse legal y ventajosamen-
te escribiendo con ^ l l o . muy for" | 
mal y couf idenc i i t ímente . al a<^e" i 
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co- | 
rreos n ú m e r o 3.014, Habana. May 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien c a r e í -
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imo» familiares y 
amigos. 
10S58 8-12 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
que sepa su ob l igac ión y presente Mjco-
mcr.daciones, en la calle K r n t r e 15 y 17, 
Vedado. " V i l l a A n l t a " . 10994 4-14 
SE S O L I C I T A U N A P R O Í - E S O R A D E 
i n s t r u c c i ó n general. Debe poseer I n g l é s y 
F r a n c é s , s i que t a m b i é n piano. Ua de i r 
al campo. Di r ig i r se Callo O n ú m . 8, \ e-
dado. 
C x 2812 ^ ' ^ ^ 
U N C O r i X E R O D E C O L O r T m U Y B Ü E -
no. que t rabaja á la cr iol la , francesa y es-
p a ñ o l a , y es t a m b i é n repostero, desea co-
locarse en casa pa r t i cu la r ; va t a m b i é n a l 
campo; tiene r e c o m e n d a c i ó n . Informo*-
Vir tudes u ú m . 1. 11009 4 - l * ; _ 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O 
buen cocinero á la e s p a ñ o l a y c n o ü a ; ha-
ce toda clase de dulces en a l m í b a r y tiene 
\ perdonas quo r e s p o n ú a n por é l ; d a r á n r a -
zón en Cienfuegos n ú m . 22. 
10996 4-14* « 
" " d e s e a c o l o c a r s e T n A J O V E N P E -
n i r s u l a r de moral idad, con una fami l ia de-
! cente; no friega "suelos n i hace mandados, 
I 6 para a c o m p a ñ a r l a s á viajar . Tiene reco-
| mendaciones; informes: Sol 62. 
109S4 (-1? 
SE S O L I C I T A , E N . M A N R I Q U E 73, A N -
tlguo, ó 99, moderno, altos, una criada de 
mediana edad. 11015 4-15 
E N C R I S T I N A N U M . 4, . AUTOS, ' : S E 
sol ic i ta una cocinera. Sueldo. 3 centenes. 
110S1 4-15 
DOS J O V E N E S P E N L N S U L . \ R ¿ S D K -
sean colocarse, una de criada de habi tac io-
nes ó coser, y la o t ra de peinadora; suel-
do de la cr iada: 3 centenes; tienen refe-
rencias. Informes: Revil lagigedo n ú m . 1, 
altos. 11038 4-15 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S t í L A R S O -
llclta colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, p-udiéndose ver la 
c r í a ; tiene referencias. Vi l legas n ú m . 105, 
cuarto núm. 5. 11037 4-15 
SE O F R E C E U N M U C H A C H O D e T T Í 
a ñ o s para criado de mano en casa de co-
mercio; sabe su ob l igac ión y tiene refe-
rencias. Indus t r i a 136, ant iguo. 
11033 4-15 
E N C R I S T I N A X U M . 4, A I / T O S , S E 
sol ic i ta una criada de mano; sueldo: tres 
centenes y ropa l impia . 
11082 4-15 
U N A S E Ñ O R A CON L O S M E J O R E S 
i autocedentes y educada, sol ic i ta coser en 
¡ casa de fami l i a cul ta , pudiendo dar clases 
de flores ar t i f ic ia les ; t a m b i é n acepta plaza 
de s e ñ o r a de c o m p a ñ í a . Compostela n ú -
mero 15. G 15-10 S-
A N T I G U A A G E N C I A 
de colocaciones L A P R I M E R A D E A G U I A R 
A g u i a r n ú m . 67%. T e l é f o n o A-3090. 
de J . A L O N S O . 
10795 S-9 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
sol ic i ta un viudo con n i ñ o s para d u d a r ó 
| a c o m p a ñ a r á i¡na stfiora sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r ig i r se por escrito en 
postal á Kabana 108, cuar to 31. P a s a r é 
por a l l í si lo desean. G. _ 
A ' L O S P R O P I É T A R i o g " D E C A S A S 
Se desea arrendar una casa de vecindad; 
me hago cargo de las reparaciones que ne-
cesite, siempre que el contrato lo merezca. 
Informan, de 1 á 6, en la v id r i e ra del ca fé 
" E l J a r d í n " , en Monserrate frente á la 
Manzana de Gómez . 
10642 15-7 S. 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S P E -
ninsulares, que no sean m u y j ó v e n e s ; una 
para las habitaciones y repasar la ropa, 
y la o t ra para el comedor, en Indus t r i a 148, 
ant iguo: 11077 4-15 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA~ 
no, que sepa coser, para la l impieza de 
una h a b i t a c i ó n y servir á una s e ñ o r a . Se 
exigen referencias; sueldo: 3 centenes. 
Cerro n ú m . 521, Esquina de Tejas. 
11048 4-15 
P A R A L I M P I E Z A DK H A B I T A C I O N E S , 
desea colocarse una peninsular que tiene 
quien la garantice. O'Rei l ly u ú m . 32. 
11016 4-15 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
para casa par t i cu la r 6 de comercio; sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y con todo lo 
que se le mande hacer; tiene quien ga ran -
tice su conducta. In fo rman en l a calle 
de A g u i a r n ú m . 92, p o r t e r í a . 
11076 4-15 
U Ñ A J O V E N P E Ñ I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano para cor ta 
f a m i l i a ; es trabajadora y sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión . San Ignacio n ú m . 86, 
antiguo. 11075 4-15 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a en Reina n ú m . 75, nuevo, dando 4 cen-
tenes al mes. 11073 4-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de cocinera y la o t r a 
de c r iada de mano: las dos en casa de cor-
ta f ami l i a de moral idad, de buen sueldo y 
buen t r a to . Monserrate n ú m . 145, altos. 
11006 . 4-14 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 12 A 
14 a ñ o s , para ayuda de los quehaceres de 
la casa. A g u i l a 162, ant iguo. Sueldo: 10-60 
oro e s p a ñ o l . 10976 4-14 
U N A C O S T U R E R A Q U E CORTA Y E N -
tal la , desea encontrar donde coser por el 
día . Ma lo j a n ú m . 91, ant iguo. 
10972 4-14 
P E N I N S U L A R J O V E N 
Desea colocarse un buen criado de m a -
no pa ra comercio ó casa pa r t i cu la r ; t a m -
bién se coloca de portero ú oficina; tiene 
m u y buenas referencias; es t rabajador y 
sabe su ob l igac ión , i n f o r m a r á n : Ho te l y 
Restaurant de Blanco y C o m p a ñ í a , M o n -
serrate 151, esquina á Mura l l a , Habana. 
10967 4-14 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E R . \ Z O Ñ 
para cocinar y hacer los quehaceres en 
casa de un matr imonio . Sueldo: $16 oro 
e s p a ñ o l y ropa l impia . Calle Josefina en-
tre l a . y 2a. V í b o r a . 10965 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
catalana en casa pa r t i cu la r ó de comercio; 
sabe c u m p l i r con su deber y tiene referen-
cias; i n fo rman : Amis tad 134, nuevo, cuar-
to n ú m . 105. 10989 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene buenos informes 
de las casas en que ha estado. Nentuno 
n ú m . 205. 10988 . l - H 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de mano; saben 
c u m p l i r y tienen quien las garant ice ; ga -
nan 3 centenes cada una; i n fo rman en Pau-
la 36, antes 38. 10986 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N l Ñ ^ 
sulares, una es buena cocinera, la o t ra de 
cr iada de mano, con buenas referencias; 
In fo rman: Indus t r i a 117, moderno, altos, 
entre San Rafael y San J o s é . 
10985 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad se ofrece para criada, de mano de una 
casa chica, ó para repasar ropa y coser 
algo de nuevo. Agu ia r 31, moderno. 
10981 4-14 
D E C R I A D A D E M A N O D E F A M I L I A 
que vaya ó viajar , desea colocarse "una 
joven peninsular que tiene referencias. 
F iguras n ú m . 23. 109SO 4-14 _ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa bien el oficio y que no tenga f a m i l i a ; 
sueldo: 3 centenes, y un c e n t é n m á s para 
los viajes. I n f o r m a r á n en L í n e a 93, V e -
dado. 10977 4-14 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S o -
l i c i t a co locac ión en casa de fami l i a ó de 
comercio, dando buenas referencias de su 
conducta. O'Rei l ly n ú m . 32, ant iguo, cuar-
to n ú m . 18. H O l l 4-14 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador é cualquier t rabajo re la -
cionado en contablUdád. Para in/ormes. 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico . 
A «jl. 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual : «d 
cantidades de $300 á $r,00, $25 mensual. 
D i r ig i r se á Mercaderes 10. por O'Rei l ly . 
10553 .26-5 S. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, ccorador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i rse á la A d m i n i s t r a c i ó n de eate pe-
r iód ico y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Con t inen t a l * A 
Dinero é Hip^ecas 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
al 61,2 y 7%, en todas cantidades; t a m b i é n 
dev dinerv> sobre alquileres y p a g a r é s . Com-
pro y vendo fincas rfisticae y urbanas C. A. 
>";;;kío. Empedrado n ú m . 34, altos. TeJSfo-
no A - " . V i l . l ! 1 0 l 8-16 
P A G A R E S . — F A C I L I T O D I N E R O E N 
cantidades de $100 en adelante, buenas fir-
mas, poco i n t e r é s , lo doy sobre hipotecas, 
sobre c a ñ a y todo lo que garantice. A r t u -
ro Morales, Cuba 62, de 10 á 12, de 2 á 5. 
11120 10-16 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Orbón. Mercaderes 10, por O'Reilly 
Tengo cantidades de 40 á $50:000 al 614 
desde In fan t a á B a h í a ; tengo par t idas de 
5 á $10,000 bajo i n t e r é s ; dinero en Paga!-
r é s , alquileres, compro casas de esquina, 
bodegas, hoteles, ca fés y casas de h u é s p e -
'des acreditados. T ra to directo. T e l é f o n o 
A-6227. 
11040 15-15 3. 
2 , ® m p e s o s 
oro e s p a ñ o l , se toman á p r é s t a m o : se paga 
el 8 por ciento anual, dando g a r a n t í a h ipo-
tecaria en una valiosa casa en punto co-
mercia l en la Habana; t r a to directo con el 
d u e ñ o de la finca. Calle de Acosta n ú m . 
54. Habana, de 3 á 5, I n f o r m a r á n . 
11057 4-15 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l 7 y Sc.< en sitios c é n t r i c o s y hasta en 
cant idad de $;;00; en barr ios y Vedado, 
convencional. Casas cu venta de ^2.000 
hasta $70,000 Espejo, O 'Re i l ly 47, de 3 9 5. 
10824 8-10 
TIENDA DE ROPA 
c o n s a s t r e r í a v c a m i s e r í a 
Se vende por enfermedad de su d u e ñ o . 
Buena barr iada, b a r a t í s i m o a lqui le r y con 
local aproi-iado para poder ampl i a r á pe-
l e t e r í a ú otro. 
No se entiende con corredores. 
Para informes: Ramiro , G a r c í a T u ñ ó n y 
C o m p a ñ í a , Muralla y Aguia r . T. G o n z á l e z 
y R. Mar ibona , Habana 138, Habana. 
11149 4-17 _ 
SE V E N D É ' U N C A F E Y F O N D A S i -
tuado en punto c é n t r i c o ; hace de venta 50 
pesos d iar ios ; buen cont ra to ; las condi-
ciones se le d i r á n al comprador. Informes 
en Vi l legas 74, l e che r í a . 
11162 4-17 
E N R E F U G I O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor, tres cuartos, servicios: el 
a l to lo mi smo ; renta $82-10; l ibre de g r a -
vamen; precio: $9,500. Cuba 7, Juan P é -
rez, de 1 á 4, N o t a r í a . 
11133 4-17 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
F O O T B A L L V T E N N I S 
P e l o t a o í i c i a l , m a r c a P E R R O , 
n ú m o r o M ) 0 . 
A d o p t a d a p o r t o d a s l a s l i g a » . 
Imprenta y Papelería, DUsjo 59 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
C 2711 S. 1 
E N L A C A L L E C U B A 
Vendo una casa moderna de alto, con za-
puún , sala, Sdlt, « cor t.a. 4|4, sé : " ' ic lcb 
mide 10X30 metres: censo $1,000; ren ta 30 
centenes; precio $21.000 Cuba 7, Juan 
f¿t-6Z, de 1 á 4, Nota r la . 
1 1095 4-16 
^ ¿ E V E N D E U N C A F E B I E N A C R E D I -
y muy barato, por no pDderlo atender 
; ,: ( iueño, en Hoyo Colorado. 
11112 j 8-16 
C A L Z A D A D E L U Y A N O 
Vendo 4 casas de m a n i p o s t e r í a y made-
ra ; rentan $^0; el terreno mide 1,000 varas ; 
servicio san i ta r io ; precio: $7,500 Cy., sin 
gravamen. Cuba 7, n o t a r í a , de 1 á 4, Juan 
Pérez, 11099 s-16 
E N R E F U G I O 
Vendo una casa para fabr ica r , mide 6 
de frente por 15 de fondo; sin g ravamen ; 
precio: $4,850. Cuba 7, N o t a r í a , de 1 á 4, 
Juan P é r e * ^ 1100 4-16 
" EN S A N L A Z A R O 
V m d o una casa antigua, con frente a l 
MMlecón; mide metros de frente por 30 
de fondo, sin gravamen. Cuba 7, N o t a r í a , 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
11101 4-16 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa moderna, de a l to ; renta 
21 centenes. Sala, comedor, 4 cuartos, ser-
• Icios, ci bajo; el al to igual . Cuba 7, n o t a r í a 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
11096 4-16 
E N C O N C O R D I A 
Vendo una casa .moderna, de a l to ; renta 
13 centenes; sala, comedor. 2;4, servicios; 
p i e r io : $?,000 oro e s p a ñ o l . Cuba 7, N o t a r í a , 
<1c 1 á 4, Juan P é r e z . 
11097 | 4-16 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa de alto, modenja, con sa-
la, saleta, 3 cuartos, servicios; s in g r a -
vamen; renta 18 centenes; precio: $11,000. 
Cuba 7, N o t a r í a de 1 á 4, Juan P é r e z . 
11098 4-16 
B O D E G A 
SE V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
D E L A H A B A N A , S I T U A D A E N L O M E -
JORCITO D E L A M I S M A ; N O S E QU1E-
R E N C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O ; 
V E A S E A L SR. J. F., CAIALE D Y 19, B O -
L E C A , V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
11017 4-15 
G A N C A 
En $3,500 vendo un kiosco de bebidas; 
hace de $32 á ?.!4; tiene 4 a ñ o s de cont ra to ; 
alqui ler m ó d i c o ; a d e m á s se puede exten-
der el negocio de fonda, por ser buen 
punto. E n $3,700 vendo una casa de m a m -
pos te r ía . en el barr io del Pi lar , de salo, 
saleta, 5 cuartos; gana 10 centenes; l ib re 
de gravamen. Plaza del Vapor , ca fé "Los 
Pedes Vivos" , de 12 á 3, P. Arango . 
11014 6-15 
E N L A M E J O R C U A D R A D E Ñ E P T U -
no, vendo una casa, al to y bajo, indepen-
dientes y con establecimiento; sala, come-
dor. 2^, cuartos de b a ñ o é inodoro, patio, 
cocina y pisos mosaico; i ^ u a l el a l to , 2 
balcones y azotea; $8,200. Espejo, O 'Re l l ly 
47, o ^ j ^ á j h 11060 4-15 
S Í " V E N D É - B Ñ - L A V I B O R A , U Ñ A 
parcela de terreno de 8 por 40 metros, ca-
lle de San Francisco á una cuadra de la 
Calzada, a l contado ó á plazos. I n fo rman 
en A g u i l a 114, antes 108, bajos. 
11059 8-15 
Stí V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
dos pisos, con sala, saleta, 5|4; r en ta 17 
centenes; f a b r i c a c i ó n moderna; á una 
cuadra de Monte; precio: $9.000 O. E . Sr. 
Lorenzo, Monte 64, de 3 á 5. 
1104:5 4-15 
B A R B E R O S . — V E N D O U N A B A R B E -
r í a á dos metros de O'Reil ly , t ras ladada á 
este buen lugar expresamente para ven-
derle; hay seguridad del local por todo el 
t iempo que se quiera ; tiene $150 de t r a -
bajo y se da en 70 centenes. Su d u e ñ o : 
P e ñ a Pobre 34, á todas horas. 
11034 8-15 
Effl 4.800 PESOS 
se vende una casa en Salud, á dos cua-
dras de B e l a s c o a í n , con sala, saleta co-
r r i d a y de cielo raso artesonado, 4|4 bajos 
y 1 a l to ; toda de azotea, acabada de reedi -
ficar, pisos de mosaico, servic 'o san i ta r io 
moderno; gana 8 centenes; un solar yermo 
en Oquendo 43, con 17 metros de frente 
por 22 de fondo, en $3,500, á una cuadra 
dte Carlos I I I . Salud 144, moderno. 
10974 4-14 
SALUD N I M R O 2 9 . ALTOS 
SE S O L I C I T A U N A f ' R I A D A Q U E SEA 
B U E N A . Í09^5__ 4-14 , 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para cocinera en casa pa r t i cu la r 6 
establecimiento; sabe c u m p l i r con sú o b l i -
g a c i ó n . V i r t u d e s esquina á Blanco, c a r n i -
ce r í a , informan. 11003 4-14 
" U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para l i m p i a r habitaciones y c! r e -
paso de ropa ; sabe bien su ob l igac ión y 
es muv cur iosa en la costura. I n f o r m a n : 
Revi l lagigedo n ú m . _ 7 . 1 1007 4-14 
SE"~SO LÍ C I T A " U N A C R I A D A P E N l Ñ -
sular q u é entienda de cocina y duerma en 
la casa. So exlucn referencias. Sueldo: 1S 
pesos y ropa l imp ia . Neptuuo u ú m . 197. 
10853 S-12 
Se vende v.na barbena céntrica y 
con buena niaról^nícr.-a. ¡Se Hará Da-
rala por no podarla atender su djieño. 
Informan en O'Reilly número 57, pri-
mer piso. 
Ehl esta misma casa se alquila una 
habitación á hombres solos, con asis-
t e n e i a . Se da buena comida por $4.50 
semanal. 
O'Reilly 57, primer piso. 
C 25:21 ag. 23. 
S E VENDE 
la casa calle M a r t í n ú m . 121, en Regla. 
T r a t o : calle Santuar io u ú m 41 
' 6-16 
E N SAN I G N A C I O 
Vendo una casa para .abr icar ; nii.l-- 8 
ÍT—n2' . « ? e t r o s ; 'A}:ua -'eximida; precio': 
. . . . . .o; l ibro de gravamen. Cuba 7, J ua n 
P é r e z , de 1 á 4, N o t a r í a . 
11094 4.16 
SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O , 
Café y Fonda, si tuado en punto c é n t r i c o ; 
hace una venta de $50 diar los ; las condi -
ciones se le d i r á n a l comprador. I n f o r -
mes: Vi l legas 74, l e c h e r í a . 
_10!>68 4-14 
8 E " V E N D E U N A H E R M O S A CASA, 
calle de Salud, con sala, saleta, 5|4, cielos 
rasos; renta S centenes; precio $4,700 O. E. 
Sr. Lorenzo, Monte 64, de 3 . á 5. 
10982 4-14 
" b A R B E R O S . — S E V E N D E U N S A L O N 
en buenas condiciones, con v ida p rop ia y 
en el mejor punto de la capi ta l , por no 
poderlo atender su d u e ñ o . I n f o r m a n : San 
L á z a r o 247, p e r f u m e r í a L a Azucena. 
10911 5-13 
V E D ^ A D O 
Se vende el bonito chalet do a l to y bajo, 
con muchas comodidades, á poco m?s de 
una cuadra de la l ínea . Se compone el al to 
de recibidor, sala, 5 cuartos, bafio é inodo-
ro y gran azotea. E l bajo de recibidor, sa-
la, 3 cuartos, comedor, cocina, --2 cuartos 
para criados, b a ñ o 6 inodoro y g ran patio 
con frutales. Precio: $8,000 y reconocer 
$800 de censo. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 
10742 g-g 
SE V E N D E E L KIOSCO D E T A B A C O S , 
c igarros y quincal la de Galiano y Animas , 
por encontrarse su d u e ñ o e n f é r m o y te-
ner que embarcarse; buena venta y poco 
a lqui ler . Precio: 70 centenes. 
, IQflfO l 8-9_ 
E N $8,700 SE V E N D E U N A B O N I T A 
y nueva casa; admi te a l t o , p rop ia para 
f ami l i a numerosa y que tenga n i ñ o s ; t i e -
ne mucho patio, sala, recibidor y 5|4; sala, 
comeuor y traspatio,; pisos í iuos y azotea; 
6 B eimdras dej Arsena.. T r a t o con su 
d u e ñ o : Agu i l a 220. 10870 15-12 S. 
E X L A V I B O R A , L O M A MAZcT ' 
Pat roc in io (Menocal) se vende un te-
rreno de 600 metros planos. Ubre de todo 
gravamen. Su d u e ñ o : San Rafael 1, N é c -
ta r Soda. No se admiten corredores 
10848 6-12 
S£ VENDEN 
Odho mil cien metros de terreao a 
una cuadra 'jcl ferrocarril de Mana-
nao y á dos doi tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Giandos, cercados de mampostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico 
C 2119 s . i 
E N B E L A S C O A I N SE T R A S P A S A " U N 
hermoso local, propio para cualquier g i r o 
y situado entre las calle de San J o s é y 
Concordia, con m ó d i c o a lqui ler y a m p l i -
t u d en el contra to . D i r i g i r s e á M. F r a n -
cisco Rulz, Ancha del Nor t e 329. 
10157 15 - 2 S. 
E N P A L A T I N O 
vendo 5,000 metros de terreno, en l a mi sma 
Caizada. j u n t o 6 por solares de 8 metros de 
frente por 38 metros de fondo, libre de 
gravamen. Cuba n ú m e r o 7, an t iguo de 1 
á i , Juan P é r e z . 10720 ic-'g s 
F T N ' C \ E INDUSTRIA.-— S E V E N D E 
una fin¿a de um. cabal lería , lindando con 
renar " iuato al caser ío de L u v a n ó fácil 
comun'caci6n. terreno alto y ventiiado. con 
unT gr ln fábrica de ladrillos en oxpiota-
cibn informes: Oficios 38, altos. 6 por es-
crito> Apartado S35. 
10585 Sí— 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; en 
E d a d e s de $;100 á $500, |25 mensual. 
D i ? £ & e * Mercaderes 10, por O ' R e U ^ 
10552 26-6 b- • 
C A S A S B A R A T A S 
Manrique. Aguacate Condesa San Ni -
colás, Figuras. Sitios, M.nAn, Maloja. \ ir 
ludes. Cienfuegos, Corrales. S u á i e z Mer-
ced. Cuba número 7, antiguo, de 1 á 4, 
Juan Pérez ( N o t a r í a ) . 
10718 l6'S b-
S E V E N D E UNA p A w . 
de seis y media cuarta, p A rit 
buena se da á prueba , Í e 4 ¡ Í S 
m á s 25, pegado á la línw, 8e • W I 
si • y.i , Infani ... ' \ S 
S E V E N D E l X a p R ^ 
criolla, con un potro h " lOs^ 
prendas de gusto: pu^J111 afu. « 
T o m á s nñm. 25. pegado iVer«%' 
rlfmao, casi esquina á i 'a : O d 
11000 a ÍMJint^VI 
ALLQ Se vende un potiv, ,ie 
tan, de tiro, y un Co.h^8 y 
Muy barato; Falguera^ - lto ^ 
C 2735 
U N CABALLÉ 
Se vende un potro de m 
tUrca27384 CUartaS- ^ ' ^ r ^ l 
S O L A R E S 
S E V E N D E N S.179 M E T R O S C U A D R A -
D o Í : E N L A C A L Z A D A D E B U E N O S A I -
R E S T C O N S E J E R O ^ R A N G O . ^ J ̂  A 
C U A D R A DÉ l ^ S C A F ^ . E ^ T R I -
COS. A $1-50 O R O S ^ P A Ñ O L ^ M B T R Q . 
I N F O R M A R A B L SR. ^ N A N I ^ C A S -
T A Ñ E D O . S A N ICx-NACIO N U M E R O 62, 
C A F E . 10083 
B̂UEfy MEGOfcia 
Se vende una bodega en Calzada, le pa-
san dos l íneas por el frente; l-aga muy po-
co alquiler; toda su venta es de rantma, 
buen contrato; se da en proporciftn; in-
forman, de 12 á 1, en la vidriera del café 
"Bl Sol", Crist ina y Vives. No quiero tra-
to con corredores. 
10470 b ' 
BE M A Q ü I N j g 
i PEBIIS f FFiEilDM, 
es el Piano tocador m á s barato que se ofre-
ce en las ciudades de Nueva York y la 
Habana. Ult ima creación de la Aeolian 
Company, de Nueva York. 
A L C O N T A D O : $450 C U R R E N G Y . 
T a m b i é n se venden á plazos. 
Obispo 127, Anselmo López. 
C 2828 14-17 S. ^ 
J U E G O D E C O M E D O R 
Macizo, de nogal. Se da en $200, la ter-
cera parte de su valor. Galiano 24, altos. 
11126 s-1 ' 
P I A N O F R A N C E S , B U E N A S V O C E S Y 
muv elegante, se da en 10 centenes, por 
mudarse la familia y no querer llevarlo; 
2 pares de mamparas en 2 centenes, y u n 
escaparate en 2 luises. P e ñ a Pobre 34. 
11035 S'1^ 
A 4 0 G E R i T E f t A E S 
vende S A L A S pianos nuevos, francesas, 
alemanes y americanos, de cuerdas cru-
zadas, ú l t imos modelos, en maderas d© 
nogal, caoba, majagua y Palisandro; á to-
do el que compre piano en esta casa, se le 
afina siempre gratis. S A L A S , San R a -
fael núm. 14. 109S3 8-14 
L O S T B E S H E R M A N O S 
Casa U himmi y Compra-Veita 
C O N S U L A D O 94 y 96 (moderno: S6 y 88) 
Entr* Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co i n t e r é s . 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
V i s i t en la casa y se c o n v e n c e r á n . 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
9895 26-19 Ag. 
P I A N O S 
R e a l i z a c i ó n de planos de uso propios pa-
ra aprender, á 7, 9, 10 y 15 centenes. Se 
alqui lan , afinan y a r reglan toda clase de 
pianos. V i u d a é Hi jos de Carreras, Agua-
cate 53, Te l é fono A-3462. 
10897 26-12 S. 
SE V E N D E N E N P R O P O R C I Ó N . T O -
dos los muebles de una ca „i. finos y . <<1 
nuevos; t a m b i é n un b u r ó americano y una 
m á q u i n a de escribir. San Ignacio n ú m . 104, 
altos. 10825 S-10 
S E V E N D E N T O D O S I O S M U K B T . K S 
finos de una casa: plano, cuadros, estatuas, 
niáiiulna de coser. Informará: J. A g r a -
monte, calie C núm. 184, Vedado. 
10657 10-7 
A 40 C E N T E N E S L O S V E N D E S A L A S . 
A C A B A D O S D E R E C I B I R . U L T I M O S 
M O D E L O S , C U E R D A S C R U Z A D A S , E N 
S A N R A F A E L 14. A F I N A C I O N E S G R A -
T I S . 10935 8-13 
EN 8 0 CENTENES 
S E V E N D E U N A U T O P I A N O D E M U Y 
P O C O U S O , D E V U E L T O P O R U N M A R -
C H A N T E P O R NO P O D E R S E G U I R P A -
G A N D O ; S U P R E C I O E S D E ?600. C A -
S \ S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
10871 8-12 
se mum 
SE V E N D E B A R A T O : U N A U T O M O -
v i l , marca "Cadillac", Modelo de 1910, de 
30 caballos de fuerza, en buenas condicio-
nes. D i r í j a s e á Monte 13, bajos. 
,11041 8-15 
SG V E N D E , P R I N C I P E A L B E R T O D E L 
pa í s , con caballo y l imonera. Concordia 
225. moderno, y 181, ant iguo. 
11044 4-15 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S D E 
muy poco uso, en m u y buen estado. U n 
Locomobile y un Reo. D i r i g i r s e á Merca -
deres 4; la Agencia de Stearns y Eve re t t 
A u t o m ó v i l e s . 11055 8-15 
S L V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, para muelle, con una pareja de mu-
las de primera y arreos; solo tiene dos 
meses de hecho; se vende barato ,en San-
to T o m á s 25, pegado á la linea de Ma-
rianao, casi esquina á Infanta. 
10998 8-14 
S E V E N D E U N C O C H E C I T O D E C H I -
vo, con cuatro asientos, con su buen chivo 
y arreos; puede verse en Santo T o m á s 
núm. 25. pegado & la linea de Mariauao, 
casi esquina á Infanta. 
11001 8.J4 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords. Familiares, Faetones. Traps. T l l -
burys. Cabriolé is . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcock" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico D o m í n -
guez, calle de Manrique n ú m e r o 138, entre 
Salud y Reina. 
10955 26-13 S. 
L A D U Q U E S A 
M A S B O N I T A , M A S E L E G A N T E Y 
M A S C O M O D A QUE^ H A Y E N L A H A -
B A N A , SE V E N D E " M U Y B A R A T A E N 
M O R R O N U M E R O 5 ( A ) . 
__10836 v 8-12 
E L E G A N T E C A R R U A J E . — S E V E N D Í : 
uno, de pasco, s in haberse nsado; y muy 
barato. Tiene c o m b i n a c i ó n para 4 asien-
tos. Puede verse en L í n e a 54, Vedado. 
'.08M 8-12 
C A R N K A D O , P A S E O Y MAR, V B D A -
do; en sus B a ñ o s realiza m u í a s , mulos y 
caballos, desde 6 centenes hasta 15 el m á s 
caro; hay coches familiares de 15, 30 y 35. 
Guaguas de 20 y 30 centenes. U n carre tón 
de 4 ruedas, 15 centenes. 11156 10-17 
Vendemos donkeys con v 
tías, barras, pistonea etc A ^ 
pozos, r íos y todos B«rvicul brNl 
motora» de vapor; las Wew' ^¿11 
báscu las de todas clases n. 
mientes. Ingenios, etc.. tuberí,^, S i 
chas para lanques y demás ar 
terrechoa Hcnr.anoa Tp.u#esori?il 
Apartado 321. Telégrafo ??.0 ¡Á 
Lampari l la número 9. FlV] 
37» 
Maquinar ias de Carpintería , 




L O S R E N O M B R A D O S MOTn.J ' l 
G. D E B E R L I N . ^ ^ R E B 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G. S A S T R E E Ri jo 
C 2785 
MAQUINARIA DÍ) 
S E V E N D E 
U n a bomba de presión nara ív 
caldera de 8"X6". 
Una bomba centrífuga de 
Varios tubos y codos de acero 
U n a caldera B A B C O C K te ; 
36 caballos con su máquina m . 
1155X14" y bomba de alimentar 
Dos calderas B A B C O C K & Wn /J 
106 caballos cada una. C!| 
Tres ventiladores STURTBVANT m 
Informa: F R A N C I S C O LOPEjI 
Calle de Aguiar 104, esquina á Lm, 
Ü | 
M A Q U I N A R I A A ENTREGAfT 
[>E MOWtJ 
U n tanque de 18 pipas chafad* U 
bomba de aire comprimido de 12 por] 
bomba y 10 el cilindro. Un Blek ngi 
de bronce, el interior de 4 pulsadui, 
ción. Dos calderas verticales de 12 yin 
ballos. Una máquina de pil6n de HiJ 
líos. U n a lancha de 22 pies de qual 
máquina de gasolina. Todo ttlk emi 
vo y se da barato. Salvador Fre^unl 
lixto García 16, Telefono 8624. M i 
10899_ 
M O T O R E S ELEGTRIGfi 
Al contado y á plazos, en la ci»; 
L I N , O'Reilly núm. «7. Teléfono A-i) 
c sson h-h 
B O M B A S E L E C T R I C É 
A precias sin competencia y tina. 
das. Bomba de 150 galones porhonj 
su motor: $110-00. B E R L I N , O'Reilly i 
mero 67, Telé fono A-3268. 
C 2810 26-14 &| 
Se vende una turbina para (urbtaaru 
car, con descarga por el fondo, de 2501 
los de cabida, provista de aparato i» 
separar el sirope. Una máquina vmi 
de 20 caballos. Un motor Wagner uní 
sico, 60 sidos, de 104 volts, de 10 M 
líos. Una m á q u i n a de Lehmann eowJj 
sora y pe.eadora de chocolate. Otra l 
para lo mismo. Un elevador especial o 
cés . Pedestales reforzados. Poleas 
motor . de gas. Piedras franceseí de 
metros de diámetro para molinoi. 
máquina Fr lck Company í e 1 toiWJ 
de refrige-racldi. Informarán: Sol », 
llar, Gutiérrez y Compañía. ., 
C 2795 15'L y 
BiERO-REFRAClARIO «rea W 
en uso en esta Isla hace más de 20 
de venta en todos los Almacenes 
riales y Ferreter ías de la Ha°alia' Ga 
zas. Cárdena*, Calbarlén, Clenfueí"-
tánamo v Santiago de Cuba. ^ - ¿ J 
de la marca C . J . Glynn y ""of. \ 
no A-35B1, Apartado 162. Hacaa». sj 
10993 alt. 13t-l< ^ ' " J 
C A Ñ A S D E C A S T I L L A Y GÜI^J 
entregar en el paradero de R0^;; | 
trata el señor Simeón Consuegra-
de Patr ia nüm. 17. Calbarlén. 
11124 
C A J A D E H I E R R O 
francesa, con estante, se da en seis 
nes. Industria núm. 87, nuevo. j 
11078 — - r ^ 
P R O P I O P A R A U N A I ^ f J i O * 
venden: Un cepillo meckmcL ^efío i 
mesa por 3«". Un tanque ae ^ 
ce muy reforzado de 20 P/P**' d¿ M 
to, y en muy buen estad0'J; a A. I 
Cuba 88, 6 dirigirse por correu | 
Manrique 18, Habana. ^ 
10959 
• t r o s m E s m m E S O P " 
para los Anuncios Franceses son lot 
S«L.WAYENCEiC 
t 18, rué de !t Granit-Bateliif* 
P 0 
V I N O 
J A R A B 
del D I 
C A P S U L A S 
de FOSFOSLICEB̂  






las C o n o a l e s c 0 ! £ 
Exigir U fin** '• 
En todas las F * * * * * * 
imprenta V J - * ? ? M ^ 
A R I O D E L ' i ¿o. 
T.niente Roy > r 
